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P B 1 F A G B 
llm * m6 al*Mihab has a speolal imptrtaiiQe t9T &B^ sti t^ ef 
til© histoiy of sa'adi 4xia»ia« 4 staay eT tliis nowasat ts 
ajlso 9f gfeat si^ifioaoet 1^ a sglbiolar #f fli&dafii 2%isliffi 
tdmu^t ^doanse this tmvm&mt hm^ in &^ 1 ^ tz" ^ e o^eify 
bem the soaroa (^ luspimtle!! foip al^ siost sU ttie 
fim(Sas^taXidt*3^ofitf.st nd^eia^ts of 1$i0 later pexiei • In 
tb& f irst ohapter of sgr iSlgsei'tatlcaai I ha^ tried to tmse 
1^ 6 i<leo3.ogieaX baelcgfii&tid ^f the fundaismtaliit tr^id in 
Islast beeaus© i t vag t^is t3r@tia i^ioh shapei Idie miM of 
HuhasBBad Ibii *j|^ d al.*l^hal> a&a liis folloimrs* fbe seeom 
ehapte? daais vHtn the o(»)aitioa of 4mbia on tlie ove of tHe 
*WQl}ha%i* lao^ aiaa&t* la ^ e sutssaqueat ehapttts I ^wm 
disoadsad ^ e maia aootylaaa of l^ihastaad Xba *i^ d AUiial^ab 
aad tfaoadi his iafla^oe oa t^a deveXopai^ at of tm&em 
Iglaiaie thought* 
2a tlia praparatioa of t^ @ tfisiiairtatioa I haira 
taoeiiredl iaralaabXa help and ^idaaeo ffoia sr sapervlaort 
D7t Midumidttl Ha i^ l^ adaip ia tfoa Bapartn^t of Islaiaio stasieSf 
for ^leferam vaisr saieli a^debtad to hiB% I an also t^ ^silcful 
to W% M«|« isaaafli Beadi BfpartBi^t of XslCMaio Stadiaan far 
p^ofidiag no all tta nemnmrf faoilitias«| 
Allgarh, 1079^  BMWi # S # 
%d rim of tslm is pei^mps the most astotsifilng 
ineidwat In hmm history^ at© o^©r gfeat mltgtmB ©f 
l^d vorXd itvelopoS gmAmSXy m& falafuaiy aas iit last 
nm& to power with ihe eom^mim and aid of pmmtPiX 
mmmmhs^ 1% ym aot so idtdi Xsla^i i^ bieli spfQUg up lUi 
Q desert l a ^ soantly ii^idbitdd br tlio ncaiftAsi imdlatlii* 
gttl^ei iA hvttum liiator/* *Bm mv^Tf in so f i^d and 
direct a ffiaonerf lias any telXs^mi aelsieved smh vorXd-
affecting ohonges as tslm hm aeliievei*« 
m tbe tbirteetttti eentury 4«C« ^ i ^ eiviUzatioa 
si2ffered a l>3,ov f m i^ieh i t aerer mtir^ 3?eeorered» 
^en^a glian (d« 331 A»B*/iBS7 A*&») led llie atoagcas joxoss 
tiie fiirer CN^ is against tbe *^tiasidSt and vlisii he died he 
left tiis grandson &iaa# (d* €63 4»B«/ :L^ &»M to omtiatie 
tiis ^xk» Hie Persians vere sliatter^t ^#dad vas eap^red 
ai^ plundered for seirex^ days ^E^ the Calii^ Musta'sim 
C6I0*S6 &*M»/iWk^SB &»P*) was plit t» dea^» But very soon 
in X^BO 4»l>« t2ie tusk iaitiars defeated tiie ISongols and 
estaliXislied t^e tteilB^ dj^ nasty* Hie Mwsilics also estaiblii^ed 
a line of *^l»asid dj^ nasty In Q^ro* tOiey lifted apte l5l7 
&J^» ytien liie Otl^^an BuiEs under mxtm SaUDs X C0^ B*26 
A.B«/i^ I.a»a& iUD»> overt^rev l l i^ and earried the tSien 
1 ^oseib Belli ^g* t]m# l»y SAtida Biddi^i 
me Arab (aLyilizaMc^ Coam r^idge 1^6)$ p«ii* 
m 'Si m 
C a i i ^ aa^utamtlsi^ )dt$i him i ^ urns later cm aUeired to 
return to a«l¥o ^9iP0 h& aidfl i n lilftS a«l9# ^ ^ t i s said 
Ihat m^ QsOii^ al«Mutiiia^kll bad 'offlolaUjT traoisfeirei 
t0 £^tiffik S ^ a ^nd to tils l ieifs a l l sS,#its to 1ii# CdUpbatei 
at a Q&wmaf h^& i n tiie iaog^ vte ^ 4y& Sol*ya l i t Xitt^lmlL** 
Hie Ottosma ?tiX^ O70ir ^rxist Bg^ ppt aotf aost of araibla 
upto 1^ 9 iires«»t a€Si^ s7« 
I t Is during Hia *i&|}igill |MIS1€NI that tie oQiid 
aorofls i^eA Itm fianbalf tli@ i^aolo^an sM t&m^sr of tlie 
BanbaU school of ^urla|»3«i;^ aaoa In l&lsm* I t was on tlia 
lisaaa of lisai^ I m ^ b a l f as iix%erpm%@& hf t f i^ l a l « l ^ 
lb& f^lsil3^3^ (l^3*13S3 4*1>.> ana his ilsol]pla Xlm Qa^ r^ rlB 
al«Watdiali {i?^)^*^^ A»D«) based Ms taacMngs^ Bioi^forst 
to taadlez^ itaaa tba aovss^t of Mi%sPisad Zlai * i ia aI«W#bil»t 
I t I s naQOssai^  to Bta&f In Itjdaf ttie laaas of Ilm |an1ialy 
Z ^ faisili?:^ s9ai I l n i ^ i ^ * 
Ca) j l a ^ i M Hsnftal 
C^ sMonXr ^ o v as Isiasi Bm^baH^ l^ls great tlieologlani 
Jiiidst ana tradlUonlst vas Itorn In Baika l In xm A»H«/ 
•HMVIMIMWIIIIH 
I p#K» H l t t l , History of ^& Arabs Cl»onaon, i W ) f 
f« 489« 
BlstoiT of ZaXam (Oi^alirldget iwO), ve^,. ly p» 3£P« 
*» 3 <* 
X 780 4»D. He ytm the fomddi? of the MmhaHS. school of 
SnrispmiSimcQ in lslaia« Be vm an inib belon^iig to l^e 
Bmu Jsas^ia ttl^mm His gj^ aad fa^eir*s naoe lem HaiOitl 
b» BiXai slid his fmih&t ma UvS^mmmSL !»• UmhsSL hut he i s 
3Parel7 oalleS i^rna t\M mummed t\m Haiaha^ * His f a^e r , 
ll)]^ asffitaa, die4 ttzree rears after his Mrt^* fwmn A»B« i?& 
onvaz^s he staiPted the stuSr of the fraditioiis m& olSier 
Mtislita 80i€i3iees» In persuit of toow^edge he irisited Meeoai 
Medi&% tmmf 071!% Kuf% ^id Baam* H» Iiaoust d^ ies 
that he irisited tTm$ Mmm&m sud distant Ma^rih* fie 
ieazned fiq)h md iia^th vmm man^ teadtie»i| i^ Tosiiae&t 
aBM3»g t^ QQ Here Qidi ^ « ^ U f (d» U33 &«B«/7% A»P«) of 
Baghdad, ^m& uh-^Bs^ma h* Mshdi (d« X9IS d«B,/8i3.4 4«I3#> 
of Mata^ ¥aki* h« al«^arrah Cd, 19^ A»i«/B|j^3 4*l>«) of 
Kiifa m& Watfm h* *DF!i3fSla <d« 198 &»B»^ /iBi3»4 4iB,) of 
Hijas, who %ras his priiieiiml teaeher mi ttie greatest 
authority of the pXace* Be also stiadied under aX-^afi*i 
yibem he stet moQ in Ba^daS In i@§ 4»1*' Ihovit his 
J th« W« ^ti3»ho3^ states ^%t he mm horn i& Bahi* •/Boir, 780 A,^,t of* •Hwi Hf«ihal% EBoysqlopaedia of 
H&i^gj^ ^ gobies (Ediiihia?#i| 3J3@i)t wl» VUf F » % aiiSf 
iiaonat a s s e r t that i t was Sahi* XI ySA/Dm* 760. of« 
'Dbiaad h, ^ h a l * * JIBml^ BfiBafllfl Of Inlm (3id Edition), p«Sf7S* 
2 H. J*aoti8tf op» p i t . 
3^ Ihid*f On Ihe other hsiid I« OoMziher states 
that Ihn Hanhal took lessosrs ttm a3l«>iiafi*I fr<M tSB^t 
8i0«»dt of* I«Ck»ldsiher| »#&ad h« Mu^ amiad h« Haahal\ 
in BBoyaXopaedia of I s i ^ * 
<4 • 
ImoytloAgQ Tdgai^ng ^sUm traditloQ} quoting tba EimXHqmf 
Fliiiby states t^at i^$& Zto Bmhel Immt W heart HOCKJ^OOO 
tradi^oas.^ I t U said tliati t^ea a3.-aiafi»i ¥«ilt at 
a.ast to Bgypt| be said! ^ do aot Xeav® b^iad any oaa 
greater as a fa^ih or siore pious aod learaed "^ aa 0iim&& 
llm H^bal«.^ 
Ilai HaabaX resided ia Bagdad aJfter he eaded his 
jotime7 for tlie (|U6st of ieamdUigifery sooa he ao^ isdred ^ e 
reptttaidcm of heiag oae of the greatest tea«^eri of 
traditioa aad fiqh, and at tdie saste tiSEe he ^mit a ohsiipi^ 
of orthodosc:^  aad *a represeatative of imooapromisiag 
adhereaoe to t^e letter of t^e hadl1di% Be^»as very 
ooasei^tious ia his devoticm to x^tual observaaoes* lEhe 
Caliph al«lla*i!itia (8i3*^ 4«l3*>t diiriag ^his periodf aeeord^ 
official support to tiie l^^tazilite doetriae of the creative' 
4 
aess of ^ e 9ir*aa (Khal^  al«Qur*aa) aad ^ i s started a 
X f»*K. Hitti, op, pit , , p, 4lS. 
2 m. M« lu^holl , OP, elt«, p. 70, 
S F*K* a i t U , op« glt,^ p, 399, 
4 Ihe *lhhasid peri-od vi^iessed aa extmsk^o 
devdlopaeat ia tradSf eoiaffieroef iadustr^t literary m^ 
soieaufio aotivitiesy agrieultaire* adffiiaistratioa| sM* 
above allf intelleotual derelo|aeat* %e last la^ti^ea 
beiag the most s l # i f i d ^ t ia Qie i^ole historic of lhou#t 
aad oul^ire« I t vas iftade possible beoause of foreigi 
iaflueaoes aamelsr ZQdo«>Fer3iaa| srriaa^ mA malal^ r ielleaie* 
(Coatd* oa aest page) 
poirlod of ha ras^^ t for Urn ^^obal* ^m (iaXi$kf %a, 8S^ 
dOQt2d!i0 Qf t2ie ere^tim dChaaqi) of ttii« q|)iF*aii» la 833 
i^>«y mson^ a manaatsi ii@ Etafie I t obilgatorsr %{» ttis 
0i;d)|©i3t9 #ie ne^Qptanoe of ^ I s Mu*ta2ilite dostfiae* 
ffanslatlons into &3teSi%Q tvm Ferala% dandi:rlt. Stfrim 
ms Qsmkf ^mm dm^f ^ileb rm&eTe& %a tiio &mie» 
reaaiag vorXd tlio chief ttilom^lQwlL iiozfe« of SJrilstoiaet 
of tile leaaing Heo<-Platofilo oi^ mffl^ tatoifSy and of moat of 
the medioal writingd of Q^mm as well as of Pew&tm m& 
Indian 8ol€iitifio vosl&s. In mt& vect iM ealf a fev deoaSes 
the Mseeiia hB& ieamt \fyskt toolE oezitiiried for ttie Qre^s 
ana also preek phiXosoihsr i^ iks tliua assiBdlated hy tlie ar&bs* 
file effect of Qsemk ^liosoi^r was that i t giire rise to 
rationalist e<3hoole ia IeX#a« liese rationalist tehools 
with their more developed i^ilosophioal training| vera 
aoon in ecmfliot with the alresdjr eatehlished orthodox 
aehoole on mm fiinddi&€»tal issues* Hie ratiimeiiet 
sohool nhieh r^eived offlolal sanetion during the *l3»ba8id 
f eriod was the l^^tasila aohool* Hie MuHa^ilite mm&mn^t egani indeed, at the end of ^& f i rs t o^t^rr as an 
ethioal reactii^ against the doo^rlaal and pi^Kitioal assesses 
of the faoatiQal iUmrHiteSf on tSie cue h^id mH against 
the ethioal lasi t r of the palitioal oimfofnistt ilmtum as 
the Hurji'itea) on the other* I t 1»egan as a rigid 
p»ritanioal noveraent rather than a mtionalist movement, 
Ihey sailed ti^^aseltres » ^l al-* Ml wa-al*15wihid • 
iChampions of 2)ivine Justiee m& Unitir)« l«ater on dnring 
the *lhhasid period, after getting official asscAt, ther 
lieoaae faaatios* mef differed from ^ e orthodox m 
^ree main polntSf ^ e nature of ^d . the nature of the Q)ur*an* and mm^B relation to @od« m&f re|eeted the 
traditional interpretation of Itie (^m^m and the dogmas of 
the orthodox sohool* and olaitaed the r i ^ t t» judge 
revelation in the li#st of reason and the tenets of 
philosoi^iF* 
«• Q «» 
this maitaatd mlm r^Direi that al l tiie qiais viXl heUA 
theii* offied or ndw oma to be appoiatei oaly ^^m thejr 
aiibsoribed to t^is Soipa« At ^ e saisd tisid lie started 
t^e ga^ pfet^ r eu% Inqtiisitorial trlt}imal. to t r r ^ ^ pmi^ 
those i4io de^ad it* Xto Mmhal. stiroKgir f@fiised to 
aceopt thla Sogpm idii<^ wai ocuntvarjr to ortliodoiar* liost 
of ike ^ii ls a^ 'tilama* aaiered to tbt aoe^^daa and 
ffia&y mre fxl#itaaed aM t o r ^ u ^ to aeoept it* But Xha 
a^nl^ aX was fim %a his ^^Liaf t ^ t ^ a <^*aii is t3ie 
imoraated mrA of iaXah« €^ the &TAm» of ai*Ma*i&m he 
was ohalned sm ms h^ng hxoti^t to hiM ^m eame ike 
nmm of the aaatti c^ the Cali|ih ma he vas sant hmk to 
Bagdad i^ere he was iffipzisohed* He m^s t^ foug t^ before 
me Heir Caiipb ai*li&*tasls (i33«4S 4.B»> hut s t iU he 
refused to aek&ovleSge the dootrl&e of the ereativ^aess 
of ^ e Qur'iii sM vas severely heat^ m& i^m alloveS to 
go hottoni^ after about tuo shears impnLs^^^t* He did 
not eaerge on ike frout duri&g the rei^ gu of al*Mu*tasiffi 
aod his am al-Withiii (d« Mf k*^u}* 
'She religious poller of tise *i^ bbasids iBiderweat 
a tm&^asSL dui^ng tte early part of al^l^tiHfsiElsil^s 
1 
r e i ^ (847«6i uM i^ioh put ^ ehd to tlie JSJUbtiat thus 
i i w i M i i l W M M W M — M i i i n j i Ill -iiiiiiii m i l IIIIIIULIIII iiiiin I n im 
Hasiiiidi (saisbur^i, if73), P* ^ S » 
? * 
iQOseniiig t3ie hold ot l^d lla*taal2JLteB» But tills m^ &ot 
aeaa tliat i t was ofieisefU€»t on Xlm 9aiil»a3.*8 st^ntal ^ e 
pdrson vbo is supj^sed to IHe 3*esponsil»lt fOF tli9 everthfcnr 
of t ^ ltit*tazllit^s and tli@ restomtion of tb« Osft^ odos 
b e l l ^ nas Jiitt*lJpasaa *AU al*dsfe*ari Cd» 9^«6 4*D«) ^ o 
himself vas ft Kii'tiMSiUtd l»@f&i*e hs ehsiiged Ms ideas* Be 
vm followed hf ^tt Hisid al«Qlsa2g3li (d* |x i i A#^ «) 1^ 0 
ooaposed Itoya* 'Plw aiyPiii C^ehe S9Viva:L of tto© Seieaess of 
a^igloa) ana fahafut al*%laaifftb^ (2li® lao^er^iet of ^ e 
Fhilosei^drs) i^i(^ *@mj^ oysd Orsek dia^ Leot to found a 
pxmgtaatio systeai ma wa&i^ QFeok |liiX080|^ palatabXe to His 
ortliod03C soliool of th^loglaiis**'^ 
HiuSf during ai*l^tswaKkii^s reigiiy or^odoaqr ^ tms 
reinstated ai2d 11m fisftbai rosususd tiis t^ iashing* llm Haabal 
was sittiimsd W tii@ Calii^ mA vm asked to mi&m?tak@ tbe 
teadbiag of bis sm a3.-Hu*tas l»ut lis ssatussd liiras^f m 
gromds of his ags m& health* Bo t h ^ ratiimsd f r ^ 
Siiaarra to Baghdad* 
ttm Jpapibal d i ^ in Ba^dadi the pl^# tthes^ he m» 
honii after a sl^rt illness at the age of sevetity>»fiire in 
Bahi* I m% 4*H*>^ uX3r ^ S 4.l>» Be was buried in the Itale^ lhig 
al^ plhiihada* <«lfartyps* Cegtetery*) near i*ie |a«^ gate* On 
1 W.M, Watt, Islfflsie Fhilosochy and Iheo^fy 
CBdinhu?#i, i972)t p*77* 
2 Sd« hf M, Bouyges (Beirutt i i ^ ) * 
3 f^» Bitt i , oy« olt*t P* *^« 
- 8 -
hQWpSMg t^0 umm of his ^m^ Hie peopX® vdFd fPief stiPl3k€a« 
I t i s sals Hiat ms Inflosacd vas so gt&skt tiiat neiurly 
aoo.000 »« o« 0^.000 «»«» attena^ . ^  m o « a / X.. 
short tine Ills tosb vas o«»aslder@d a iB»Jk|r plaoe aiid vm me 
of ^@ isost fir^tt^t€d plaeos of piX&simsm ^ Ba#daSf UH 
at last i t vm ^asb^ airaf hr a flood m tlio Sigtla in t^e 
oig^tlt/fotffte^t^ o^tuirr* 
* m a fa I^h anS a %mSi%itmia% l\m Bm&ok Imi^ o a 
gf^at z^tttati<m 9mmg his o ^ em tlie foUot^ng g^n^stlooi* 
Be igm a laaft of great jUiflU€iiG@ emmg tito pooplo* loid the 
leading represeiitatlve of the s t i ^ t ^ t or^odox party in 
those dars% P*l* ^bsdt^iald irzltes tliati 
«••• Kl^ ad I ^ Haiibali saint m& aeeoMoi was the 
idol of th@ aaeseei sm he. ia itheir esr^ s had 
iaaintaiiied si&gle4iaiided w hmm of ^ e l#9Sl of 
M« ^T hie persefitttore there vas nothing httt 
hatred* md after he had passe l^ mmyt Itie oonfliot 
wae taken up i41ti s t i l l fieroer hittemese hf ^ ^ 
flohool of law fowded hf his pnpils*** 
X^ fanlial had tuo sone Salih ai^ *4hd 411lh hf 
eaoh of the two wiires he hadf I t i s slm asserted that he 
1 Ihid^i Pi 3i&» 
8 H» liaoiist, op« cit«i p« 0Zt 
$. Ih.w* ^a3»holl| op» oit«, pm 70* 
4 D,B# Maodooaldf Pmok^mm^ of Jfaalia ifeeo3^^» 
fnrifli>r«denoe and iSinatittttiiaial jtieory i^m peihi* iStm* 
P* 1S8, 
• 9 • 
1 tiaa six c^iaaran W & nmsv&iimm p3J^f tlie elaei* of the 
twot was ^m in Ba^aaS in 303 4»fi*Al3»@ 4»l^ « aoia died in 
3 ^ 4«B*/^ 0«8O A«D« OS Q1^9f Isfahan* Be was p&rU t^tlarXjr 
i n t e r s ted in fl<|h ana i s said to hm» tamkmsktUA tim 
HaiiMl*3 fi#« *im mMif 1mm in ^ 3 AtB,/Bm 4«£^ »t tms 
par^ouJLarir istefestefi ia haditli sud Hirott^i hist tlie major 
portion of t\m Baiil»al*s Htrntoxr ^zk bas ooiae ^&m to «(«• 
He di@d in Ba i^aad in 8 ^ il»R»/903 A»ti» B&m of Ids sons 
are oifedited vith tlie frm&mtk tMoli eonstil^tes the 
BanlisPLi aas^ aJ}* 
liittie is '&oti& fegapding Ihn Haiol^ ai's ^x^s» %e 
iBost ymll»yimm of his voiles is t^e Ift^ saag vhioh is a 
eol lect i^ of ttaaitioiis* In i t titiere ara inoluaed i^out 
aOyOOO ov 40,000^ ti^itit»is« Ilm Baikal m0a&^ i t as 
t^e ona ana c»il3^  faliahle basis fop testififljig in l%# ana 
ana o^ar mmlM soi^o^» Be gmm tsmh ii&portanofi to tMs 
voxk of hiSf huti aottsaUy i t vas his son *4l>a 43.1@i iiho 
ooUeotea ana elassifiad i t aea nada his own aaaitions in 
^mos^ I t vas forther transmitted viHk soi&a mora additions 
1 H, i^ioust, op. oit t i p» af7a» 
2 Si* w» ^umhollf op* Pit , , p, 70| CteldEihar puts 
^@ nmaltar at 28*0^ to f^O{)0 of« S» Qoidsiheri op* eit»t 
p.SO} Mahi&assani onts i t at 07er 4O|OO0y of* 3, mmmsd^ 
ga3.8afat fa^fashii* fi»i*.I^aa* Bag* t rs . I^ iurliat J# Ziadahi 
iiej^lo^ifey' of Jwiaygaaenea in laiaB CLeidini i ^ l ) , 
• 10 • 
^® ^^ OQ^ ^ '^^ asranged aQoordiag to ^ e subject of t2ie 
tradltiosis tout uaaer the names of t^e first guarantor, 
tlierefor@f i t i s dlffioiilt ^ eoosiiit for ttiose pevsms 
^ o do not knov i t hy lieart* *i^ d i^lah also supplemmted 
Ilm Banbai's other tiioi^ d trmsmittea throo^i his 
disQiplos aret KJW ^MS^nM l?^ ,. Mfilffl, tl Pfiy on ^ e 
dlsoipiiae of prasreri aX»>aafld »aXa a3U'^ aiiiaiaa wa*!-
Jaholyya fi m Sbalskat f l hi mu^^abJUi a2^ Qar*aii» a 
poleiaioal treatise i& ti^leh he refutes ta'ijjit Kjtab 
fa*at al^ iEtouit ^ioh o«mtaiiis diseUaslons Qa the aethoa 
to be adopted in cases tihero tSie hadlth seesis to eontradiot 
oertain Qur'aoie pas sages | Ititab al«8UBnf^ * a formulation of 
his dogmatlo o^fessionf feitab aI*Wara*i Kasa'il* eon tain* 
ing opinifsis of Xbn Bmtijal to the various tuestions Put to 
hiia» Shore i s an important ^xk KitSb al^Jani* Xi * i^uis 
ai«Iaam IS^^ hy ^u Bt^ ^UEhaUai <d# du, A3*/9S3-4 
A.B*) in % l^oh dispersed aateriaXs \mm eoXXeoted* 
ilooording to Ibn qaj^s^ Bl^mr^yy^ IMs book eonsisted of 
ttf^ty volumes*® It i s nearly completely lost except for 
a few partSf but by going t^rou# the woiks of ttm !^ aiffli|7a 
1 X« Cbldslhert op» oit#, p« 0)^ 
. « ^J Ito Qayylm O-Jawglyya, I.'lam al>Muwaqgi«in 
'an^ Babb al>*ja.amln (Cairo| n«d#)t voi4f Pt^t oite^ b: 
H, Laoustj op* oit,V p» af7ft«. 
em Ibn Qa^ ryisi one aajr be sble to get an idea of Zba 
Ba^al'8 l^ou^t« HeariF all of these vozfcs hare reaohed 
us throu^ his sons SaXih anil 'ibd Allah mi& his other 
disoipleSf prosdnent mmg vhosi are Zshaq b* Hansur al« 
Khawsaj <d. SSI 4t&*/8ftd«6 A»P«), iba Bakr a2.*41^ raiB 
Cd, 260 AJi*/87d-4 4«I>. or 273 4.B»/886«7 4*l}t)t Hanbal b. 
Xshaq <d* Sf73 A»H«)y * j ^ aI«>14a3f&uiUL (d* SfM A«B»/l887*8 
iUD*), ^u Dmid aX*^Jiataai (d* SfTS iuB*/888-9 A*I>.) eto, 
She prominent Hgnball teaehera at different times 
inolu^d ia>u*l-i.{^ ialia *IIsiar al«SharaqI (d* 33& ^H»/915»6 
A«D*> % o^se sUiomary of Banbalite yiah s t i l l exists| *ilbd 
tO^&s^z b* Ja*far (282*363 A*B,/896«fH A,ti^) ^t> i s tiie 
auttior 1^ the «os^ Httqn|_| iSsuiL-Viafa* *41i b« *^I1 
<d* SljB 4.B*/U21*2 A*M vas tile head of tlie prodnetlve 
school! *m al-Qidir al-Ji l l i (47i-S6l A^./lOTB-uee &,!)•) 
vas a faithfol banbalite as well as a sufi, t^t*l«»Faraj b« 
Ql^sat^ (S08«597 A*B«AU4*1200 4«D»)| *Abd al.(3iani a l . 
Jaiana'ili: <d« 600 &.H«A203^ &«&*)| Muvaffa^  al^Din b* 
Qudama <d.6^ &.H«A223 A«1D*) ^ose m^mi vas vldelsr 
studied and i^ich oonsisted of a oois&entary of Kharitii's 
suiamarir in twelve voliaesy and above all liie fasaous Q^EU| 
1 B. l«aoust| op^ oitt , p« afWi. 
2^  1* Ooldsiher, op« oit«, p* 2i» 
M«|a 
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al-Sin Dm faioij^ met Ids poipiX UvtmrnoA l\m. qa^fim ai-
pmblQUa fae^i l»y t&@ *t^ lasia about i^leli diff#7@iit 
itit93fpretatie«id vei>t ^•vm W ^m* Ttm UmheX hm given 
X 
his oun Inte^rprotaticsis m th^ ct* BQ viift smdi nore 
ojrtbodQx In Ids ptimi^mf m^ l^is I0 t^e reaiea ^f 
i^ifoii#iottt hlstor^ Tf BestibaUsia hm to fj.#it i t i nar m% 
&$e$Mat mmf pmrssfid uppoa^a^ liel^gllig to iJlffer^t 
BoboQ3i« n^ode primt]^&s %t oppose* ioiaeMiii^ s i t s 
aatagooist^ imit@d to 0|»p3»s@ it* Xla& Baiibal's so^ o^ol. is 
.bas^ 1^ fivo loaiiL soiisQest H^ tesct^  of tli# QGir*m oad tbe 
aamah, tlie fatiras of t^s Oompidi^ Sf if tHere iifts aottdng 
to eontfudiot ^^3» t ^ sajdags of oo^tain of l^e Ctom^ a^idoiis 
^@ii tbose w@F9 oonsistent ^ ^ t^e i^*m and tti« SiaaaQh. 
ta*if m& jJBgfl^  tr^it^tms Ctiio tt>vmv typo bceirlGig a wealE 
o&ain of tpansmifisi^i ^iXo t^o iattop Imlm tite nai^ of 
soao of ^6 ^?mmsXt^m}f a&d fismXlf^ wmsmim W a&alogr 
(qiyas) ^^o^or i t ims tummQoaff* MaedaaaM ^iritog Itiati 
i fiG»r a ottsipsoliaaiivo stt»l|r of Ito Baiil>ai*s 
interpretations um^ Mkomm ^VL )^ili?% Ito fiaato^ 
(Oairoy tt«d«>f pp*i4i ff« 
2 a« K^aassanii og» Q t^kf fp*^Vl* 
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aevotim t@ tradltlont they fou^t for oeatuHea 
aU l&^^€iid«at thiitkiiig iMoh soui^t to idse 
above i^at the fsthoira had toMf 1ii0|r fou#t 
mm sc^olaatio tdiecO g^r of tHie a trio test type 
sm ^vHA l»e oontont ulth aotfoHig bat tlio 
ar^ ea^ paaX of tlig old do^ nag ia the old f oxmst 
12137 fou#it| too, tlie ma^tloat Ufe in aU i l s jpliasea*^ 
AoeoTding to t^e HaialiaU viev *Ioglo has xio Ti^t 
to iB@ddle ia lavf as Xlttl^ as |ltlloaoi^7 has mf nexus v l ^ 
religion OF Ore^ ytsdoia vlth tile foxmilation of Statutes^ 
1 
otoaua** Begarding ^ e ^ms of Xto Heiibal on this 
g 
Ideology Matt says tliatt 
««•» &e BcOiaUte position vas based on m 
avarenesa of the Ilisltations of reason in 
t^is spheroi Qouplea idth an understanding 
of tlie need to retain the om«rete eod 'poetioal* 
langiiage of the qar* an and the tpaditieas* 
BeasQn likes to ha^o an ordered systeni, bnt 
rellgiot2s. ^teth. Xbn Sanbal felt , eminot be 
thus systeaatiseo«<* 
Xbn B#ibal inouleated t2iat to belieire in Cb<l i s to believe 
in the deserip^oft ^kA has given of Hitaself in the Qur^ an* 
I t i s to be believed as a rea^ i^t^ i the attributes oi Qod 
sush as hear^gf si^it, speeehf Oimipotenoef lAUf vlsaonit 
ets»| and also al l t^e tefms called mtttaahabih speaking 
u* ^ K J*^ Holt and others, eds.t 7^P m^Mm History of IsXaMt vol. II> pp» 481-3* 
2 W»M» Matt, lalaaiie Phileaonhy and 1!heology« p»*^# 
Of ao4*s hanai tiiremef OunipresoBoot and vision of Clod W 
tiio believers oa ^ e Dair of Basurreoticsii* Ilm BgnbaX 
rejects the negative tiieology Cta'Mi) of tji© i^tomiyya^ 
as veil as their allegorioal exegesis (ta'wil) of tlie 
qur'aa mA of t^e tradition* witti same vigour he rejeets 
2 
the antitiropoiQorphisia Ctashbih) of the Mu^abbiha and 
i&oittdes the (^s^ usifya aa uaoonselous antliropoaori^ista* 
^oordiag to Xbn Haiabal tkm entiiropfmorphio expressions of 
the (3ur*an are to be vnderstood "without stating the 
presise siaaner of their exist^iee (bi*>ia Kayf § literaily 
•without how')«| and ieav© to Ood ^ i understanding of 
hid own mrsterrt and in this my he repudiated the ineffective 
and dangerous oicnrezness of dopsatio Itieolog^r (kaXom)* 
1 Ibunded hy Jahn b* Safwan ^o was killed towards 
the €ftd of ^ e "Oms^sA peric^* I t i s said that the Jahmiym 
originated from the JabariyTa* Cf« S« ^eer Ali^ 3he i^irit 
of falaB (Kew Delhi, leTs), i)# 4i3« a^hm b. Safwan heS2 
rarriTfer the judgeaent bot» heavm and hell would pass 
away and Ood will remain alone as Be was in ^ e beginning* 
She Banbalites us^ the term n^ ahiaiyTa** for all who w&re 
t^'tasilites in the wider sense of using rational zsethods 
in theoiog7| of* W«M* mtt , op» oit», p,6i. For a detailed 
study of the a^hmiyya** sest W»M, watt, Fsmm .ia.11,,,^,. 
Predestinatiott in gurly Islara (liondon, imBj, pp«99-io4| 
and H»iu Welfaona me fhiloaemy of the £ala» (I«nden, 1676) • 
2 3he Hushabbihas likened the Divine attributes to 
the attributes of created things and turned Qod into a 
similitude of ^eir own selves* 
3 M*M« Watt| oy» oit»t P» 80* 
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1 
Maodonald desorlbes his views as follovsf 
^aoholastio titdology (Kalaa) vas his ahominatiiMi, 
Shose iM& dispute ffver dootrines he east out* 
Ihat tibeir dopiatlo position wis t^e same as his 
laaae no differeace* Bor hiai theologioal trati) 
qould not he ifeaohed W peasonJlni (agpt ti^ aditi<»i 
iJn§|^ )fnM the fathered Cag^yalafj wS the ealr 
grouad oa ^ioh title dubious imsds of the Qur'an 
oould he es^lateed.** 
Eegardiag Qur'an he heUeved that kalam aXXah 
ghayy mfOdauQ (t&e (|eir*aa i s ^e unoreated \forg of Qod). 
Siaply to helie^e ^at the Qur'aa is liie iiiord of God is 
not eaoui^ but oae has to elearXy ^eeify» Othd^viset 
aooordiug to Xhn Bei^aly the doubt i4iieh i t brings forth 
i s a sin ^aver l^ an the heresy of the Jahoiyya. On the 
probleo of the pr^unoiation of l^e Qur*an Xbn Baikal's 
position i s not ciear* Xt i s said that according to hia 
i t s pronunciation i s unereated and ^ntioso asserts that our 
iifordsi %itim we recite the ^ur*an, and that our reading 
of 1^ 6 Qui%in are er&atedv seeing ^at the (iur'an i s ^ o 
2 
mvA Of Oody i s a SeimX^m Xn i^ort his belief vas tbat 
f^ the Qur*^ i s ^ e speeeh of ^Xah, written in the eopieSf 
prsertred in the meisories^ raoited by the tonguest reirealed 
to the Prophet* Our pronout»ing| writing and reciting the 
Qur*an i s created* liShereas the Qttr*an itself i s uncreated<^ 
X D«B, H d^onaXdt o^ » oit»t P« X57« 
2 fi» Xtaousti op* eit*f p« S75* 
3 B*S* Serjeant in 4*J* ^berry* ed«, PaiJglffft Uh 
the Mddle Bast (Csmbridgai 1^9) t ^Ol* XX, p*23« 
m J,6 m 
I3i@ BmbaU ^im is iossi^at tiie saise as ^mt Qf Hie 
1. 
and al-*A9li*a]?l ^mm In perfect lisistc^r lii t^eir roSlgiouB 
opinions ana di(^  tm% aiffer In ^ r paTtiottlsTf in l^e 
fmdom^tal aoctrin@s and in tke aeeptanee of ^ e 
aut^ioFftr of Ike fr&StltX&kSm Ihiis is ^d ^easm ^h/ 
^ 3 fianbaiitos rolied aliraya and at aU timsfl on ^ 0 
Asti^arites against iSm heteirodoxt as lliey imve tiie <»iXy 
aialdotieians aiaong ikQ or^ odox**^ iU^oag^ ai»4£^*a7i 
has 3*@vdF@BQ@ foif t^e teaohings of Xtm Hanbai in hXQ 
earoect but tke 4sli*ari aohool liad to diif^ iid against 
fianbalisfii ^@ iogitimeoy of a o#?tain iiso of reason in 
aattojrs oc^soming tsX^* 
Ham EwS^eX did not Mffis©^ f w^^ a Juriatio 
iaetbodolos7 (ttsni al-liqh) ma tSie fsisons iioi^s of Ma 
sohooi oannot %& said to h& Qtid&iSkf in aooord i^ioe vitb 
his tlioa#t« His doetriney as oan hm found out fi*^ ^m 
Maaa'il, i s jaore oleaentasr eii^pared to the later 
elahorations, hnt i t has a distinoUon of setting out 
X FolXo^rs of Abtt»l««Hagan *l2.i al^Ash'ari 
C873*97S A«£^ «)« Ibmded ^ a oounterhlast to the 
Hu*taisila« Ibr detaUsseOf H*M» aiarif. ed*. 4 
History of i^ sUiB Philoaoifey (Meishaden, 1966), vol»I, 
pp« 220-4S, 
3 3* Aiseer ^l i , op» oit«, p« MS« 
3 P»ll« Holt md olhersi ^s»tOp^ cit>» p« a9ft» 
• 3.7 -
tli0 tim% principles of the ffletho^oXogr of tli@ sehool* 
I3i@ sehoQl of llm ftanliaJl apr®^ rapidly vtpto 
tii€ dl^tii/fowtogatli o^ntiury* Z& Iran tlie followers 
of tills school miT& fouod all eiv&Pr. In Syria &a:ia 
Palestine ^ I s school iias start@a In tlie fifm/elsvsotii 
oentiiry l)y ' B^ al*\-i£ l^d al«Shlrazif Itater m t^o 
groat Hanbalit© 1^1 sX^Utk Xbn INUolFyai 1^ 0 also 
Uoliaiged is0 SyriOf streagthenea i t the?©. But after tfe© 
doatti of Ihn Taliai?7a B^balisn vas f^  tlie aeoUao* Cte 
ttis ovo I2}d furks tO€k tbo r e l ^ s of Xslas la their 
h^dSf al l tiio four schools ^ r e offioially rspros^tod 
hy their qadis la al l Xslsffilc o^tr@s« %e en^mt of ^e 
fur^s deaXt a ssvero blow to Haohalism ana i t iias 
gradUiallr m ^ 0 d^line t i l l the oi#tem1& ooatuir 
Utim ^en all of a suddin a am sM Hgorous nave 
appoarefi in i t in tlie form of Ilm *4hd al*Mahhah*s 
iBOT i^^ t li^ioh sho¥@d traces of the effects of Xhn 
Saimi3rya*s escertioii* 
(h) 2ha iRaiiaiyya 
faqi al«&lm Jh«i*l**ilhl»as Smad Xhn *i£bd al«Belist 
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Ilm taSM^ r^a, more t&mm simply as Xlm !&aisiiy73»« 
eiaergod m tlie pefofmlst doene* of IsXm in Ute 
s@vm%^ t^irteeaHi emtrnpf^ UQ eaonated as a 
iaogtalita ms proadied a piii^tanieal reecsiolliatloii ef 
XslaiB in aecoPdoiKse vi^ l&e Qiit'an ana tiie Sismali, 
Hjtg time, i^er&tom^ i s d f t^ t@med as **^e pr@» 
]*eiiiiaiss£a»i0 p^iod in tfa@ bisto]*ir of lslaia»» th& 
Taioi^ rya ii^ as a BaObalit© of tb@ mat &xttms typ&t^ 
I t is sMa t&at lie &meT forgot a Ti^aiticn aftef lie haa 
o&oo h@aM it« fie aevotea liis life to extra&rdinarjr 
oourage to reXigiom refozii* Be aiissa to restore tiie 
primitive sumo^eissi taa^it W Pr&pbet ^itmm^ m^ 
to purge IsXfflu of i t s i&ore reeeat oorroptiooa ana 
:i Bvery ffl@ab@r of Ma faiailjr naa kaot^ l»y liie 
t i t le flm ^Miai^ pk** Xtin HiaiXiiiaii ouo j^tig 4l>u*l.»Bai&at 
Iljit a i -^stsf i esplains ttiat Hi^i al«&ia's great grand* 
falDer 4bft*i*Q8siffl ai«*l^ar*s eldest son ^S^r aI«J>iii 
was 4|U3stioaed alH>ut t^e t i t le bf Xtei aJUMasti^ aiiriaf 
tlie pil^iiiage in 60i A»B*, be repl i^ timt %^ en bis 
maternal gr^ i^^ afatiier was perforcdng ^ e pilgrimage bis 
grgPdmotiier was pregpa&t* liiil© he was passibig ttiroa# 
a toimi flma^  he mv a sumlX girl in a oaa^* itien he 
retimiea home he nas infonaed of the birth &t a aaughter* 
liien he saw his aaii#iter she reseiia l^ea the girl he h&& 
&em in Wm m& oallea out **0 I tsAM.fm'** 4 ^ heiiioe a l l 
the sons of bis datt^t^r ^varas nere tooi«n as Xhn f^fs&ym* But at the same time Xhn Khalllqan has 
eOntraaiot^ i t hr s a ^ g that if "Mmiffsi: refers to tima 
then i t shouia h^e been tiMm^yya to be more praise* 
Gtmf l&isuf Kokan^  Xaam..Xbn gaimiy^ (Hairas, l9§9)f p» !?• 
8 M»M. tar i f f ea», op» oit?»t p» "^ 96. 
I innovations* 
gOtii or 23»a ^mmmy 1263 ^P* Sis f^ i ly Um a HanbaUte 
outlook* Hia m^U M ^ t a3.«ma (d«@2S iUB»A323 4»D») 
anfi Ma patemaX gimMfa^er ^ d a l« l^ Ca*^3 A»B*/ 
i ^ 4»D«) «d^ a^oi^its to tho amm f^ou#it» liater oa 
ho also oxo^ Ulod m tlio ssma liiios aOiA boo i^ie a i^rosiisi^t 
fianbali ^eoiogi^ eoA Juxisooasult* 
Xa 667 &«l«/ia60 iWD*t %^ oB Iba !laiisi3Qra vas 
9070119 his fatlioiff *^S ai-HaliiSi shiftea from fiai>rm 
and sottlod in B^aseus aa a oonseqiianeo of tho QongoX 
mvago of t3)@ oitr* In Bamasoisi bo ri^oiireS odueation 
imdeif bis fatlio% aiso a gimat Baab^ UltiO i^bolar* I t is 
saia nimt hetm&m mn ^H» sad em 4«n»y be gainoa 
^nov^^go of be^i^ ^fii IBOFO ^an t ^ btmai^a sba;^^ v 
y^iob inol^od four laSios iMtm Ibn taiJBiyi^ bisisolf 
3 
mentions in bis AFba*iii« Ho si^ooodoa bis fatiberi %iio 
was tiio airoetor of tbo a:d£^ariya maai<asa in ^ 3 k*U»/ 
1.384 &»P* ana also tau^t QUf *anie o^gesis at ^ e 
mm 
I w,f» aaalieyt »m© Wefebabis aoa Ibn 3a»tia"| 
3 & oit^f no^ l^aiaso^f faioois^  for i t s HanbaXito 
sobooi* 
3 Xbn 'MMn^f JS^Si^iM l>P« ^^-^f eitod W Serajui 
fia^aof **Xbn liioiyy^**! in H,llt ^arif i oa»f op» cit»i 
vol* III pp« 796*7« HaOf tm^ Kdian, o|g»^eit»» p. 50* 
But b© has Hot mmtimGA ttto wmot nisaber* 
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^mafyaA Mosque* B@ beesoa^  so promincint tliat he "wm 
offered the post of Qadi in 690 &»H* but he refused 
i t* liitelleotuoll^ he vm a ge&ius gud i t ia said that 
at lti@ age of smmtmsn. he ma 1M A posititm to gi^e 
foraal legal opittioas» He perfoTised the pilgrimage to 
Meoca tovm^B ^ e o^S of 69i ^B»/iSSte 4»l>« afiS oh his 
fetuxn eosipileS his treatise '^e MaftasiJt al^^ajj # in 
%^ic^ be defiomoed mmf bida* Ciniiora^iMia) \ ^ ^ hafi 
crept ia tlie perfonaaace of Ba3j» fie f i r s t spraag into 
the politloal soeiie sod was iaprisoaed for iiie f i r s t 
Urns in 693 ^H/1293 A»l>» at Mhrawiirsrai t^ea he aaoptea 
aa uaieoaproiaisiiig attitaMe aga^ast ^aaf al^'Hasrahii a 
Ghristim of aura^^ai ^ o was aoooaea of havihg iasulteS 
^ e Prophet* I t vas at ^ i a tiise that his timt 
isiportaat VOJC ,^ HM ^ * ^ g t o . i l f f ^ M *^ J^ fiMia 
4 
al« Basal vaa ocmpiled* 
In 695 j&»H*/i296 &*0» on the aeath of Zasm al-Qin 
Ibn Mms4Ja| ^ e of his teaehera, Ibn f^ii^y^a took his 
plaoe at the H^baliyya^ the oldest Hsnbali fitaSrasa In 
B^asous* In 698 iUH,/i299 k*% at the request of the 
— • inr iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiri im «rii immi WHL iniiniuiiri 
% tusuf Sokaii OB* oi ta . ?• 73» 
g v?«M» Watt, Islaaio Htilosonhy and Sh^logy* p«i60* 
3 Ibr details^ sesf tmvif Kokoni op» eit»t pp*7S*B2* 
4 Hydarab^t 132S/1^B» 
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P^ p2.@ Of Mamat h$ vj^ ote his a3L»a<aaa«iyya a3L»Kiibi?a %^ iQb 
was 997/ hostile both to 4sh*arlsa as w^ Ul as to ^Blm* 
Ho staF^ ^ SF^a for ahout ^IrtooB T a^zn b&gSiuiiag 
fs^ Qst 692 A*B« to 70S 4»fi, ^^n he was sent to Cairo* 
Durl&g his ^ ^ ? d star ii^  ^ 1 3 he vroto laa&y hoi^s 
and treal^soa all of tjhloh ^r@ hasieatlr agai&st the 
sufisf the liitakalllsnst m& the ^rlstoteliazi i^iloso|ihers« 
AlsOf duxlEig ^ i s period he toofe part In the war against 
1^ 6 fartare arid Husayrls m& in ^ e hattle of Stu^hol}, 
He also Inflletoa a orushlng iefeat OKL t^e people of 
S^QX £httsri2iran* 2hus he has also h&m eeserlhed as a 
ii»2jahltfit 
Zn tile years ^ a t followed he faoed the oritloism 
of his antagonist hut QU. the lame he uras able to 
defeat th@i t i l l finally he was sent ittm a f^sia to Sgypt* 
In Cairo he faoed a latartaz^g^ (religious nrgumentation) 
and on "^e insist^ee of Shaykh Safl iil»l)in al«fiindif he 
he along with hia tt^ btoitiers was imprisonea for ahont 
a Foar and a half* Ha ^as roLeas^ csi ^ e inter7»ti<m 
1 Serajal Ha^nei on* git*« p. 7@7* 
3 3abM.| fabaaat. vol* f, p*3^0| s»v» MuhatBiaad 
*4hd aloBahiis l l m l ^ S a d al-*^a3^ Salt al»Pin al« 
Hindi, bom in India in 644/iai6 and died at Damasous in 
7l3A31&f ten rears after t^e managarah held in Cairo* 
Cited in Serajttl Baicinet op* eit* 
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t 
of acolf Satar for yihtm he vrote a3l«*lt^a al«fa^ui?iy?a« 
^0 was greiitdtl his liberty httt ims &ot aiXoved to retimi 
to Syria. Be eontinu^ to aeooviiee a l l the iimo7ati(ms 
(hi^a*) m& regard^ them as heretical.* He ^m 
encountered the opposition of two of ^Q oost infliieatial 
eufis of Bgypti Itei Uta* ^ 1 ^ (d. 709/i30i»l0) ana 
Karim al-Din al^^imiU (d* 7iOA3iO-u}* 4 popular 
deiBCMiietration folloned m& o^se^uentljr he vm smia^ea 
before the Siafi*i %aai Badr al»Qin 11m ^ aisa*a» He vaa 
questioned on hid in te ip re ta t i^ of ^e doctrine of 
intercession of the saints (taimasuli ifiti#atfea)« 
thereafter he was allowed to return to S^rria hut vas 
2 
iBtprisoned for seireral aonths in the priscm of the qadis* 
Ihn Taifsi^ rya returned to Pi^ aasous in 712A313 
foUoidUig a ne«r threat froia ttie ibm^oU '^BJ^qtz vas 
the governor of Sanasous a t that tisie, Xbn faioiio^i 
at this tiiae pi^ isM>ted to ttie ranlE of professort vas 
oonsid^ed an indepcsident aaajt^id W ^is supporters* 
His oheif pupil a t this tiate Msm Xbn Qari^ al-d'avzi^^ 
(d« 750/13S0) 1^ 0 was for sos^ tine in p r i s ^ iiit^ hlsi 
and vitio spread his ideas to a great extent* 
1 Oairot 13^/3^08. 
2 a, I»aoust, nm l^aiaijnfah*, mayoJttftyiQfllft 
of Islasi <2nd Edition), p, 932* 
- ^ -
to issue fatirasi: regarding reimsiatioii (talag) oesitfa]^ 
1 to tiie prevailing BaxAiallte doetrlao* He iias attoh 
eritl©i8e<s in talg rogara and fiaaXly laiiaei P|> i» 
pxlson in tlia Citadel at l^ amasotio* Be was released after 
a peri<^ of five re^s* But ia 7 W l 3 ^ fee was again 
arrested and deprived of tiie right to issue fatiias* Ke 
invited oritioisii l^ eeai^ e of his treatise f i^yarat al^ 
qahttr i^ioli oondeaned t^e eult of the satots* Bis 
hroHier Zain al*Din was alloired to star wi^ hist and at 
the same tis^ his pupil Ibn qt^fyim al«^awsi^a nas held 
3 
up in the sss&e prison* 11m. 'Mmirm vas ii^ ^risQaed 
for Qore t2ian t»o f&o^m hut he oontioued to issue fattras 
and wrote senreral hocOcs m& paisphlets defei^ing and 
justifj^g his om views m& doctrines* mmg the hooiks 
he wrote in prison at this time were Kitah Ha'arif al» 
Psttli on tJie methodology ©f fitht th© Sitah al»Itedd 
4 
*aXa*l«»Zli^ aiy iR ^ i s he attaoked his oppcments and 
expressed his ideas on ttio eult of saints* ^ e taost 
ii^ortant of his \^^i of ^ i s p^iod, i s said to he 
1 Ihid* 
3 Vrdu traaslatitm, BoaA»ar, 1078» 
3 Sei^ia. Boque, op« oit»t P* 797» 
4 Cairo. ia&6/i^S* ^ i al«>Mn al*ll^a*i 
Cd« 7m/iWtB) was tiie Ikliki Qadi*l.^ iudat« 
- M 
oX'^BeiOf oX'-Mviilt i^ldi Mm a eomm^^ tsirF of ate Q»r*m 
X 
in forty v&lvmQS* His ^c^e@ got hold of some of 
those wni^s m& it l9 sai6 ^ a t al*Xkh2»d oosi^laihoi 
t 
to tb& Mltm 1^ 0 tiT&&T^ to deprive Mm of his pape^i 
ioki aM pen* But mm then llm fal.ii)l$^ aid aot stop 
ani ho %m»to with ^ax^oaL aha aovotoi his tiiae to 
^?ship« litro £2£m s^ lat©;r ho €loa lA pridoi oh Sot^ 
Ztt*X $^ a*da 7S8/33pt6ii36jf ^ t | ^ 3 * He was huri^ ih 
tho ooi&oto?7 of th@ sufly^a in Dame^ ousi i^Qve Me toiA} 
is 0tiU h<moii?@d« mmlleff writing ahout Xhh 'MJSA.WQ^ 
4 
Ttmmsfim thatt 
*®d stood aic^Q asaiiist tho ^sloa mfX4% 
against tho s^stlosi t ^ theologians and 
^ 0 lihilosophersf ^ ^ e oz^ sid©| m6^ 
against ^ o ooinon people vho iioi^ipped 
saints and dado pilgifiQagos to shrines, 
on ^Q othei? aide* 411 felt eaoallr the 
sting of his sooznfi3l d^%^ia.mmi**f 
a H^  Xiaouatt op« oit«, p« 9S3* 
3 Som of his %rfitings in oha£<soal are s t i l l 
foisid, at least tm of t h ^ haire h e ^ olearlr 
stationed* Seof Chulaa ^ i l i ^ Bar<it Ifflaa Ihn Taiiaiyya (I^orei 193S)| pp» 11S*T. ' 
4 W.ft Siaalle7» <^p» oit»t p# B^8« 
1 
*^a had no tts@ for layistiest phlXosoph0rS| ai^'azlto 
t&eologlasiS} 07* laf&ot| for an^tms emspt hiiaaelf • 
4 ooatdiBporary dosarlbea him as a man most able aaa 
laaftied in iumy sel^ioesi but tiritii a sof^f looas*** 
fh® i&flueiaea le^ic^ he had oa it2)@ Masses i s mMmt 
fTtm t^d faot that last of mm em vomea att^iaed his 
fimefal, Xt i s said that Mire@ pe:r0aW| S h a ^ ^aiaal al«* 
Dill) ^m^ Saidat aloQln sm C|afohari did not attend his 
fmaral les t they be tsarder^ by l&a p^|»le as t^er ^ o ^ 
a 
the isaa «iho had trnvanleA hist stost in his l i fe tliaa* 
Ibn Sainiyya laf t bdiind mmy irox^s* Hobody oould 
ant2mamta them definitaljr* BmB of his books ha^a h&m 
printed i^ile others are s t i l l in isanu^ripts* We Q&m 
aeross the names of s^e oltier boc^ b«t their are no 
vhere to be foisid» Soiae of his prlUtclpal voiles i^ieh 
have already been pobli^ed aret ^atawa Xbn TjaiBiiyyat 
in five voiufiiesi Iqamah al»*dalil *ala batlan a l - t ^ l i l i 
Kitab al*akhtlyarat al**Xliaiyyaj al.>Sagiia al»aa8lol *ala 
I 0,B. Maodonaldf Peyelom^t of ^ s l i a lEheology 
and C^ t i tn t ioaa l Ihrn^.-^rM: ^ ^ ^ — ^ 
3 S« Baque. op# p i t , , p* ?98i Insuf KoJ^ anf 
op« g i t « t p , S87. -^ 
3 4 Qoiapreh^sive l i s t i s ^vm in losnf Eokan^ 
opff ,.o t^#« pp# 6ls-*53| a l i s t of his statn woi^ i s also 
glvea in Ilm Q^ryia, jisma* am'allafat Xbn TaS.wlTm (Caaasonst i352/l@53)| ^ d also h« iiaoiiisty «ibn s i^ctiyya** 
in J^eyelooaedia of Islaa (Snd Edition)* 
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3)i^^^q #1»,|^^^| aiaawab al^aahlh 11 man badal din 4 ^ 
ahl^jyya va'l'-aa^agiys^i Sag* ta*agl,% ^ - ' a a i wa*I*oaql.i 
al*Xldaaai fa'adall tImXtto ^ ^ * ^ t Kitab Iqtiaa* aJL^slrat 
al^mttBtaqia f i laaiaiaUti^ a ^ ^ al^^^iiisi JCltab eX* 
nttlmygatt al^aiyg^t al^ahag'iyya f l iaXsli al»j?a*l wa'l* 
ga»l3^at fafajy aurali al*II^Xaai Tafstg g m ^ aX«>giMft 
MaawawMUiWM' mmmmmmmimmmmmmmtmtimmmmmmim'*immmmt»' mmmmmmmmmmmmmmiiimiimmfmmmmmmimitm' 
Waijaia'a t a f^g shas^ al«IsXaiB Ibn faialyyat fil*KaXaia 
al^TayyJbjato aakag al*ttaibi sal*act Qa'ldah j a i l l ^ ^ ^ ^ 
tattaasaX ifa*3>*wa8llabt aX^Bigalah al^ Qatogaalaryat ai*>g\a?<iaa 
bayna atfliya* al*»rahiaaaft iia avXiya* aX^shaytaag Rlsalafc al» 
iltiiM* tfa'I^lftigaft fi*l*balf J>i*3L«taaati Ai^a*iai haflitaiat 
Ma3iiM*a aX«glsa*il al*>BaMiiglyyat al^fribf^ al**Xgaaiyya f i 
a'max aX»qaXbiyya| aX*» i^g|yya ¥a*X*f»q,ga't aX^^ gisaXaih aX* 
mdiaiyya f i tahgig aX^naJaz wa»X*» faaaiqjyyai ^agfa haaitja 
l\m. faiislyya was a pgofoma fianl^aXl tl&eoXoglesi om 
^urimmavkkt^ l e ao^vtlvod tfee tooideago of aXX the grmt 
* 0? -
vQi^m IJU i^Qil idldi his ^ioolf may 1% bo t2ie ijoxks of Imam 
vQTkB of Ma gr^iafaHier Majd oX^Mn ^tx*lJBaz»akat (a« ^ g / 
1354) ^os« wsr&g war© regularXy stod3.ed W ^© HagftbaU© 
of tliQ Manauk period* l e ao(|Ulrea tiio ImtmXB&m of not 
oal7 tlie B^baLi sohool bttt also of Ifee ottier sehooXs of 
\^iurlspru<3eiico and almig ^ I t i i t that of h@3fesiogri#^ieal 
Xitoraturo an! of philosi^y and sufisiit* Ajaong Hie wosks 
of th@ vafioos sufis %for@ ineluded 3^1 ai«T»starit 
Jimald aX-aa^doii (d* 298/9t0), ^ u Tallb a3L»!%kki, 
4bu*i*tiasifi &l.»c|ttsh^ri (d* 465/i0?2)f i^u Bafs ai.«. 
Suliraw«»fdi» aad mm I4M al*]>iii Iln ai«*4i^i Cii€5» 
i240)« He i#as eve» lured i a ^ s»fi px^ctioea before be 
diaoo^ered bow thoy were iodistiaetlir mortSsodox* Ibii 
faisiiyTa eritteiatad siaftsn aM i t s represeatatiires* He 
vas no less vebemmt ai^dnst tbe pa^@ tboa#t of tbe 
libilosopbersf tiie esoterieisa of ^ e Sb.Vm i& general 
a&d tbe Isma'ilis in par^oular* l^en tiie or^odox 
ii^*arite foriaulatiozi reoeives I t s sbare <^ Xba T0$M7TSt*s 
X 
oritlque* He emdeoied saint t^rsbip sM sufl praotlees 
% See. Fl^lar Babstani **Post l^noatiire X e^frelopraeats 
in Islaffl^i Isiaaiio Stt^ieSt vol .1 , ao#4 (l9@S)| p . 13. 
1 « 
ana theology root and brmc^. «e Isauefl m^y f a t ^ s 
aiKS wrote paai£iliX@t3 eoafieasiiag ©rain^t sufiei tlielr 
praotioes in sQakfng eestaay tiiroug^ &mi& ana daneing 
as woU as tiie people's faith* Um^etimi^ vi*it@@ tliatt 
"««f i t was vital tile stafis ^&t ho had his 
<(®rst oc^flic^f and a t l^oit hsyods he 
suffered isost. In m^y points hia eareer 
i s paraUel to t^at of Ihaad Xim BanbaXf 
the 3i2fi ffloveomt taking the place that 
was played hy Hii«taziliaa in the l i fe of 
the earlier eaint*" 
Althoii#i Zhn si^Myya generally gives the 
improasion of heing a rigid eonser\rati7ef unoosi^rosiising 
vit^ h o ^ imtionaXism as well as sufisBii this oimoeption 
la not fully true* In his wxi tings t h ^ e oan he traced 
a positive inoveiaent of the sind and spir i t t^ioh sed^ 
^ ^ b^ind a l l historie ooiapositions of Islam by a l l 
gfoups f3£ l^lisiSf ^ ^ e ^2r*an i tself and to the teaching 
of the Froi^ets %ere are ^ o a # testi&umies ^ l o h 
indicate that he did not reject a l l fbnas of sufisQi and 
that he in fact regarded the suit * intuition * as b^ng 
m par tdth the i i tiha^f ©f orthodox »tflaiBa*, both of 
^ i e h | he eiii^^iBedf tmat be Judged in the l i ^ t of the 
1 H.4*B* <H.bb, Mohaflgaedanisn (Oseford, l@69)| p«ilO« 
a »3» Maadonaldi op« eit»i pp. 276*7. 
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Qur'an aad ih® Sutma* % dia not go so far as to 
Qtmdossi sufism outright but to donounelng ti^at tSioy 
a 
regard®! as i l legalit ies* l*aoust asserts thati 
«He U&9QT ooodessied suHsn In itselff but 
Golf ^ a t ^ loh lie ooasidered to he^ ia 
ttie ease of too mmy sufiSf inadmissible 
deviations in dootzlnei ril»»il or isoralSf 
sttoh as aonism (wahdat al^^m^ i^)» ~mti« 
noisiaaisis <ibaba) or esotericisa (efeiiliHtrw>«« 
MooKling to llm Taimiy^ t^e goal of h\mm l i fe 
i s ne i^e r th© i^ilosophio oo&teii^lati(»i of Cbd nor t^e 
mystio type of lo^e of Hiia ^^ for eaoh <^ l^ese leads to 
tlie doctrine &^ tbe llnity of Being| of 13ie identi£r of 
t^e iiorld end Cbd and so to tiie absolute inanitsr of botti 
Qod and man -<• but the aotl^e o^ i^oept of *ibada| a 
knowledge of Qod*s will end i t s fearless ic^leiasntation 
in life* God i s Qot soinetitiing to be oerel^ percelir^ or 
adsiired end oherisbed but loust be resognis^ as the &m 
to %^ offl alone om allegiance i s due* Hiis alone tsm 
inspire ^ e attitude of 'ilaaHa* ^to Saiiaiy^ believes 
in the iBmos^ibiUty of attaining linowledge of Ood hy 
ratic^al setaiodsi %^ether those of i^llosophjr or of 
1 Cf., Paslur B^iia^, Islaa iUmmf 1066), , 
pp* 111 ff• 
g H» Iiaoust| OP* eit«« p, ^ 3 * 
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phlXosophieaX theology, m& also to the ImpossibiUtar. of 
lie 
3 
the si/dtical aim of unioa itfith Qod* t-iatt suramariBOs 
bis vievs as foXXovsi 
''Bis attitude to mystiQisoi i s eoQpIex* He 
rejects everytMng reses^ling *mio& ^12) Qod* as the highest aim foif huiaan life* 
AbsoTptim into the Qae or ev^ si oontesiplaldon 
of the hi^est Oood he felt to be at variaaoe 
vitli the £hari*a. fbr him the hif^est aim 
was the ^rship or service of Qod (*ibada)> 
\i^ 036 basis was the observsnoe of the 
prescriptions of ttie ^ari*a* ^ t in his 
oiin aiake«u» there vas sooething of l^e msrstiof 
and froct the stand point of hl,8 oonoepti^ of 
*ser(rioe* he prooeoded to give a meaning to 
mmr of the teios employed by the sufis •-
fear of Qod, ocsifidenee in him [siol , husdlityi 
love for him [sio] «. 
Zbn Taiiaiiya*s doctrines were beaioally isotivated 
by fienbaiism ixi nature* ^ey were smh a oosibination 
that in aoeordoQce vith the spirit of t:he Qimr'an spd the 
3unna they aooorded to eash sohool i t s Justifiable plaoe* 
Mcording to Qoldsiher Ibn Taisiyya did not b^ong to a 
o 
definite school of thoui^t but \ma a "Muslim on his o%&^« 
1 w»»« Hatt, iRififiiin PhllaflQBhy am l^^tijam 
p« i6i« 
2 M&^i p. 163, 
3 U Oodziher 
pp« 188 ff. oited 
Ih ^ 9^mw^ Mm 
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In f ornaaatiiig, hie i^i^olples l\m SaiiolTi^ QSMGA a t 
integifatiag and oosflsinliig tpaditloni ireason m6i tTB&^ll 
1 
^ioto i»aeus»t '?fiaQ® as % coagewatt^e reforaisflu** 
Sd followed t ^ t^*an ^ d the l i i l : ^ iii tti@ field 
of dogaia* ^©refora h© atso^efi JSiMsb ^^Maib ^ d t a ' t d l 
and 9^eGiitmt@a noro m tofnid m& taallta, 1«©» leading 
to 0 ^ tSie ultiiaate aoraterr of thingSf mSt volmtary ti^a 
jUiteiit|0{^ suliEilssloQ to til© Wora of <aod md of His 
Proi^etf b o ^ in Imotrl^ge y^od in aotion* Bega»3lng 
taqlid* Ibn 'Msdlyra ^as against tlie taalid of an 
inaividiaal* In hie %ta^aa he %rroto tliat i t i s not 
ttooosaary for a iftislim to leave the Pwii^iet gud ai^e i t 
neoeasary for hiisself to follm^ m individual*© actions 
and sayings* Ihe sayings of metf individual ean he set 
aside oKsepting tbe Pjpoidiet. at anotijer plaoe he asserts 
that i f a pQTsmt who i s a foUover of ihu H^Eiifaf Maij^, 
^a f i* i or 4hiaadf feels that regarding certain prohl^s 
one i s mm oonvii^ing than ^ e other mA folimm i t then 
i t win of eourse he better*^ %is olearly points ©at taiat 
Ibn faiisiyya was against ^ e J§sJJ4 of an individual* On 
1 H« Xiaousti 0|^ » oit«i p* 353« 
a X^ liiailyyai i^m* ^el« IX, t« 387, o i t ^ by 
Xttsiif Kokm, op» e i t t t p . 436* 
3 Ibid** p* 208, eited by ^ u f Koisan, op^ oit^t 
pi 437» 
• ^3 • 
iadlvidoll hmlB he &%A not aistliigtalah l;^@tmm tiio *IS@BIS* 
l)ttt ho %ras s t r io t in tfOXoyiiUg first th© Qur*3ii and tiie 
Suona a&d ttioii tiie O^ap^iims* Be p f^©rrG<S the Ideas 
ui^eld hy t^e CoaipaBiims or ^ ^ ; early ettoeessere 
fegardiag the dootriaes preadheA by i&fferm% sehoo3^« 
c^ ^ o aoetriiie of Ijrm* (e^s<^sU8) hiii Ideas are e^^eyeS 
by Maodt^aldt 
«••• ho ©Biot© Aom with proud j^oiPds the Rl^ t ly 
guided HiaXifaa, ll^ isar and 4Ii thengelireSf Hia 
bases were Qur*Qii| tradition from the Pro^et 
and from the Coiapaiiit^ is m& aiiai>ogy« ^reeiaent 
in the broad s^ise of the agreeisi^t of l ie Ikoliia 
peoplej he rejeoted* If he had i3ooepted i t ho 
%iO£uLd iaire hem foroed to aooept iimuaerable 
superetitiQaai beliefs aaid praotito^ •«*• espeolaily 
the %^oIe doe trine of the mlXa mA their lenders •« 
for their basis was agreeaont* !£he agreement of 
the Coiapani^is he did not aeeepttt ^SM oomristi&s 
thea r i # t and left of error as iLndividnal**^ 
He was a great ehaiqpion of I^tjjha^^ fo traoe the 
faets ^ottt the Boo i^ the mmm^ ths Ooi!^aniens» the 
sneeessors of the Compml&^Sf and the ga^eat ImmUf he node 
a thorou^ study of variotus boo^* In l:ds imtkB we find 
references of ttose books of his predeeessors ^ i o h have 
not been ismtioned in the vor^ of his oonteoporaries* (^ 
every matter he referred to t^o Qttr*an end the Snnna and 
agreed t i i ^ that Imais tiiiolse ideas he £t»und to be olosest 
1 ©.B* Mgodonaldp op> oit«t p* JI7S» 
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iiith tlt@ QU3f*i» and the Ssima. fMs ladioates ttiat Zlai 
faimiyyah ^ s la favour of ijtihad» I t Is often s t^sseS 
that in tormixk$ his Idoaa on Ijtihafl tsm nas pEirtJLouXarly 
influoaeod by t^e works of tlio Sii'it© Imm al«HilU 
(},2S0«-).339 A*^*)* He omslaofed Mosolf a s»a| tabid at 
such a ticia i^en loost of l ^ *ulagia' hold that 1 ^ aoois 
of Ut^-had ¥070 ol03<^« His position <on ijtihafl io 
disoussea by I«aonst Wmt 
«lhn l^ysilyya did not, as i s sofnotii^s saidt 
^mouneo tlio •p©op<ming» of idlUhgd* m$ QUVL 
loss did hQ olaia tfcis pyoviiedge for hiiaself | 
ho did not soaaidQr that iditihaa i*eqni]*od to 
ho *olosed*t sineo i ^ e ^ m n ^ ^ © i s noiessary 
for tho intorprotation of tho Im* But m^S^\m 
to iaiposo SOB© discipiino on fkia jd^ tihad ho 
att^aptod to defino the mlos ^hich every' 
Biud.1t®hid ott^t to foUO¥t HitSb tSiis in tu i t ho 
annoimoed tho ahsoluto snprooansy of the tojct (nam) (fetir'an or S ^ l ^ ) sad rodiiood corrospond* 
inpy thQ jiBmrtMtoQ of M^m* • to ^ i o h ho oppose 
^ e agroeaent Cittifaq) or me doctors of t^ io lamf 
tdio validity of"'Sio^ derives f roci taie text m, 
y^iah i t i s based.« 
^ ^ y ^ (analogy) Ibn S^iioiyya lays @nou# stress* 
E^hiSf aooording to hi% shotiid bo done by looking into the 
oause of a l l t ^ judgeossnts eimnating fros tlie Qur'an snd 
1, fasttf Kokan, op« oi t», p# a7S# 
2 H«M* Hatt| op« e i t« | pt 16@« 
••••••••••Miai iM* 
3 H, Itaottst, op* c i t* | p« dS4* 
tlie Sunaa, ana then applying t&ese to cOl stroll probloos 
wbloli ai*@ QUtseojaings ot similar oai:ises» He ^ms not 
favourable of maali^a Cpublio interest) la the begimiiigy 
but, later m^ he approved of i t on t^ @ pre^eonditiim 
that i t should be applied mly after a vast study of the 
1 
Qur*m| h&g^ih and t l^ lurlsprud^ee of l^a great is^ms* 
though a ttieologimn himself, XbEi faioijrya ^ s very 
orit ioal of tSieologF* He left behind nusierous books and 
treatises on theology* Disoussiens on t^oiogy and 
philosophy are fotmd ^irouf^hout his ^ovka but he has 
s t r a i ^ t aiiay declared l^at theology and fhilosoi^y have 
no place in IsXosS In his bool£s jlahaj al*>3ianna and 
i^aai 'a al^gafsir Xbn Siaisiiyya states tlie opinions t^ Imam 
ihiaad and 4bu tusuf that he y^ i^uld s o ^ luiowledde by the 
3 help of soholastioisra Ckalaa) ^u ld turn into en aHieist* 
He also gives the opinicm of laam £ihafi*i l^at tiieologians 
should be beat^ ^ t i i shoes mA paliB branches and paraded 
^roug^ the oity so tikmti t^e people m r^ know the omsequenees 
4 Of tSie study of teleology* 
1 Ibid. 
2 Xbn faiiaiyyai jji&a! al*>S«ttina (Bulaiq, 1 ^ 3 ^ ) , 
vel# I I I , PP0 ^ ff# 
3 SM»i '^ ol» 1 | p . 181| «^d al-Saoad aha 
efl»t ^lau'^aS.^fafsir iBonbay, i ^ 4 ) , pp, ^ 7 fft raf al«>Pin, 
4 Serai ul Haq, op« oit#, p» 799. 
On m& lasthoaology of tti© Q&ts&xiXatT&tltm of tto© 
state Ilm %^i8in'a vrate a treatise t^ t i^ed al«»9iyaBa 
al»3iiaP*iyya fl laXah ali*m*i ya*l*>ra*iyya* Ho belio^ea 
iL..j_4_uj.xL—. ) I'lliiii.ii. Tirii:i.nciir-"-r-n-ir..;i..r u • ^^•ir irnnninTrr '"—-n'T-^ '- 'nTiTir^-n---^-" '^ 
In the ?ul« of tat® divinely revealed law -*- admiaistration 
according to and by mQtmn of tSie jS^aari'a* Be insists apon 
the religious duties of olX ^usllsiSt rulers and sabjeeta 
aliite. To reform the indi'yidual and the ooraamal l i fe ho 
forcefully advocate a reform of tho aaalnigtapation in tte© 
spi r i t of the ideal aiari*8» He'tionaidered religion and tlie 
state to he indlssol^ly linked, ^ittiout tto© ooereiv© 
power iaim^ of the statsi rel igim i s in danger, mtbrnt 
the dieeipline of the re^salBd latff the Stat© hecomos a 
tyrannical organisation* Ihe essential fisiotlcm of ^ e 
State is to see that Justioe (iM3L) pref?allSf to ordain 
good (amr) and to forbid evil , to bring about| in reality, 
the reign of unity CMMlLJisBliM) t a^ ^ prepare for 
t 
^ e coasing of a ^c ie ty devoted to the aer^lco of Qed#«* 
As ftosenthal writes i 
Vlhat stands out In Xbn taymyya^s ^proaoh and 
treati!^it i s bis eiai^asis on ^ e ideal ^lislim 
oomismity under tlie ideal pro|^etAa$rgiirer/ 
ruler{ his appeal to Qur*an 23nd ainna and not 
to historical preeedenti his inslstenoe on 13i@ 
realisation of the g||ali,!,a th ro i^ ttie mm iraaal 
1 a# J^aoust, op» eit»» p» 
m ^Si <m 
1^ 0 Go«9p$rat@ Mtiih thos@ in amthojrity hf 
obe«li@iig© to lawf 12I fi9smm& and by e^ i^apl© 
in pi6t7| and fiaaXly «» undefXying them a l l ««• 
Hie omtraX plase he assigns to al^ <^ pi*^ > ^® 
^i iaf^ or $mM as ^ e battle groand betwe^ 
iBiasi and eiaip QT eultaa i s out side his oo&eezn • 
mtsiorit^r interests him mtlr in so far as I t i s 
iadispsnsable for l^e good order and tielfa^e of 
^@ MM ^ ^ i s worldf and for the fiilfiliaeiit of 
^ e basic Xslamie duties in order to mstxre the 
gcod wording of l^e politioal and religions wlt^ 
of IslaQi nalaft al.*<S(^m,wa»I?flla C^relfare of ^ e 
^ r l d ana of religion)» i 
Briefly, Zbn faiisiyya aimed at a reform of politioal sud 
social l ife in aceos^ance with the prinoiples of Ihe 
^ar i*a m^ i t s proper applieation. For thisf he went, 
to t^e e x t ^ t of believing in l^at *sgijm& ^M& oould force 
and seise the gmQwmmt was ^ e legitimate mler^ but he 
must aet aeoording to the shari*a* to hia ^religitsi 
without a sultan^ amy, and isoney i s an fntil© as a 
Snltan with array m& money but without religion<*•* I t 
was tm these Unest as will be disoussed later oUf that 
Mvhammad llm * ^ d al«»Mshhdb loid the foundations of his 
statet no doubt that^he was in i t ia l ly guided by the 
teachings of t^his great Hanballte* 
Xbn faimiy:^*s eeonomio views eorphasise the 
importance of the eoiiamity* He i s not against owning 
I S.I,J. aosmthalf Politieal Shonj^t in Medieval 
Islam, pp* 58<*9« 
2 S". armajani, Middle Bast Past ggid Present 
<Hew J^ersey, i970), p. i l l . 
MM) 
pmpertff but strasses that the ridtt sfmvM l»e fti&iSXf 
with 13}© jpooi? aziS dhottia treat t i^es as partnexv* B© 
furtaier diltphasizda ttiat lusteoa of oompetlug tlie praotles 
adopted should ho one of oo-oporaU^ aitia laa^ial help* 
fO furtheif ^pha0l26 this idea Ihn &4is!LjrFa quotes t2s@ 
Quif*a& tihioh ocmdems tiiose ti^ o aako vlic^es t&oii? goal 
and wish to reaend l^e (^jBrnm^ Just as i t ooadesns those 
^030 aiiQ i s poiil^eal poymr mA ytno %dj^  to he Wm 
Iha faisiijp;^ left behind a stfoag gm\3p of his 
disoiples* 4fteir tSie deat^ of his father 'i)|Bd.al*Balla 
ih 683/iS8dt Iba IkinSkfysk hsA started delivering leotazes 
%«hi<^  he ctmtitiaed t i l l his death* Wm ^ i l e he vas in 
prison m B^asossy (^ro, aod ^os^uodrlai he taught mm^ 
persons* kamg those be tau^t tiete his disoiples and 
mmf other ia^rtant perstmalities of ^lot period yiiioh 
inoluded ^ l a ^ B ^ ^ l i . ^aykh Ihu al«iiajjaj ^ea i . 
2 
aSha^ ^ao^ al«l3in Zahbi and aiayith Jl>u*l-^bas Wasiti* 
mm$ his famous disoiples %iho belonged to sohools other 
^an his oiin are inoluded MmsuS b* Xbaal^ im al*VJasiti 
(d* V3iii»2 iUD*) ^ o nias the sen of the head of Hie 
X fi* Iiaoust, op* oit*« p* i94* 
2 f* KoteBttf OP* eit*. p* ^ 6 . 
Blfa*iyya brotiieflicioa e£ malt^ GlmMzAf mmUmi^ 
above |}@l<ms6d to tli@ ShaflH mhoQlt motlier afaaO.*i 
vas Xlm Kathir (d« iSf7a»3 iuM ^ o lia^ l inserted in | i 8 
Biaaya> a MteXiograpi^ of Z1»i ^^ ml^ TTat 41«^ sba]>l. 
Cd* 19ii7<^ 4»P«> vas a famous ^eoXo^eya m& histoilan 
md he urote a emmrnxf of Itett Taiialsrya's ^ialiaj oX* 
anoaa, ly^ iot^ er prooiiieiit persm ms Xlm l^jab C6«1393 
&•&•) ^ 0 had iTSitteii a miX dooma^t^l Mstorr of 
HanbaUsa m^ ve also fiad traces of ttm fedialT^ra's 
dootrine in his Qana'ia Fiqhiya^l l^t tlse laost 
prosiin^t of Ills disoipXes ^m propagated ^ e ideas of 
his siaster vmstf vaa Il>n (^yylM BX<mSBm^fm» 
BanbaXisa reoeiired a severe set^ ^ask i^en in 
XiX? 4t]3* Ssaria and i^ypt uere oon(|uer^ hf ^ e 
Ottfffit^ s 1 ^ vere adherents of the Hanskfl sobooX» W&k 
Hbmi Hie adiairers of Zbn Ikioiyjm rema^ nedy smmg then 
tuo are vorth amtioningf sX«'UXa9^ (d» ea* t&m &»M 
wbo wrote a bistort of HanbaXisa ii^iob provides is^rtmt 
infonaati^ regarding the sohooX after the death of Xbn 
q&ffiM^ aX«Mar'i <d* %eiSS 4»^*) i ^ wrote a bibXiop«iph7 
of Ibn fgii^yya nas^ aX^K a^fcib eX»dttrtiyya» Assessing 
mmmmmmmmmmmmmmmtmmmmimmmmtmitimmmmimim 
1 H« j^aousti o^ Pit, 
2 i|^ |.dn_ 
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1 
**Ali99st disregarded ia his o ^ dors as a ers^k. 
h@ ha^ bQe«»a© the insplmtioii of tlie refri^allsts* 
Bis dooti*iii©3 wez^  b^iod tli6 rise of tlie tf^ihabi 
is07es^t %Meh be^ii in t!» isia»^#to@ot}i emtarf 
in ^abia sud has bfou^t the fi^use of Sa'ud to 
po\7@Fi aod ^ e r ba^e guided the isodem ils^arisi 
tba SBXs£im ans tlie I^Xi» Brotborhood* One 
Fa^Gn for tMs is ttiat stany codom ^isiiBs @@© 
their soeietr as marred today W treditionall? 
sanetioned 'bdiokwardness* and superstitlon. ibn 
Tapdyya^s ifidep^ideooe of approacsb in religious 
queati^s swaops semy medieval asoreti^aiaf Pettier 
graoioua or graeeiosa. la the folloi^fag, by 
restriotiag ijiaa* i^mammmm tite praoUoe of the 
eonBmity historioally aecep^d) to <aily suoh 
laatters m ciay be textuaiXy baoked by Qur'ea Qt 
approved Haditii, he blaadXy cats the aowes of the 
t^ oXe XaXai3d.Q establishiamt of his tiiQe*<* 
Co) Xto Qayyjia aX**^ aw2iyyB 
Bime aX*Mo ^ u Bsks i^^mad b« £!bi Balsr aX*Zara*i 
IM Qayyim aX«^sirgiyya| oooaooXy mmn as Xba qayyiM§ was 
oae Qi the laost tmom diasipXes of Ibii Saioi^^* Be to«^ 
to propa^tiag :^id popi2Xarisiag Xba 3Saii3iyya*s t ^ u ^ t s 
after the latter* a deaths in xSSB &»D» ItzxQayyisi mm bosa 
at Daraaaoug m ^ far 7,6^L/ls^uary S9y x^^« Bis fatSier 
ym the QaysriQ (supeziatead^t) of t ^ ^awsiyya madrasai 
l^at i s ^ y the MtXe X1^  Qayyia Gl*laifsiyya has beea 
X J«4* WiXXiaii!S| ed«, laXaa (J&m ^tk^ X0@3)t 
p» g06t — 
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givm to li£ia« 
Itik9 his ffientofy llm f^ndyyat Ibn Qasrylis was al0o 
a Haaball ^oologiaa md ^mlmmsnlt, Ihe naflyasa la 
i^leh his f attoer was th© sttper^t^wS^t, seivea as a oouFt 
of lair fdr th@ BanbaU Qadi al*Q)}iat of Daetaseus Xhn 
^ay^^ fee@iir@d a wide and sound odueation* Hig prosil&oat 
teachers were ^ ^ i Sia^nsan b« Basiga (d* X3ll 4*l>*) o&d 
^ay^i ^ u Ba^ Cd*i33,8 iUD«)^  $o& i^ title tradltlooist t\m 
* ^ d ai*Ba*ii&» I t i s also asserted that toeforo Xhn (^ ajrjdra 
beoaa@ a disoipie of Iha Toiodyya he vm a pu i^X of Safi 
al^mn aX*Rindit an oppottont «f Ibn faiMFFa ^ o had fasod 
8 
a auaagapife ndtli biffiy and i t was from him that Ilm Qayyim 
had gained tiie toowli^SO of ugnl, i^ter tha death of al* 
Hindi in 7i.5 A»B« Ilm Q a r ^ hoeasia a dii^ipie of tisa 
3 taisiiyira* %!ordins to tiatt he beoasse a diseipie of Ibn 
4 TaiBiiyya after ttie latter•s return froa %yiP* ^ I^IB A»D» 
i^ieh isealis in 7XZ 4«H, s^^ he beeaiaa ^ e most dedicated 
pupil of t\m faiadyya. true to his o a s t ^ he assiisi lat^ 
aXi his ideas and revived the popttXarit;r of his %rorks» He 
X«B, l*aoust| <*Xlai Kayylm aX^BJaifsiyya'* in 
finoyoXopaedia of Xalaa (and ed*)f p» 881. 
2 See above p*tL 
3 ^* Kokan, op* oi t* | p* ^7« 
4 y^ M* Watt, IsXanio Philosophy and Ih^Xo^t P« X®3» 
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was will irerseS la a l l l^o broiiQes of kiiO¥ledgQ-Qa3f*atiie 
ex@gQsiS| liaditiif usta al-Hqh mi funi"« Idka I t» 
faSMiTTa he vas also ea opponent of t l^ ittiliaa|.yya (llio 
Qonist soktool) ^ i o h was torm^ m a restalt of Zim '4rQM*s 
teaohinp* HOW^^OFI i t oaimot bo dool^ tbat bot^t ^ ^ 
Qays^ iQ ^iS Itm ^aini^ryiat ^©ro to sone eietsDt influenced W 
sufiora* But oon^aFed to Ilm tialsiiyyai Zl»i Q a y ^ was 
Qoro influeoood br ettflsia md i t i s assorted t ^ t ho had 
altorod somo of ^% lator voi^s of Ihn Ifaioliys^ ait^ofding 
to watt, %© i^s a kind ©f l i terary eseoutor — not oaly in 
langttago hut also in s^^^iEi^t* fi@ was wmh loss of a 
polosdyoist thggi his aastor and iiuoh laoro a prooohor (wa'Je) § 
Ilffl Qayvim finally x^% bohind hia ttte j u s t i f i ^ reputation 
of a writer of great t a l ^ t , ^oso oloquenoo oontrasts with 
tho inoisive dryness of tiie suooint prose of his faiaous 
2 
laaster* 
At tbe smm tioe ^m Zbn lEaisiiyira was iaprisonod 
in 7a6/x32@, Ibn Qayylii wai also iiaprisonod separately in 
the s ^e i i tadel a t Baoa^us* He was released ^i ly after 
tho death of llsa. iMsiiyya in 7m/lQSB* Ho hod a deoent 
eareer ^lioh uma a t tiiaes interfered by 13io saiae oirel© 
1 W.M, Watt, op# ei t«, p . i6 i , 
'llmmimmmimiimmmmim 
3 H« Iiaousty op* eit«» p* SSI* 
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t^ioh oppose tits i^ te r* On tMQ oooaeloiis his viem d 
differed witife t^at of nm ohlef qasi of Daaasciis toqt 
ai«mii sa«SalM (d« 1 3 ^ A*l>»)| ^10 ma m a iaf i*i | on 
matters relmting to f i#» C^  both those oaeosimid Ilsa 
qsyylQ hm i s s u ^ fat^as st idotlr it^ ooafoi*Qitsr ^ t h ^© 
ideas Of Ito !£iaisl3^y % i^ob i&fuj^lated al^Sili^i* Bc^ox^ 
tlios© difforcnoos oo i^ld t^:Q a serious twm ho^ ths 
opptmeats %i@r© eonollHated }»y Salf a l ^ I ^ b» 1^1^ the 
1 
Bedouin a&dr* 
Xb& QaryiQ died in I3S0 4t3>« at Dcziiasoua m& ^as 
buried in l^e oemotory of Bab aaghl^ besidea his isother. 
He ttsed to teach at ttoo ^driyya aadrasa m$. mm suooaeded 
l^ere W his wm tarsal al.»mii *B& iOLlah <d» IdSS A»D*)« 
Xlm Qa/ylra has left beMiid a ooQsldemble aumber of 
i^xlss* %3e of bis main %!Oiks aret Zad al»l%*adi im four 
voluiaesi ^da r l j al*3allklii f l sbarli UmmiX oX^^isiMm 
^ i o h i s a ooaiamtQrjr ©a tSi© ^ a s l l al*8a*lrip of al» 
4asarl @ad i s ooasldered m t^e aiasterpieee of Bmball 
aystio lltorat»irG| I'laia al*Mii^a^ql*ltt *m Babb al^'alaaltti 
a treatloe on jurldloai mettiodoXogir ivt^)^ nl^ fflf^ hl based fm 
I Xbld»| p . 832. 
2 f9v further details of bla winkBf seof fi« liaousti 
Esaal sur les doctrines sooialea et polltitiues d*Xba 
i(Mro| 1939) • •m^m^m 
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im T^M.ym^a idaasf g%t^^ a > M t | Mtetr fil«Mftt| Uiak 
Uke Xlai tl^ieiiys^t 2M Qajr^ dfi also h&& a groat 
fdXXo^ng* h large iiiiz3il»@r of Mialiia soheiars of the 
MaPJlufe period wore ©Ithsr his pupils or ti©r© mder bis 
iafluenco in smte M&y or III© ol^or* mmg liia pupils 
wof© Ito Katbir (a, 1373 A.l>«>t tliQ a a f l ' i tradltloBlst 
and historian Zaiii al*I>iii 11^ ^ a h (<!• 1397 4«^*) ^^^ 
llm Hajar al-^kaltmi (d* 1449 A*£^ *)« 
Cosparad to Ilm Ikiiaiy]^! Xhn QasrjflQ had a laora 
QQmptoM.aiM$ atti^ida* He ttiou^^t md ^zlsad atong the 
liAas sat fo r^ hy his skater but he reti^Lnad his om 
persc^iality* His ^ztes are hi^l^r regarded m^m ia ^lis 
periodf not onl|r smmg ^Q follovers of i^^ hatmad Itan *^l^ 
©l«Wal:diah9 %^Q adopted from tiies the guidelines for his 
laoveraent and his teaohlngs hut anEsmg the laodein refomers 
liMe ^uhasui^ 'INIuh, Bashid Bidat ^^ ii^&tT followers in 
the IslaBd.0 vorld* 
C H A P T E R II 
^a$d^ i s i^at region wMoh e&cwists of the area 
from the nort^ooast to the eottth«»ea8t of the huge 
fflountain range called al*3Waiq« ^tuall^r' this area i s 
sort of m esoarpiBeat Of a plateau formed thus W 
denuiSatioii* &e ohief produet of this area are dates 
and they are so mueh in ahuodanoe that they can support 
quite a substantial population throughout the year* 
Hajd has no fixed boundaries* On the western side i t 
starts along ^ e eaatem foothills of the Hijass 
mountains end i t ends at tbe river Dahna at the eastern 
edge* Its northern snd southern boundaries are formed 
by two deserts, the lafud and al«Bab*al«KhBli (the 
Empty Quarter) respectively* Shus, ^ e province forms 
an * island ^thin the island of liie Arabs** ^ajd is 
divided into various districts namely, '^ id , Kahaal| 
sua air, uashm, lOiarj, Aflaj, Vfadi al^Daimsir, llajran, 
Qasim, Jabal Shammar (containing Buraide^ and Unaisah), 
and HaHl. 
X i^ ajd, literally, means that piece of l^id 
ifhich i s higher tiian the rest* 
2 H, Bayly Hinder, Saudi Arabia in tlie Hineteenlfe 
C^tury (Bew 3£brk, 1965), pAl 
^@ pFOiriiloo of ^aJ4 m& mwtsdn otto©? paarts &f 
^abia are situatod in s i ^ a %m7 ^lat upto tli@ atart 
of tlie preset amtarf tbef wor® alf%>st oosi|>leteX|r eat 
off ffosi the rest of t^e ^ f l^ i thoiir natizral. bouaaarios 
forodiig m alsiOdt liapeaetrable baFrle?* for ^lis i^asofi 
they had t^elr o ^ oftlturo em ei^lliz&tion ^ t tou t tto 
in^rint of o^©r emt&Bii^TQTf &i.^ilimtimB» t% ^ms 
hmmm of tMs reason that tli@ ^aMsn F^insiilai 
0xo@pt t&T sofas of i t s southern portioHf ^ ^ hem 
aogltsoteS h^ ^@ 3^@st of t ^ ijOi'lfi* Beeeoiso of I t s 
geograpidoal s l t m ^ ^ jrahla Jblls was la oofQstent 
to»8h ylVti Eoxopa ^d o^@f parts of tho %iorld throu^ 
Its trado. Iha oal^ sl^ns of Ufa lii tlio rest of iUratda^  
felt h|r t^o worldy l^as the aS^mt of Xslam* 
4 omturr af tor tSio aa^siit of Zslasii ^3m n@m 
raUgif^ hso^ie tile hasle faetor in oreatltig ^6& 
str^iigthaaltig a poiforful esplr© tshioh grow ot^tiauouslr 
iiitli ^ 0 passi&g of tioa hut hf then ^ "^shla hefl eeased 
to h© i ts fooal point* I t had tratisfo:i»!^ hut ms to 
r@iQaiii for o^tiiriasi 
**t** m ifflportant provihoo of the ompira i t had 
oraatodi md i ts peoplo nagleotsd W ^& distant 
ooatrift govafmsontf taadad to rolapsa iato t^eir 
o34 pagaa va3rsf with ttia mei^dt vm&&s of Islaoio 
foriBaii^ to graoa thomt Oiristaanity and 
Itidaisia (asssQpt for a fm oolitmes of ^avs in the 
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Imsm) hm& gone toT m&ti ttm old j^ationaUsm 
^tli i t s gkorlQm Xiteratafe ytos lost in ti?il»Ql 
chaos* Araliia had fallen fmm greee, mA for 
all praotioal pui^ses^it <3i8Q.ppea7aa fma tlie 
pajwlew of history, ••«! 
%Q eoQe^t7atS.«»i of l^e OaHphs ^as oa otiiar parts of 
the globe oPd lasa m& less ii^ortanoe «aa glvm to tills 
foimtain of X slant* Il ls a@g@riearatioii has he^ wen 
deseribed hf steiaor In laae folloi4ng «oi^8t^ 
***•« tSie ooat@rs of Xslaalo oultore ms^eA m^r 
furtiier tvmst the Paalasi^la. Zslasilo theologr 
ims built far froa th© eradle of Islam, tieeea 
and Medina, t2i€ laost s^f@d ^tinm of Isle&f 
beeame laerQ plasms of pilgriiaagas for Asians 
the witM 07arf but as a politioal m& oiilt»xml 
egotari ^abia had already eeased to exist wititi 
Itie fomdlag &f t^e Oma3ryad d^Aosty in Dimiasoiis* 
i^^ imity m itte F^iiisttla disintegrated rapidlyf 
persian^t religion strifss aod tribe ^ar^fare 
timied tlie eloek baek to tiie pre»lslaia eta* Xslast, 
\^ioh scratohed imt Hie sui^aae of the Bedotslni 
has not changed his oh^aoter* &im tribes m&tk 
retimed to heatli^ praietioes* In ^ e iSth eentiiryi 
the Peninsula l^as the sost int»leirant and fofbidden 
proirioae of the Ottoman l^piret a turbulent iMeh 
^e ftu^ found hard to oontroi*^ 
3hus the de^aemtion vhioh took plaoe vlthin the Peninsula, 
in generali and the proirinoe of Ba^d| In partioulari ean 
be ejEaoined imder politioali sooiali m& rsligtoug 
Seead^ioe* 
1, H* 3t» J»B* Philby, jirabia (liondm, 1^0), 
PP# X^iiioXiS* ' iii.iiiin-r.ii 
2 M*J« steineri Insiidte Pan^Mabia (GhioagOf 
1947), p* ^ , 
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(a) goXitloaX Ooadltiaat 
If) modievaX ttms that Fogion of AraMa iaoom as 
Bllasf ¥as supposed to he attached to B r^pt* In ljBl7 4*D» 
^ea Sultan Sallm I oo&qusred Bgypti ho also assumad th® 
t i t le of Khadiia al-Sagaiaaya al^a^arlfa^ Cserva&t «f tho 
t ^ Holy Citios). ^ s successoi*! Sulaiman tdi® Magaifiecnt 
(1520*1566 A«D«} ostond^d his hold bejrmd Hl|az and shad 
a governor in Hasa* Xn his tic^ toma, r^as also annssiedy 
hut eastem ik*ahia did not aoimo l^sd^s tlio 607e7eignt7 of 
ths OttoEiana for long and eentral arabia was never olaiiaod 
2 
hf thorn, ^ s Ottomns had great diffieultsr in actively 
eontrollii^ tbis country as they did not Imm mseh about 
it* It tms praotioally impossible for the Ottoman armF 
to put do^ any revolt* 4 B^noh scholar rcntariss thatt 
(*•«• ^oy Imom noting t^atever of the country 
into nfhioh thoy vmr^ v«^turing» ^ey imow 
neither t^ io pal^ nor the dlrcotion of the grinds* 
3hey had to put t^esiselves in the hands of .iirab 
guides ^ 0 purposely lad them astray into a 
region ^Mon tias completely arid and t^ere there 
i^ as no well nor trace of water* Orased by thirot| 
overooc^ by sunstrokoi the jamiissaries scattered 
1 lenderf op*oit*i p.7* 
2 Ibid* 
3 J. Benolst-lfeohin, Arabian p^tiny (I^ndon, 
1^7) t Eng» trs« by Denis Weaver, p* €t»» 
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In the dunes in searoh of shade and water. f&vet atTmk ^om a certain nituoibeF* Others 
vandered in eirslesi under a Ibuming sky 
^ich had the paXe eoleur of nolteo s^tal* 
Some of the soldlerdi in a f i t of madness t 
1»izned their veai^ns against tfeeir leaders and 
timn kiUed thetsselves* Hie reioaii^er 
dispersed and died in horribie suffering, without 
having seen a trace of their enemy. Sot one 
escaped. I t was always t^e saiae story, ffoa the 
beginning Of the a^esi foroi^ aroies loarohed 
into the desert and there disappeared without 
traceI like a river swallowed in the sand." 
SShuSf ^6 Ottoaian control of iaahia was short lived 
and *'the Ottosian Govemissnt was eont^ snt to accept a 
fonoaX aoknowXedgefflent of i t s suzerainty in rot^zn for 
a guarantee of abstention from any active concern on Hie 
administration (^ the country***^  But ttie Asahs were not 
content with that and ultimately 
«*••• by the middle of the seventeentii century 
Tuzkish authority was being openly flouted bot^ 
in the lEaman and to a less esctont in ^e HiJaiSf 
^MQTQ the mala grievance appeared to he the 
Ottoman tendency to appoint 'Smka to some of the 
h i ^ offices which the ruling ^arlfs reg^ded 
as being subject to ISieir own patronage.t*8 
Ibe Ottomans I consequently, resigned their claims 
to Xsmen in 16I2 A.P. and Bi;}az continued to be nominally 
in their authority until in the beginning of the ei^teenth 
1 Philby, op. olt«« p. 8* 
2 Ibid. 
3 S*a. aogarth, Arabiti (Oxford, 1932) 1 p»* 99* 
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omtuTy this too ^as given up in tem&sop of t!i@ local 
ohiofB. Stoddard desoribes titte outoome irividXr in the 
1 foIlo\4iig ^7d9i 
<*••• ^ t h tiko tpmBfGtmtim of tiie oaliphate 
from a theoo ratio demooraosr to an OriontaX 
despotisffl} the free spiHted Ambs had retained 
seomfoilr to their deserts. Here they had QBintained their wild f roedoou ^either ealiph 
nor sultan dared venture for into those vast 
solitudes of burning sand and ohoking tiiirsti 
^ere the rash invader vas lured to sudden 
dea^ in a uhirl of stabbing spears*<* 
4t the begini^g of thd eighteenth eentury 
nomadio cattle breeding and oasis irrigator^ farialng 
were tiie basis of ^ab eeonosQr. i^i^ougli the Arabian 
steppes vere vast| the vegetation vas so insuffioient 
t&at the needs of a l l vere not satisfied. Siere irere 
''pasture crisis'* many times resulting in emigration of 
a large population and eompeUing t ^ Bedouins to settle 
at one place and cultivate date palms and other fruit 
trees* %e i^abian Peninsula at that time did not have 
a single state organisation. Ihe population was 
divided into a number of tribes vhich vere disunited| 
had differences vith each other and continuously fou(^t 
1 li« Stoddard t ^ e Mm Il6rld of Islam (l^ mdoni 
1922) I p. 21. "^ ' '• 
«• so • 
Qmh o^er mQt past»ir@8t fS^Ks, bfliotFf end tbe 
possdssioQ of ^©lls, ^Bvy ^iUage and t o ^ hM & 
hereditary ruler and tto© settled part of ^abla looked 
like a isass of aD i^U f e ^ a l pritioipalitles*^ 
33io eentral and eastexa parts of ttm Feoiimiila 
xieTor suffered fon^iga tutelage aod t^e oMofs of ^ e 
el^Q^ of Ha*il aod iiasa% fia|d and Bi|ag, n^ w considered 
then^elves tlie ai ls too ^ o r of Arabia* IHbal tmrs had 
beooxse eoioiaoii and "t^ere \^ as no l&Vf tlie deolslons of 
the respeetiire eh l^ s ^aa Itie final ^mxA^^ IdkQ the 
^IheSf the settlemd^its toe fott^t with eaoh other under 
their respoetlve rulers* FhilhF ^counts for i t as 
fOHo%r8i 
«l^th llie deoair of t l^ Oarsathiai^ i&ove@ent 
toiiarda ^ e end of t l^ tent^ o^t^ry Jirabia 
virtually disappeared from History, and i t 
(%8eoif, 19@9)| ppm 77-8. 
8 f^flad b* Su^r. M,*^af^ ^i^hasiB^ b« *Abd 
al-l3ahhab CMecsa, 1395 A<,Hn»'''jet.'I^ #'''''''"'"''''''''''""""'"""'•"""" 
IIIIMIIUKIIIIIIIIIIIIIIII n i l ' ' 
3 Phllby, op» oit» p. 6. 
4 k ^i*it© eeot also knoim as (^ratlansy neni^ 
after i t s founder Bas^an c^roat* %ey established theit** 
selves at i^hrain in 89^ I^ D* In tha lOt^ oentnry 4»D* 
l^ey overafsa l^isaseus and l ^ o a ea r r ing off the saerod 
Blsok Stone ^ i d ^ was retuisied after 23 years» 
m SX « 
mot !)# as9tt!i@d t h a t f^e mmsA mmmamts ^ i d b 
tiXtiiaately gaire r i s e t o ^ © isodosn t r i b a l distilbutiQai 
of Iti3 iateif ior pze^oddea «iieli®3&oa tlifoit#) ike 
suocGoains e€ii^i!l@s. W^ aoiS ^distiiifl^aiiee vould i>@ 
tile na t^^al aeQOB»paKiimo&ts of aiioh Hfflvoneiits, ^iia 
th&te oppoarg to DQ vei^y l i t t l e doubt t l iat i«ar ana 
disturba&ao oonst i tutod tlie histotsr of a ^ t i » a l 
6xaki% during t h i s tiise*** 
^© e ^ t e of affela ^1«^ wmt har© follo^d ar® eag^lioit in 
tHe foilo^ng s t a t^mt f 
*^r diat of f i#t i i ig and kilUiig 0m mm^&tf 
t}i9 tribes bogaa to feel tlie stirrings of a 
f r e ^ ymre of e»iltatioii, &B always tbeir 
s t i ^ g ^ nanifeated itaolf i s a ^id»le 
aspimtit^ toi;airds m$.%f eod tf^^^odai^e* 
Hixoa^ the ordeala ther Inflicted upon eauli 
ot^er ttmf strode to attain m absolute 
renmoiatimi m& to *i»edld09\rer Pai'adiae in 
t^e dep'^s of tJieir o«a liell%«l 
!Sie poll tie al diirisiQSi| i t se^iSf ims snoli that 
1ia|d lias divided into aoall lsingd<ms« In nortliexii i^ald 
(^abal ^aiamar) ttie bold was of the txibe' lay and Basta* 
iras under the suajr of B^u Khalid and stoat probably *Pyayna| 
ruled by t&e ^ ^*iaar| also accepted i t s authority.Xn 
&ar*iyyaf the *^aza ^ ibe ^ s ruiing and tQ the aouth of 
Dar*iyya at Hanfuhai t^e Banu Daii^ ias had ^tabliahed t^^selves* 
Bijaz including the Holy Oit^s was heJJ by the ^arifa* 
ihe Sa'uds of tli© •^naga tr ibe, who weire ruling Car'iys^i 
1 J t Benoist^Meohini op# oi t** p» 47» 
2 M.A» Hadni, fflhyaqd b» '^Mj al*Wahhab 
(Hyderabad, 191?), p . | g t maaS b> gu3g>e^« e i t * t p»80. 
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had ostablished theinaelires tO¥ar<3s tlie close of Hie 
Bm&atemiii oentury and m&k at t^at tloie t^oy were 
oonsidered a match W the Tajr of Jshal CShanmiar (gia tiie 
Battu Khalld of Hasa% supposed to b© th© two powerful 
states at l^at time, of course peace in the prevailing 
oifouiastanoes was not to be thou^t of and in addition 
there was no spec if io deotareatlon of their boundaries so 
they both t^ ere constantly at war with eadi o^er tm& were 
always on the lookout for a kintdoD weaker than theoselires 
so that they could extend their doolnions* *Eaeh of t^ese 
states escpanded ahd oontracted oontlnuskllyf according to 
the aggrosaiveaess ahd ability of i t s leaders* Unes of 
geograi^ical demarcation were iseanittglosSf because these 
provinoesf and the people t^o inhabit^l or pastured tfaenti 
were like the sandsf shifting from place to placet settling 
for a wbiloi cod then moving on again. She ri;hhal changed 
fealty as often as they migrated, in small groups or 
2 &ci mass@i seeing pastures** 
In short| conditions had not altered appreciably for 
the me thousand years following ihe Mme of Prophet 
I^amaadi during i^ose time war altemated with peaeei and 
inter-tribal feuds changed place wltii inter«tribal alliances* 
1 Philby, opi c i t . , p. 7» 
2 cseorge Kheirallah| Arabia Reboga (Sew ^xioo, 
X^2)i pp* 5S-d« 
• S3 » 
But at this tlias 'no one tribe in Smtral &rahia baifi been 
able to pTovQ i ts leadershipi but tilbes vouXd aXteniatel3r 
deoaad tlie support QM taxee of ot^or tilbesf m their 
leaaer t^ as abl© to assert his authorit;f o^ rer a larger ar6%* 
(b) aoeiaX Coadlti^i 
As stated abo^e, the ^abs of t^e oentral and oastem 
parts of the FeainsuXa ^ere least under foreign dominion 
and h^ce were unaffeoted by alien eulture* Ihe ad7^t of 
Xslaa ho^ oonipletely s»ulded their outlook of t3ie pre* 
XslaiBie era so that t^ esr had beeoiae a soeial* politioaly 
and religious unit* But subsequent political degeneration 
also broui^t with i t sooial deeadenest * Raiding eontinued 
to flourish just as in liie da^ rs before l^ ainmadi end the 
s^ r^d retained i t s glory as the supreme oziterion of 
social Justice.'^ j ^ ^ o^oks as i f the prime point of 
oontenticffi aisong the tidbes ^re ^ e water holes and ttie 
pasttiresf as i s evident from the folloiiingt 
"At the beginning of the ei^iteentii oenturjr 
t^e groups 0entering around *Ayaina m^ 
Manfuha^  desert oases of @ore or less iizi$>ortanoe| 
vere alleys o(»3ttending with one another over the 
control of the oountrf %43ioh had been devasted 
by t^eir f i t t ings , m ms was sure of getting 
his flocks aways from the vatezlioles> for he was 
almost sure to have to ti^t for his rights m& 
p* 22B» 
1 w*F, smallsy, *'£hQ v^hhabia c«id Xbn sa*ud*i 
2 *^J« Steineri op* cit», p. aa« 
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tlie rights of tals flook t^eaever be tried to 
water titiem* ^e ooomoa supply of ^sat&e vas 
so laeagre ond therefore so preoious that all 
h ^ to struggle to ohtain sosie ^are of It.^X 
3!he social struoture vas on the sasie pattern as of 
t^e pro-Islamto 4rabSf i»e* the society vas divided into 
the aoffladSf who ^mdered from cno place to another 
according to their needsf eM the settled folk| %$io tilled 
the land and cultivated fruits m& date palQs. ^ e ^ l a ^ s 
were the heads of their respective trihest Xn s^ae tribes 
the 0haykh was elected but most of them had hereditary 
SIhaykhs* there also existed vassal tribes and t^e dep^dent 
settled and seBdrnoiaadio population* Ihe society was 
patriarchal and in^ortanee was given to elan relation* 
Slavery existed and ims widespread among the nomads as well 
as the settled population* Slaves irere used as household 
O M 
servants as ^ U as labourers* Stoddard writesi 
"Hie Arabs recognised no masteri i^ andering at tdU 
wil^ their flocks and camelsi or settled here and 
there in green oases hidden In the deserts' heart 
• •«* 3be aom&St Bedouin lived under the st^y of 
patriarchal * sheiks*} the settled dvellers in the 
oases usually aoknoiflodged taie autasority of seme 
leading family* But these rulers possessed the 
sl^derost authoxtty. narroidy oiroumsoribed by 
vell*establishod custom and a jealus public 
opinion i^ieh they transgressed at their peril*** 
I l/.F» smalley, op* oit«,«p, 229* 
g ?, Jtutsky, op* oit*| p. 78* 
3 I»* Stoddard I op* cit*» pp» 81-2* 
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ThQ isoral toaehl&gs of Islam as laid do^ in Idle 
qar'an mr^ ignored and affronted. V/in©^finking and 
opluffl-eaftiitig uas a eoiatson praotioa idirou^out sjad *tlie 
1 
•basest form of lechery floujpidaed opeol/ and reiaoreolfissly'• 
Zwmer -viltesi^ 
«!Qie %iliolo vorld of thought ^as honeyoontbed with 
8Uperatitl(msi and the old ti&si sin^liolty of 
morals md l i f e had givm ii^y to luxorr and 
sensualitjr «»• AQhcmh&rt was fearfully ooonsmi 
and that harlotry and mm unnatural vioes were 
perpetrated openly in tJje sabred city CMecoa] • 
iUjasgiving h ^ grotijn oh^lete} lustice was 
neither swift nor i&martiali effeaiinaoy had 
displaced t^e martial spirits sod the conduct of 
the pilgricMsaraveyas was scandalous in the extr^e*** 
Ce) Beligious Qonditltmt 
As was the case concerning tlie other spheres of lifOi 
religion was also in a regressed state. She gro^ng influence 
of foreign elen^nts in the ei^lli em ninth oditurles ga^ 
birth to ^mlim Geology t^ich with Utm resulted in Islam 
acquiring a i^ilosophioal speculative character i^ioh was 
coi^letely different from the true SecHtic spirit. Ibis 
gave rise to mysticism and saint woi^ip in t^e Islamic 
world* '^Numerous shrines and tombs of saints had become 
centres of pagan practices} i^ere mirficle performers and 
swlndlers-at-largo preyed on t^e naiireness of t^e believors'*^ 
1 lEt§»t ?• ^ 
8 S«M» Zwaneri ^^ Mohammedan VIorld of foday 
(New ^oxk| 3.906) I pp* 103«4« 
3 M,J, steineri o^ » o3Lt»« p» s&» 
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superstitions md prmtiises of otier religitms had 
nTQpt into t^ @ Hires aaa tiiliikin^ of Kuslisis meryvhefe* 
G&mlQm living %d>th Inmrff oaf©, and irr©llgion| WQI?« 
raiapaBt eversF^e^e* Islats liad lost i t s savor of tho 
aesert and was beoisning a rallgioii of ttie e i t les and of 
careless* ^ I s would be something of the improssion 
tibat a raw you^ froa Hie interior would roeeitre as ha 
t,«,OXl«, to ^ Olttosi 
In t^o PaninsBlay tiie to\«i«f oik ^id 1 ^ 
Bodouins had drifted away^  from taie I aim preached by 
Frophet l^asaaad aPd were again looked in the irerjr 
praetices r^oved by hiEi| t^e «aly difference being 
that now tSiey oalled th^selves itieiiias. ^iey were 
^gaged in al l types of religious m& irreligiotts 
beliefSy aff^ted on ^ e eastern part of the Peninsula 
from Iraq sPd from eeross taie Persian CbOf. m issln 
Bihani writes! *fieliolatory md Sahi^iisaB were 
resusoitated among certain of tiie Bedooinsf a form of 
Oarmel^im oooimnism s t i l l existed in al«Hasa| and 
nee relateryp a practice of the Ibi^h of Persia m& 
l^ajaff had spread ^U o^er Central Ar^ia* Stoddard 
has given a clear picture of ttieir religion in ^ e 
1 vi.f» BmoXWf op« o i t» | p. S^« 
2 AM Bihanii i;^^ m'puA of Arabia (irfiDdon^  
1928), p. 23??. 
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1 
follofdng vostd9t 
<*fho miatere monotheis&t of Mc^ assaad had 
beeoae overlaid %rltli a rank groiftli of 
superstition eM puerile Qystlolsm. 2he 
laosques stood unfrequented m& ruinous« 
deserted by tlie Ignorant mioltltudey i^ieh, 
deoked out In amuletsy ebaxmsf ^id rosarlosi 
ilatencd to squalid faid.rs or ecstat ic 
d e w l ^ e s . and urent on pilgrimages to ttie 
toiabs of %oIy men% tiorshipped as saints 
and 'Intersessors* with that BXdb. \^o had 
become too remote a balng for the dlreot 
devotion of these bonl^ ted souls*" 
In addition they practioed fetlshlsia, wore amulets to 
ward off ev l l | and they put their t m s t In oraolos, 
soothsayerSf fortune tellersy ond astrologers tfho 
2 
fXouilshed on the meagre eanilngs of the eredulous* 
3 To quote Hlhan again: 
prayerst tkioy no lon«»er could or would read t2ie 
Korani they ceased to pay the Zakat«oooney{ and 
they oared not about me pilgrimage to 2%oca« 
!Ehey did not even kno¥«.«t!tie direction of the 
Ka'ba lAen they prayed.** 
Although there were learned saen In t^oso days 
and they were the followers of Ihiiiad Xbn Hahbalf the 
well*lmot«n fundam^tallst theologian In XslaQi but the 
1 X** Stoddardf op* o l t* . pp. 20«»l. 
2 George Shel ra l l^ f Arabia flebom* p* 56. 
3 &* Blh€^, op. o l t « , p . 23?« 
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k&oiAedgQ of these ^^ uras full of the dogioatlsQ of 
I 
the QuXXas i^d t^e m^rstloli^  of th© sufis. 
%e gareatest ohronloler of the period uhder 
study Is tlthmah tbn * /shd BleS^ Xbn Blshr, i^ose i^zk 
forms Idle basis of the study of that period fop e^ opy 
scholar* Regarding the religious views of the people 
in ^ose days, Ibn Blshr deserves to be quoted in full* 
He writes I 
"At that tie© polyth^sm had become widespread 
la najd ahd elsei^ere. Ihe belief In trees, 
stones, tombs and the bulldin^^s over them, 
and in the blossin^^s to be had from tosOio and 
In saerlflolns to them, had Increased, [illso] 
belief in see.:lng the help of liJe jinn, and in 
sacrifioin^ to them, ond in placing food before 
them and outing i t in the comers of ti^ houses 
to cure the sick, and belief in the good or evil 
power of the Jinn had increased, LFlnally,] belief 
m oaths to othor than Cbd, and other polytheistie 
actions I both major md minor, bad increased* 
4nd the cause that brought about tiie 
situation in Hojdy Qod knowSf was that the Bedouins 
^en they stopped In the totms at l^e time of [ harvesting] fruits, had with them men and women 
treating the sici: end ;;>resoribing medicine* ^d 
i f one of the people of the toun was sick IntemalXy, 
or in one of his membeirs^  i t s people would come to 
the praotitlmiers of that group of Bedoulnsj asking 
for medicine for his disease, md they would 
answer, * sacrifice for him in such aod such a place 
either a completely black lamb or a smali*eared 
goat", thus sp<^king aa if with authority before 
those ignorai^ t people, ^en the practitioners 
would say to thm^ 'Bo not mention Qod's name ^en 
you s%srifice i t , and eat f3?om i t such md sudti, 
and leave that part. • And perhaps CJod would cure 
the sick person in order to lead them on c^ d to 
decieve thesf or poifeaps the time had come for 
3. | h U * i P* ^^* 
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him to b© Qur© ,^ my\my tijoa© praettcos 
iaeread@f3 m&ikg tit© peopl©. and mmh tiim 
passed* for tMs roason moy fe l l Into 
s©iflous thiagsf oor ^as tiior© oia^s thas 
aoyoa© to foi%ia ^oso prastices w to 
proelaiia to t h ^ th© approved aRd tfeo 
i3is^proir©d thla^s* md tb© ohl©fst ^id 
opprossorsf of tli© to j^iis Icnoif oalr noii to 
oppress their people ahd tyraionizo ^©iHf 
aiaS to fight mmg smb. othoy»*»* 
Ssoordiag to anotheif soholart A* t^ailf th© 
population of Ari^ia oo!i$ris<^ of tdio gottXe^ (or tii© 
touQ folte) 3^d the noaMa Cor the Boaouiiis) ^ o nor© 
ohiefly e ^ o l hmoQQm* All th@ ioh^i tants believed in 
tho cmS| porsonali iavisihloy oiaaipresd&t Sllah* Sat 
the BoSouins lm©if no holr plaooSf QO saerod ohjeetsf no 
intdrmediaries bot^en QG^ and ^loh eUd ao fom© of 
prayer* %67 %^^ ^li©liia©ibitt only in n©a© sud had no 
psspeot for t^ Jo faitSi of Islaia# Oa the oth©r hm& tto© 
©ettlorsi alonpiith All^f ^^orshipped trarlotis patrm 
saints^ ©ley had holy treeSf i?o<^ 8» sprlngSf saored 
gf07$Sf fi3!Sd plaoes of \^rship| af^i in oonsoqueno© 
also oarotakera of thes© plaoos mSi intemadiaries 
bat^een th© i^abitanta m& thaii* holr patrems* Za 
short, Isloa prevailoa bat without i t s orthodox purity 
and %dth paouliar irariationa* sine© Itie to^m-foU^ nor© 
iMmnHWaMMMlNiHiMMMaMM 
1 Othaan Ibn m ^ r , tinman al*aa1d f i $a*riteh 
a^*jQ|d (M©eo% 1310 Aja#), pp* S.7 ,^ oitod by Winder, 
op* oit.y pp* l3»*ld* 
g &• Mui^li Mortaiam H©^ ^ iM@w %rl£, i ^ ) t p . ^ 7 , 
more or less depeodent on t^e BQ^OUIAS for tJbeir 
proteeM<m| ttoeir reXlgimi too ws under t3i@ir ififlu^eo* 
Most of 13am folt l^at *tb@ one &11# of tiie tumaifis i s 
after a l l stronger ihm t4ie ntanoroua solnts of tji© settlers 
and taiat therefore the religion of the former oaist be ths 
1 truer** 
In his hQtM I4asa*il al«Jahill.yyay Msshmm&St Xhn 
* Ibd aL*Wahhah has diseussed aU t^ose practioes \9hieh 
pre^al^it eiamig t2ie pre-Islaioio 4rab8» Bis oain 
souree for the ooapilation of this woilc being t^e <^r'an 
end 1^@ Bs^im* Be ^rrote the boc^ sdfter observ'ing t^nt 
nearly all t^e people had beoamei m&m agalni engaged in 
the sane praotioes as in tlie laii l iyya da3rs« ^a^df 1 ^ 
home of 2bn * ^ d al*^^ihab| was ths ^ r s t of a l l being 
the eentre of a l l corrupt t ^ e ^ . Ihere were oertain to&ibs 
in Hajd whii^ ^ere supposed to be of the Ctrnpenlons of ^ e 
Pro|*et# People went there in large numbers and asked for 
their requirements frost the osoup^t of the tomb and 
2 
sou#it help to rid them of ^ e i r mlsefies* B»r instamei 
at Jubayla in Wadi Banifaf a praetioe had developed of 
visiting and iior^ipping the grave of Zayd Ibn al-Khattab» 
Xtikewise in Dar*iyya si^e toiiis tiere attributed to oer^ in 
3 $ompaniona and had besome the foous of corrupt praetioes* 
1 j[ltl^*9 
3 Ahmad b* Bujr, i l * Shayish ^ihaamad b* ' 
al«iVJfifehab» p« 19* 
al^\lmmsgf p* 14« 
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tBt ipother pXm@f servitig t^o neam purposQ^ %ras i^ail 
t 
(lit;^aira w l^ a tonb related to l^arrar Ibn Amtar* 
All tOiQse prastiees in referee© tio irisitation of tostbs 
of saints wM holy a ^ hm& hem mmtitsxme^ in 'Maaa'il 
al»Jiaiiliyya* as belonging to ths pre-Ialaaie ©ra# 
At a plac® called BulaiMat al-Haa in Majjf«ftia 
m^m was a pal® tree icnown as «Stallion*«, to % i^oh 
* young taan and ffiaid©ns rosortod to indulge in shooklng 
3 
practicoa aocoptablo to t^ @ troe-Qod'* T^oy boliovad 
that ^osa oaidona wto Tiaitad the BAQ palm traO} wera 
mar?!^ sooQi and thoso laaid^a ^ o eiztnaiaasibttlatad i t 
Used to say «0 male of the sales I w^ t ay husbgad beforo 
th© yoar mds*** Bags were fastened to tamarisk trees 
viimmeT a aale ehild was bom and the belief attached 
5 
to i t was taiat by taais practiee th© ehild would surrive. 
In Bar'lyya tl^r© existed a ome ^ I c h tho people 
iriaitM frequently* I t was said that a prineess had 
1 Fhllby, OP, eit»« p» 5 | Jtead b» Bv^r^ 
op> eit» p. 19, 
2m i^arataad Ibn ' ^ d al^ wahbaby gass'Jl al* 
Jahiliyya (M^inat 1 3 ^ A«H»), pp» 110 ff* 
3* Fhilby. op» o i t« | p« 5« 
4 JShfflad b« Hujr, p]^„MA%m P» l®» 
5 Philby^ mM,Mit»4. 
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takett i^ug© in ttits eav© to ©seai*© tSa© ©xtorttoas of a 
%yt*mU Aaoth©y laterpret^tlon regawaing the eav© i s 
t^at i t was 'c70at@d W < ^ ©siieeiaXlF for a wemm k&onii 
as th© mit^s dau#t©r^ 1^ 0 bad sbrioked for h@Xp imder 
tiifoat of outmgo by scaa© low feUowsi the rook had sp i l t 
to Twelve her in a sooor© dungaoziy m6 tkm suporstitioUG 
trihes*»fo3Ji laad© a practio© of t ^ ing tmoX and br©ad to 
deposit in the ear©*'^ aiporstltious practie©8 and boliaf 
^i sootSisajrers trore also prora l^ t ^(^ ar© cicsititsiod io 
3 
llasa'il al)*JahiXiyya» 
Xt i s of ton remarked that tho meSiB in the 
bagiaaiag of ^m @i#it©< t^3i oenturr *Uved in IgnomotQ©, 
jttst as prowlslamie Arabians had| and ttie torta ,! ehilt 
(i^iioraaeo of tto© tni© religion) Is uised to desaA»ifc© botli 
periods'. Philby states tliat* 
«]^en writing or speaking of *^G l^mvoBSQ*^ 
wahhal»is $&mmXly r&i0T to ^is period before 
1^© mission of SMiasuaad Ibn * Abdul Mohhab 
p * @* 
1 ihiQsd b» Ha|r, op» oit« 
2 Phllby, oy» oit« 
a Zbn *|bd al*H#hab| Q^^ e i t , t pp« 3@t i44|i45. 
4 yinder, Saiodi Arabia in 1 ^ flineteetli Gdittigy, 
3 Hiilby, op» oit»» p . 0» 
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patb©r t i i ^ to Ha© h@y&Qy of Arato ehivalry 
to iMleti tiiat label wae i^ ttae»hed %y ihe 
eaifX^ l$Xaml0 writers* m t^ © @ss@iitlaL 
diff^reooe bstiis^ tSi© t%fO pez^oos i s tlteit^ 
^iXe befoi?© IsXara tli@ ^ ^ s bad a priialtl^o 
ttoougl) ^XX»oFgaQis@d oiirl3,i]saU<% ^tih a 
litemtuTQ of outdtandiAg 8]©}rlt, t£© aeoadenoe 
of kFsH^im lalmn was* or appears to hme h©mf 
meompmlQ& hf iinre]l@<7@a a o r ^ outs iatolXeetual 
stagnatim#» 
Xt %ias into this oovirmmfSit tliat l^ ihaiami^  l\m *iiibd 
aX*\f8bha!) wm boifiy i^o ^ms destined to ohange tSio 
fat® of the mdiim Peninsula and to strike at ^e 
irer^ r root of tli@ innovations aPd to bring I s l ^ bask 
to i t s original pwpit^ as i t iias in the &&ra of ^ e 
Propbot mt& his ^sqimnions. 
a H A p f B a I I I 
musmm is? *aD Mmvjmmt ®B mmDm 
QUQ of t^a most reiBai^ abX© dbmses i^ieh ^al>ia 
has W$»0ss@^ sli^se t£i@ AofQ of tbe Pmi^et %2liai!iiiiad| ym 
t^at eff^ted t»7 tlio mtw&amt of WakmrnoA Ihn ^JM @I« 
Wahlia^  in ttie e i ^ t c t ^ ^ o^tuFjr ^1^* I10 ehi@f oiis of 
tile taovaadnt was to femove alX tiie aces rations and 
ianovatioiis tbat had l)@olouded a {»ur@ E^id unainltratod 
VO70IOQ of XsXam* In 0931^ )00 I t y^s »pttrlta&leal.| 
vigoiotiSf aiapXo* I t s aessag© tms strai^^orwainat a 
X 
retuj?!! to oXassloal XsXaa** to t3ie JLnpiration of tibis 
aovQiaeait ar© trao©abl©» directly or iiidirectlyi nearly 
al l the groat Qodorn XeXaii^ e ffioirdientd of toia m'& ^ i ^ a , 
2 
e»g* the Sipusi iBovem^t in Idlyya, tlie Pan»XeXaiaiQ 
aoveiBentf tlieSalafiyya laoresient'^  in Bgy^t md ^ e Ma#irlfc, 
8 
the ^X'^i'^aditli mmmimx in India and lite Huhaimadiyya 
i w«C« Si&itli| XsXasi in HodQsn His^ry it&a iorsof^ 
X ^ 7 ) i p» 4 g . 
8 Sesi E.B» ar^s«Prit<^ardt t ie aaausi of CyrQnaie|>> 
COsfoxd. x@ft@)| HieoXa 4» S^ad^i ^aftnJTOfal A B W Y gt % 
mitMRtMmmmtM Inlm H^mt X^8)| «aiaiaad f^ *ad 
Sbnkri, 41»3anusiyya Sin wt Caiilm (QairOi 1018) * 
3 H,2. Ilusoiiiehi Ideas of Arafa Wati<«iaXiaB (Itdiaoa, 1^6), p, 41, 
4 See. C«C« Maos, laliffl m^ t^§pi%m ^ f^tTOlf 
3i 19^) t iaber Hourani. 
&ge X798-X939 Cl*ondon| X9^>, ihomm^ %93B)l Jslhor Hourani, Ar^io"Wonght in to Xdifeer^  
Pakistan (Londai| iSe7>i Rurmy -ataag* XaXaa in India i ^ raaisti  iiionajmi XS&T^I «I 
p^is ian CCaXoutla, X^^)^ 
6S •• 
1 
s o v ^ ^ t in laaoaesla , Acooratag to H.A»«* (Ebb 
this oo^^eBt yiOB a revival of t2ie tFa&seeQd@QtaX 
wing of Inlmi a t t^6 esp^se of tb& ismmmt idngy 
ti^iolit witli Uif> sttfi brotl)ozlK>ods ^^ ttie vanguafd, 
had b e ^ giiring ground steadily for scnr^ral oentiiFieis 
pjpQceding i t s appearcuce* 
a^^  gjgtfo sm larly U|^p 
b . !li;iiamma!!l b« Jimsd Ibii l a^ id ai^^actlBd \ms bornin 
4 S 
1115 A#H. (1703 A.D.) at *Uya^a# I'tJ/aynct Ijs a sffiall 
1 ^9^ t^s^ * vi^ ttoeici^  imm^u^m mx^%f,M 
fg^aitlton (She Hagu©, 1S86) i O.W»J» Dre^si "Indonesia 
Mygtieisia sM Mtlvisffl**, in Q,E^ v^ onGrJUebama (ode)* 
gnity and yayiety in Il;t8liis givilisation (dbioago,ig55), 
pp» 284.30?« 
2 S«A«S» <Ebb| Modegn freads in l a l ^ (C^iioago, 
19S0), p. ^ « ; 
3 ^ i s i l stressos th&t * Xbn *^d al-Mahbe^ * 
was the n^pe of I<$tibama3*s tmsSkly aad * , ^ al*lfG^ab 
was not his father as stated hf otlaers and his f a c e r ' s 
nm@ vas aaajnaan^ Of, ^ ^ s i l » (gp» eit*t p» ^ 8 * 
4 a»sie soholars assort that he ^as boxn in |.60i 
i,l>« 3e@ f«P» Bu|^08, JPIfitlfflfrr eg Ifllflffl (i<ondenf I88@)t 
p« 65dt 4«^«a» ShnetrsTf ffHtllam of .Ifllf^fi MLIfWrfl (Bangalore. 1^4) | p* gSi S«M* Z^omTf l a i ^ - A 
Cfeall^ge to gaitfe (Hew ^ o ^ , 1907), p . 140| H L^, Playfair, 
A Higtory of ^abia FoUx or tmm CBs»aba3r, lBS0) ,pa^. 
0 Palgnsr© sasm itiat hie birtto place was 
Bttrayiaalai of» W«8« Palgraroi iarratiire of a year^ . 
Jottimey Ihrott^ g^ t r a l ^ d Saatem Arabia^ ^86^^63 
ilicmdon, 1S66)| Vol*X| p« 37^. 
tiann situated in m&l Banlfa in Sbn^^exo t^aj^ nortii of 
Bi^dh| ^@ pr@0@at ei^i tal of Sa*iidi Irabiai m& **at 
1 
ofi0 tiiBd mast hm^ had a population of tteaflr SSfOOO*** 
l^amad Ibti * ^ a al»Wal)liat> l)el<^ged to ^ o ilasteailfa 
cXgoi of tlie fiflou ^^iei tribe 021a *hl@ em^etey ooalesoes 
villi Itiat of tfao P]*o|3liot Mttiaiiaaa in tlio f i r s t oont^i^ of 
^ e Christlatt ©r«^ « Ffoo ife© -^ery bediming h® was ir©yy 
iatelXigent and phygioaXly stpctfig built ana alert» Hio 
fact t^at ho h&^ mmxiiA%%6 ^ e ^ o l o Qar*en i^ @n ho rosohei 
^@ ago of t ^ goos to inaieat© t4iat hi© fattioi* had hem 
a mm of som ieaming« Be h ^ attalnod to natui^ty ^m 
he reachod tfce age of t*#elv©« teeording to his father 
'a t this ag@ ho was eoiapetent 0iou#i of beecaBsing Ifce iBjaa 
^ i l © offopiag pmyera in ff««ps, so I marriGd hio tile 
s^© rear** %u© X^ *^a a3.*¥ahhe^ had to sottle ao%in 
pi»0i»tU!p©Xy« ^m h© perfoiT^d 1^ © pilgrimag© and "«^ t^ 
to M©oca Bm ^aina« H© stayod in these ci t ies for aboiit 
t\jo ffi<mt^© ©nd then r©tum©d to his native t o ^ *^y&fm,* 
I !.•?, »aBJ9* *WQut Wonths in S©3«*» Ihe maliiB 
World, m^ p* ^ 6 , 
% B« 3t,I,B« Biibyt i^al>ia» pft 8t HargoUontii saTs 
that *h© ^ m of ^^osx mM.m» TTWSah JQT tiaiaifs** Cf, |},s* 
Margoliottthi Hfahhabiya% in .j^^yieXopaeaia. &t Islaffl« 
3 Ibmad b* Hair, l a^aha^ llBhag»id b« *^d al* 
fahhafej p, 1S» 
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(b) fpaveXs and Bduoation 
His mmoTiislnQ ^e i^ oXe < r^*aii b^ taie age of tm 
feoTs i^ovs taiat his educatictfi hoA at^rtoA eerlf* Bis 
mmatf nas Qwell&it as i s ^ria^t tfom iho fact that h^ 
was abl@ in one sitting to reptoaaoe ana write at least 
twenty pages from peUgions booksl His travols startefl 
immediately after his marriage \ihen he went to Mecca and 
Medina^  It i s said tiiat from bore he proeeoded to Syria 
and Iraq and spent some time in Tai^ -ons to^s especially 
Basra? On retunaing from this pilgrimage he started the 
study of law on tiie lines of ^tsad Ibn Eeaibal under t^e 
guidance of his fatSiert ^ o himself iiras a Hanbali faqih 
and traditionlst and at that time was i*ie qadi in »Uyayna» 
3 
X*ater, in xi39 A.H./1726 A.D# be was transferred to 
Hura^ osala* Since his childhood Ibn *iiibd al-Hahhab had 
^orou^ly gone tS^rou^ the wozks of Ibn Taimiyy^ and 
his disoiple Ibn Kayyim !^id was well versed in the Hanbali 
tSieology as interpreted by Hiese t»o theologies. Vifeate^ er 
was left , he leaxned from his fattier« Stil l not satlsfiedf 
and at taie sstae time probably thinking of the tlteologians 
1 Mas'ttd iaam Hadwij^ MtthaBsaa^ l b» *Abd al«>lJs?ihab 
(Hyderabad, 19*7), p«l8. 
3 A, Basil, Op» Cit., p. gS8» 
3 Asl^ Jayrajpuri, !garildi*i-Ha^d (Delhi, X3^ A.H,), 
p»30| M,IU Wadwi, Opt Cit,, p. WL» 
me tTB^ttimlsta i^on he laist hme met in Meees aXiA 
Medina ^ e n h@ f i rs t vent 1^ere| he eiaae tip his isiad l» 
v i s i t tlio hoXr ei t ies agalSf mre in seaJPch of toimrXeflg© 
tfcan to pepfom l^ ie pllgilEiago. After perfowdiig/^© 
pilgriii^ge he went to see tS^ e Prophet* s nsosiiue at ^dina 
and other holy places t4ie?©» ^ e a he vlgitea irarioas * 
'ttlaffia* of that oity* At that tic® ISiiere t^s present in 
t*i© ei ty a very learned person ^ a s ^ *^6 Allah hi 
Ihrahiia h« 3ayf of the oity of Majiaa^ a and ^ o heXonged 
to ^ e Said ffflaily of Sas^. He was t^e head of t*e 
*ulaBta of Medina? I t i s said that ahtaikh *lhd iXleh h« 
Xhr^im had settled in M(^im beoanse he ^^s dissatisfied 
^ t h the inn09'ati<ms ^d other religicnis laalpraetiees 
4 
^ici^ vote preiralent mmg his people* Ihn * i^d al« 
Wshhab lodged ^1$) his in Medina and gained as laudi 
Imowledge from hiia as he oonld* ^a3%h ' ^ d 4llah, toOf 
\me nu^ attaohed to him ^ d talked "rery hard to teach 
him* ^en ^ailch *^d 411ah mwrkeA his keenness in his 
1 M,jw Hadvd, Op» Cit#| p. 10 
2 Shayldi *^d Bldi h« Ihridiiia h, Sayf tras a 
fc»aous th«5logian of his time* He stiidied in Syria 
under ^8^ ^ii al-^Qi^ih Hahhali (d* 1186 ^uH,), His 
son Xbrahiffi b* * ^d £llah b , Ibrahim i^s also a f asous 
scholar. 
3 Hhmad b , Hujri ^> e i t» , p» i6. 
4 ftslfflB Jayrajpurif op» oit»t p» ^ « 
l@^aiiiS and his Interest in reading books he ironed 
hid his o ^ 7a7@ eoXleetion of l>ooks and told him ^ a t 
this i s Iho weapon that X have pr@psupei for the Tedmsptltm 
of the people of Haj^a'a* ^ha^^ *4hd iXl^ m& Ihn 
*^d al«»W<e^ ah united for the sasie oau^e i»e« to oppose 
tSie fof^es of i^oranoe m^ reiigioiis oialpraetdeeo asiong 
the people of Said* He also introSuoed Ihn *jhd aX»\M^ah 
to aia^^ l^assaad Haj^t al^^Uidhi^ Cd« xxm 4»B»)t ^ o 
was a fas«ms traditicsiist of the oitir, and apprised 
Siaylih al«3indhi of the thon^ts of ttm *lhd aXwWahhah 
and of the coarse he intended to adopt to refofsi the 
people of Hold» Shtis Ihn *lhd al<*liBlihah ym plaeed in 
the oategof7 of the speeial pupils of S ^ ^ al*Slndhi« 
I t i s also said that he studied ^mder dolaiman al«^urdi 
Cd* l l9t 4»H«) and hoth of these teachers *deteeted in 
3 hid signs of heresy Cilhad)»» Bis other faawms teache«i 
in Iledinaf ^^& have b@^ oenticmedt «rere Sia^ s'ldti '4 l i 
1 lbid»t M.&# Sadtd., op» oit .« p, 19| ^^ittddin 
(HyderatoL IS^?). p« lOt ^ e author further QmmmU 
^ a t by ^tne p^ple of m^im*&^ Shaikh *lhd Bleh steant 
a l l those people of Ha|d ijho were involved in Shirk mid 
bid'a^ 
8 IhBiad b* H«|rf m* elt** p» 16» 
3 C.St Kargoliou^, *tirshhabiya% Itoyelopaedi^ 
sif Iflls^t ».^. Stelner, Inside Pan^lg^ia, p» 36. 
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Mm&i al-Ifeg^lstanl^ <fi. 1100 A,H,), abajfJsh Isaal l a l -
*^lmif Shaj^ »ilbfi al-Latlf Ql»»flfa3^1 a l -J i sa ' t ani 
Sha^^ llifeaaiiaa al»*Afalati al^^sa*!* 
4ft67 leaxni&g yiat h® could in t%3i&a Urn *4J»a 
al»Wahlia!} iQade Ms war l^ aek ^ Hajd s t i l l ia seax^ <^ 
lmowlodg$« ^ w l ^ g be stayed in MadlAa i s aot km»^« 
Itabil) Batmmi has senMotted his lottmi^ fifsw Medina to 
l^ eeoa foip tfea purpose of stiidrt t»)3it no otiid? anthenitio 
3 
amm^f lias nimUmed ^iis« Next h# plaEined to v i s i t 
Basra and S r^xla for studying fur^or* In Basm he 
studied under many leained si^olaFs* Prominent among 
^ 1 ^ was ^a9l^ HihaBBaad al^Hajm*!* In Basra h© leamed 
traditions snd graisiaar and at tihe same tlsie i#rote hoeks 
and treatises oondeeining a l l types of innovations in ^Moh 
i$ie people were engaged* iSierever he had gm@ up t i l l noW| 
1 Ihay^ *4li Afandi ^4»Da#iistai^ ^as a faaous 
soholar of the Tfadition and he belonged to l^naseus* 
Be t^ as hom in n ^ ^E« He lived in Medina for a long 
time and studied tradition under ^ a y ^ al^^Lodhi, He 
returned to D^asoua in JuSO kjim ^m^ he %fas young 
during * 4bd al»VJahhah*9 s^y hut i t esnnot he fuled out 
al^gether that Zhn *lhd al*Ma^ah had studied under hiis* 
2 tosad h» i«3r | on» c i t t , p . 17. 
3 Itahih Batoini, al*aihlah al^SjJa^yah* p* 87. 
eited hy Mas*ud iu Badwit o^p,.o|>t.. pp« 80»l* 
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la th@ hQ%f e l t l ^ of Bijas in Raja m& ntm in Basmi 
pmpX® in iraFious inns^aticms ^ a going against the 
SSiaH.'a« I t mm in Basra ^ a t he first antyusted 
pmetioaX aisN- i^oan® to ot^ atsg l»i'ita3.«»mSp&f im '^aj* 
nahy *an aX^ wmuakaft Gonseammtlr tha pmpl'Q 0f Basm 
started opposing hia t»id also his t@a«Sier ^ a ^ 
MoliaBSiad a|-Hajiii2*i« BotSi of ^ma ymre tortiurad loi^  
atado to suf far tiXJL at last h© was tuziiad out of tills 
o i t r on a hot s^ ffisaar nof^ * if tar haing tttmaS ont of 
Basra lia startad m foot to Zs^&^* Xt ntm ^ &pf hot 
and h« vas ISiirsty^ in t^is eondi0>oQ he mat a person 
nas^d Hm BaiBid«n| ^ o 1>ai<msad to ^has^, Sooing his 
omdiM^ MM Hamid^ tl^fst qu i^ohed his thirst end tiian 
took him to Miasrr m ^Q s^a d«»&of m \0xl6h he ms 
riding, Margolion^ hm a diffarant ri@¥ ahout his 
X I t i s said tJsat ho EtEaaagad to eonrart nom 
persona ^er© to his ideas but ha ^as not eomplatalif 
sttQoassfnX* min Mhs^. |bn aa'ead of Arahia« p* s^» 
a a^ ha^ rr i s a soaXl t&m near Basra i^icih has 
heen nm^ after ^hayr h« *imm&f a C^ ompanion of the 
Prophet. 
3 4slasa ^a^rrajpuri has stated! that he tias so 
"^irsty that he fainted and fell doiA* I t ^&s t^en 
that iihu Basddan oeme as rose hisi* <^,oit», p« ^« 
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I 
J ouvnay f roia Bas3%» BQ states thatf 
«••• to© Uvea tQT fmxw years to Basm, i^ ef© 
he HSLS a tato? in Hie toouse of a kadi B«isain| 
five f&aats in Sa^m^&f vbere lie siarTied a 
vealtlijr tfwaitt t^o died leaving his *sOOO 
ainaTs^l a yea? in EhUfdi9tQii|. tuo i^sars in 
Haaaaaay afteif % i^oh h^ igmt b Isfahan at the 
eosffi^ ieefflmt of Hadii> Siah*s reign (li48/i7d6}« 
hei*0 he is saia to have stndi<3d for four ^afs 
peslpate^O phllosoffcy l*i© t^vsklfs, m^ ttie 
Siifl systemsf for a year he attraoted students 
as an espm^t of SoflsQi ^m ^gmt to Kismai 
after ^M(^ he heease an e^on^t of 11m Bahhals 
sehool* itetuming to Uyainot ^©re he haa 
property he spent e i # t oont^s m re t l res^ t and 
tSien ptthlloXy preached his doetrlnesi as set fotth 
in his Kitah al*tai^ld«** 
Has*ttd maa Rad\ii eoiapXetely dmles Msrgollouiai*8 views 
ahout l^e plaoes he visited after leaving Basra mH states 
that these are false m& haselesstK Boneirert seme soholars 
do agree tliat he visited Persia* f^tm ^hayr he %i@nt to 
Syrsla hut had to return froia triers heeaase the funds to 
1 ©.a. MargoUotttii Qg^  t i % | o^ors ^ o have 
mentioned his Jomiiey olttoer to »aghc|ad or to Ifeuaasons 
or holh arei H»^ » ^ydges, A » r i ^ Hi^toiy tif; tate wah^hy 
Cliondon, 1831)» p* 7i X.F« ^t#est jayaMOMgY of Mm 
<I«ondon, wmU p, 6 l i | $,VU mmrnVf Ai«in«y 'Shm nt^^i^ 
ar i i i i^ , p« x§m ^»(Jk PaXsrBve|.jitf»umof a n%m 
Joumey tiron#i Central and Bastem ilrohlat ppt 363-4^ 
2 M»A» Had^ i Qp» o.i.t»» pp. jsm-aaa*! 
3 A*H« Siddiqiii, 'HihasBaad hin *lhd aX»^^hah and 
His Movement*! in M,i« giarif (ed.), AMntom Of l^ fllllB 
^iloso|:toy« vol* III p» 1446| ^m^A hi* Hujr^ op«oit«, 
p. 
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basic hi0 loumojr VQTQ ©a^austeS m^ so intending to 
7dttmi horn ho eaoe to ibsa* and looted there for some 
time idth Sha^ ^aa AUah l». *Ji{l el^Latif al»S^afi*i* 
He leaxned from ^ a j ^ *^d Mist ^ate^or be eouJld to 
add to bis Icnowledsa* From ^sa* he emm has^ to Hajd 
% 
to tile toi^ Hnraptala ^ere his father ^ B posted at 
that tiQo ^d Uired %}it^  his fattier* Be oontinuod in 
his oiiA studies of liafsir m^ Haditai* 
As has been stated abovey he had made a t$ioro!i|^ 
study of the religious br i e f s and ^raetiees of the peoples 
living in th© plaeos that he visited and particularly the 
p^ple of Hajd. I t i s stated that %^ en he ^^ as in iJedina 
he sa^ the people involved in jahi3iyya prastiees in the 
vicinity of the Prophet's toirib end se^^ing help (isti^asa) 
from the Prophet, He %iaa very mudJ infuriated on seeing 
this and asked ^a^^ t^anea^ Hayat al*Mi^i about^  his 
opinion regarding the people engaged in these aotivities 
of shirk (associating^ \dth Qod)* His teacher replied tiiat 
2 
yQ are free frooj and fed up iiith their false acts. Of 
all the places that Zbn *^d al-lffeti^ ah visited ho foimd 
I Som scholars stress that he retunked to 
•Uyajnata and from there went to Hurayaala along %fith his 
father* Cf, mem fahani^  SEs^Sll^t P« 339) D«S# 
MargoUou^i op> oit»« p» B%0* 
9 ihraad bs^  fiujr, op« eit», pp» 18-19| H,iu ^ad«i» 
0P» cit>, p. 82* 
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th&t ^im Qonditicui of "S^^ ^ g tlio vorsti* Be mm l^at 
^ e religious oonditiw of t^e pdoplo hanS deteriorated 
m6 l^at al l ttie 'islama* of M d and Hi|a& had agreed 
«ith tiie ianovatitma and had given religious aanotloa 
to al l tlie praotioes refuted hy tim Qur'an aod the 
Soimahi barring a sisali number of taies t^ho vouXd not 
dare to say anything against l^ est* He i@s detenained 
to raise bis voioe a^inst al l tliis md to guide bis 
oocaaunitFf ^iob vas be^ ng misXedf to tbe r i # t path* 
(o) Beginning of Refogaatioa 
Xbn *^d al^ tisobbab ^VQ in^etua to bis refosciist 
aotivi^es in Hurapiala (vbere be i^s living vitfe bis 
fatber after bia return from Basra)* In tbe beginning 
be bad to face the opposition i^ob mery refonaer bag 
to faoe in sirsilar oirousiatanees* In addition to tfee 
vailous tBisguided *ulaiBa* of tiie Ume bis oim brotiierf 
Salaymea b. *IM al»t$iibbab (d« W>B 4,H^)| ms against bim* 
Be had even written a traet against Ihxk *4bd al-mhbab but 
VQTf sooui being overeosie by the reformist spirit of bis 
brother bo beoass bis disoiplef 3:t i s said that Ibn '*4bd 
al-v^E^ab al0» bad a d«9dato imm&mTBM ^Hi bis fatber 
1 M* Ihfi^f m)« ait«| pp» lO^llf H,a» Kadvif 
op» eit>« p* 23f "^ *-
V 
I 
and brother (bsfore he beoaiae his disolple)* I«ater ony 
like his brother Salapitaii, his father also agreed idLth 
his vimm* &t that time he already had a large foUoviag 
frffls aEK»ng the peopld of Httra7Bial,a* Bis father passed 
m&y in USa/x740 a&d following on the death of his father 
he 'began to j»reaeh openly' and increased his aotivltlea. 
%is liaises the question of Aether his father had 
oomrerted to his irietfs and lluhitiddln Ihffiad has gom to 
the ext^t of stating that ^dth the death of his father 
4 there remained no further hinderanoe for hia* M* A* S^ advi 
states that his fatiier did not like his activities but 
he (Zbn *0& al-l^ Oihab) had paid full reverenee to his 
father and teacher* 
7ery so^ m Ibn *4bd al^ ilQhhab became well knoim not 
only in Humytnala but also i t s adjoining ar^s throu# hia 
disciples ii^ o igmt to these places and spread his vord. 
4t this time in the to«in of Bums^c^a there vere two tzlbes* 
fhe leaders of both the tribes boasted of their own 
1 H^ 4hiBad)fiQ«,jUl»,p» U | i^iaad b* ^ r ^ 
op* e i t»9 p» 2St 
T B r i m i i i iiiriiiii I III 
2 mmoA b« HuJrt ^a- ^it^ 
4 M« Ihoadt op* oit», p* 11 
5 M.4, Badwif op. oit*j p* 83* 
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attpiremaoy 8&^ ^  one eouia bring them te terns* One of 
these tribes hed a large msa^er of slaves eaXXe€ BaiiQfiut* 
^ e s e slaves imrQ sort of an irregular armjf* at times 
ther iised to plmider t^e ait^r and engage in a l l ^ e s 
of uiiimiite<l aotivities* 'Sney oppressed the people and 
there vas no mo to stop t^ eia* Ibn *J^ al*%iahhab 
deteriBitieS to rid l^e location of their act iv i t ies . 
Mhen t^e slaves heard of this they planned to attach him 
and vith this intention one ni^it ther srossed the «alls 
of his hoQ^ and attained hisu He ^ s saved hy some of 
h i s diseiples mA ol^er people libo ^mve %ri12i him at the 
1 
time* I t , t^eni isast have daitfied npm him that liere 
persnatlon unaided by politioal pover might prove effestive 
in the oase of an individual^ but i t n^ as diff icult to 
bring about any radieal ehange in a people's autlook 
%rithout the baoking of a polit ieal foroe** Be then 
decided to move from fiuxaymala to his ancestorel home* 
tovn *tlyayna about the year 1744 &*% Hihiuddin ^nm& 
has oorapared his l i f t i n g to 'Uyayna %fith tlsat of the 
Bijre^ of the Prophet from Heoca to iMina, Hie l^en 
1 All lite scholars accept t^is story vhidi i s 
found in <Uthman b. B i^r , lygiiatt, nlnM d f i Xft* ilHfa al* 
£fi|4« Pt 9| quoted in KM I^ advif il|)«.jCuJUt PP* Stn**8^» 
and ^ ihrnadi op# o^^ft P* U* 
S &»% ffllddl^uii op« e i t » | p»; 1447« 
^ M« Ihmadf op^ c i t» , p« ll«i 
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mlT of *TT3^ i^ a| 0^thman b* l&imari smB him a wazra 
poooption, llai «i&a al^ W i^bab djtplained hla faission to 
hla and ^splatned that t ^ praetiees pr@7al^t aao&g the 
paopXa %mT& a&tagoniatle to the apirlt of XsXaau Be 
explained, quoting from tSie Qur'aa and the Haflltfei that 
those people ^ho %illl stand up in ^© cause of inciting 
people to t^e r i ^ t path vllX reoeive real and eteitial 
TGmrA fvtm Cbd» &% the s^io ticie i^wiH help them to 
X 
besoise the leaders and guides of Ba|d alkd other places* 
Ihe amir aecepted his invitation happily em pledged to 
assist him in his oissicsi* Some soholars assert that 
the miv of ^^mm^^ had already eonvertsd to his f^th 
before he shifted there* Others have ^m& a step farther 
and state that hatore looving to *^my^^t Ibn *4hd al-
Hs^ab had eacshanged letters nith the amir and finding the 
miT Hilling to accept his faith he shifted there* It i s 
also said ^at to strengthen his hold on i^Q a&dr he 
4 
starried his dau^iter ^ohra bint * ^ hd ^Llsh b« lli'isar. 
1 Ihnad bt Hu r^, op* oit>» pp, 23-3* 
2 M. jjhiaadi op» oit»« p* la, 
3 M,&, Hadwi, op* Qit», p* 85, 
^ ,^W*f ^ iNtad, SBiuaiJl*! 48laa JTayra^purii 
I 
ihm SSBBT^ MiihQmL&i I^m *4iba al-w^el) got the 
a&gtesa&Tf hmMimg h& Imk^ ixt Bvimm^& ^& mt about 
his t&t^ m a laore solid footings Ibe oonaitim of 
Z 
'Xlfsmm at l^at t ls^ In ttm ^ords of Aaeen BUia&i vast 
*<»«• a fona of nooro|.ato73r was pre^aleiit cmong tlio 
ircAts of C^sitral 47abia| — sore ^m itiatt fftr 
thsy had started by imrshipping ^J© \iall, mm tfc® 
dosted tosb of tiie «a l i | gpd thm the ti^ee i^ioli 
thoy pla»t@d in the #ado%r of tfce do«©» Indeedi 
t*©re ^r© certain tr©es l a ^ « oatros of ^al^al 
Tvralii aPd oHier parts of ia3d which wore supposed 
to ho andoirsd v i ^ QUpoinaturJiX po^er. aiid frm 
far iPd near thoy imm sou?^t fey dcRrotoaai 1^ 0 
aado vows to th«a and invoked th«ir assistance*" 
tJttdar ^ 0 aair ' s proteetltai Ilai 'libd al*WdMifi& earried 
otit a sorias of operations dramtlssing his deai^d for 
reform* ^ e Bhajii^i aeocsspanlied by Hie aeiirf out deun 
al l ^ ^ *balie?ed to be piotia* trees and uprooted theiQ, 
Be razed to t^e ground a l l the * sacred* tosaba and doiaeSf 
including l^e dome at i^0l^^ reputed to be tSiat of 
Zaya b« Khattaby a Qmp&Am of ^ e Prophet i^& had 
fallen in the battle a^dnst %sa34iiaah| the *Bsilse 
Prophet*. On anotl^r ocoasi<m he ordered m adultreos 
to be stoned to deat^i in accordance idth t ^ Xm laid 
d o ^ in the (^t*m for such m offence, ^ e had admitted 
the erla© mmf Umm separately ^ d he, having inquired 
1 H^ceforth *ta^ Shaylih** i e i s kno^ today 
a l l otrer BsMi Irabia by tlie g^e ^ t l e , 
2 Mem lihanii Ibn 3a*oud of A»abia» pp, s3d-40* 
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Into her state of oiiidf vm assui^ of her sBfiity and 
health. *17ldmeli b» l%*iaar ims the first person to stone 
her* Kext| t ^ Ifeasldi ohangea th© system of taicatlai 
and instead pr^tdgat^ sssksHX Qf^ IsbBIBa (one»fiftli of 
the produce) according to the &a7i*a* iXl these 
activities mafio t^e Sha]^ proioinent for and near* %e 
news of tlie ShaSUch snd his refoxos was reoeived vith 
displeasure W ^alom^ h» Muhamadf chief of t&e Bani 
Khalid tribe snd prince of aL^ Hasa** Be ^^s also tiie 
Sazera^n of 'tJya3?na and i s deserihcd as 'a powerful 
tyrant imlloving in adultery id.thout oonoealctenti m^ 
3 
g^enerally notorioois for his exoesses** sulaymati waa 
told that the intention of the Shay^ was to usurp his 
throne and expzopriate the taxes maintaining him ahd 
his court* Because of tliis he vrot^ to his govemory 
*Uthaan h* i^'mart directing him to ki l l Uie preacher or 
b£^sh hiia fr<^ t^ te oountry m& threatened him ^ the 
4 
case of his failure to comply vlth his orders* 
Consequently *T?thman told the a^jAdti to leave the 
country* 
l ie Shayifli, ^m^ started on foot for !)ar'iyy)ft| 
1 Philby, MMSk% Pw Uf 
S M* ^Moad, opy eit»* p* 13* 
3 Hiilby, op* cit* 
4 md*f PP* 11*S* 
a small toi4i| abtyit t^ renty lalXes ^u^^east of tJyaynai 
ttiat iSf about a half day Jouznejr ao^ t^e Had! Haiilfa* 
I t i s said tasat ^ 1 ^ ^ had sent an esDort vith secret 
InatrViQtima to k i l l the ^ayldt o& the way^  hut he eoold 
not carry oat the order as ^the Shaj^ vas divinely 
protected*. It i s said t^at the escort had tried to 
I 
ki l l him but his hands tr^ibledf or^  as others put i t , 
his hand vas stepped by a divine pover and he ran hack 
to *Uyayaa fearing his ovn death. 
^ e Sha^^ reached Dar'iyya in the scunmer of 
3 
U57 A,R,A744 a»I>«i stayed in tile house of 'iShd AU^ 
4 
Ihn SatmyUm for a day and a ni^t^ thereafter shift. 
ing to the house of ' M al-Bshman Ihn Suiraylim and his 
s 
cousin Ihfflad Xbn i^^ ayXioif It i s said that ttie latter 
%ras already his disciple before he oeiae to Dar*iy:^« 
1!here seeias to be scsse eonfusi^ in the name Xbn 
Sttiifaylim because M^Af Kadidy quoting Husaln b« Qhasmm*& 
1 4haiad b* Hujrt opt oit<i p* S3* 
a M,i^  Sadnif tmM.ja&k*$ p« 30{ th Ihinadt 
OP. cit*. p. 14, 
3 Oecrge Rentsi *viahhabi^ and Saudi 4mbia*f 
in Der^ R^vood (ed^ Xf Ihe Arabian Peninsula (X<ondoB| 
1978) f p» 66. 
4 Philby, OP. oit.^ p. i2, 
5 Ihtaad b* Hu|r, op. c i t . . p. sft. 
6 M, Itoad, ^» eit.^ p. 14. 
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Bawdhat aX«*Afkayt writes that In BarHyya fe© first 
lived in the house of ' ^ d Hl^ h* iSsd al-Rsliisan b» 
Stti^ ayiim slid 1^ e& moved to the house of his diseiple 
X 
idioad b» Stt^aylis* 
£)a7*i3ryat situated between *l^ 7Etyna ^ Biyadh. 
a 
tras a vilXage of seventy houses* I t was ruled by 
Ktihacssad Xbn Sa*ud| ^o^ even before the arrival of the 
^ a ] ^ i had * already establi^ed a reputation for eourtesy 
^d honourable dealings ^th a l l eien% 3ie ahaykh*s 
arrival ^ s not knoi«i to ttie aisir of Dar'lyya because 
Xbn SuvayliiB feared tbat the mit sd^it not be eourt^ug 
to t^e ShajOfli md tarn hist out of his dooinion as haid 
happened at 'tJyaSma* In t})e ise^tiffle the ^ a y ^ kept 
busy in his preaohing m& more and laore people floek^ 
round hiffl &vQTyAeS^ in seerety lest t ^ andr may ki>ar of 
hid* It i«as also feared that *T7tduaan b. Hi^ mar or 
Sulapian b« t^anad mii^t send a messenger to tise aisifw 
During tliis tioe two brothers of l^ ihaniiBad Ibn Sa'udy 
Mashari and 13iunayan| ^ o heard of t ^ Sb&^yii and had 
gone to ffleot him| were infXueneed by his teaohings end 
4 later on beodne his greatest supporters* %ey desired 
1 M.A. Hadwif 0P> oit, 
2 Dt3» Margolicwith^ •wahhabiya% p« 610, 
3 ^ilby, o]P» oitt p. 12« 
4 ADeen Blhanii op» oit>| p« all* 
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t^at th@lp bxol^er lloliaiaiaaS ^oi^d also v is i t ttie &e^^ eaa 
aiSherd to his teaehings* l^amaad v&s TQs^f to sianiBoii tiae 
Sha3^ to his place bttt vas reXcietaat to trisit hid pers i^aXIjrt 
Ihe brothers also told his vifo l^aha hint ^ 1 Dahtati| 1^ 0 was 
a i4.se sP^ dlscemifis vomaiii about the refOfser and his idssioii* 
&0 becsQe ot^vineed aPd persuaded her husband t^ Miactnad to 
1 
v i s i t the Shas^ ldi* '^m the aislr oet the Sha i^h he ^ s 
fasoiaated* ^ e Sha^^ eiqplaiited to hict the maaing of 
tfJtjj^fA (unitarianism) t the oissloa of all the prophetsi 
{quoting the Qur'an and the haditdiy the i l l s of shixii (partnerw 
ship tiith Ood) and also esijDlained to him dbout the religious 
desperation of the people of Sa|d» Re further encouraged 
the amir to help him bF saving t^at i f he helped in these 
reforms then he hoped that one day they vould together be 
able to bring all tiie emslitBS under one flag end he (the aiair) 
2 
nould ^in dominion overlands ^d pen* l^ hasmad was ooved W 
this and agreed to assist hiia in his mission and to f i#it 
against his ^dnles but he put t ^ conditions before the 
8ha:p!shi first, that i f Slldh helps theis and they gain poi^ er 
then the a^^ fkh i^ ould net desert hisi and leave Dar'iyya andf 
secondf that the ^ a j ^ vould desist froB dissuading him in 
tasdng the people in the fruits* seascn* Shus the two 'entered 
1 |bld«| p* ^lw2« 
2 ^ a d b, Hujr, op* eitt> p, 3^* 
3 Ihid-f PP* a*-S| ^^^ Kadwi, SDM.MM*f P* 33f 
Hif U^Badf i2Bft«alJt« I p« 10* 
« 83 «• 
into a QOfiip&et sealed by the seme oath the Pxophet ana the 
X 
mm of iMi-na had avom to o^aent their alXiaiice** &s 
regaTds this paet Hergoliouth has defl&itily sdseonstitled 
2 
i t . Re vxites thatt 
**»«« l^e t ^ eame to aa agreei9@iit ^erehyi 
8ho\iia they succeed in enforeing their 
system m their nei^iboursi the sovereignty 
^otad rest ^ th Xhn Sa'ud. i4iereas the 
religioas head^ip should oeloag to l^ihanimad 
*«hd al-v;ahhab.»,»« 
Mother sohoXaTf mmn Bihariif has explained the ailiaooe 
store fairly* He states the ^ords i^ich t^ asBaad Xbn 
3 
Sa*ud onist have saidi 
***** ^ou must pledge thyself to remaiii 
here in Diriyah—to oak© i t thy olty m& 
the pole of our religioni end th(m oust 
pledge thyself 9 i^tsoever may ^anooi to 
make no alU^ee idth any other ^eer in 
the land of the Arabs* ^  
%e ahaj/idi accepted tiie conditions put before him^ 
and l^asraad Ibn Sa'ud tovk en oath of allegienco to him 
4 
and became his disciple and pledged to eaaforee "al^ anr 
blaflt'ia'mt ifB«^al*afity. .fan fllfB«a»a?" (ordering good 
1 <teorge Rents, op^  oit,« p, S6* 
2 D.S. Margoliouth, op* oit.a p» 6i8» 
3 mem Hihani, op« cit«. p» S4S* 
4 Kargoliouth asserts that he vas the first 
disoiple of the Shaykh in Dar*iyya« Cf« 'HcOihabis*! 
Ehoyeiopaedia of Relision afid Ethies* vol. xll , p. 66i. 
and forbidding evil). I t i s stated by am& mhol&ta that 
the ahajfidi laarried his dau^ter to Muhaoaafl Ibn ^»ttd. 
In tliis vay the reiguing king of ^'iiai Arabia •*• i s a 
deaeandant on t3ie maXe side of i^hacsaed Ibn Sa*ud mA on taie 
distaff aids of Kahaamafl Ibn i0a al»¥ahh^. It i s also 
said ti^ at tha Stoa^ fkh solesmised his third loarriage vith the 
3 
dau^ter of Huhamtaad Ibn 3a*ud« %is altogether contradiets 
the first viewf bnt the fonaer i s aocepted by almost al l 
scholars* 
Vilth the eonversiott end baoklng of Ibn ^«ud tfc© 
iaov€Qent gained mocientua. People ^o had seeretly beeooe 
his followePSy eesm out in t^e open. His diseiples and 
aoqnaintanoes fro& aU the surrounding ax>eas of Dar*iyya 
oaae freely to oteet him* She visitors also included some 
of t^e nobles of the house of M*tmr» \hen tho neira 
reached •OtJJiaan b» lti*maP (idho had previously turned the 
aha3^ out of *X!fByts&)f ttiat t^ ammad Ibn Sa*ud had beoooe 
a disciple of the Sha^^ and uitAi him nearly the ^ole of 
Dar'iyyai he repented of his p^t act* ^oompahied hy a 
1 IIMs.f ^ ^ ^ ^ayajpnrl, op. eit^> p. 741 T.P. Eu^es, 
Eoliflu, i^a,„^iftmnni,fnifanlm (x>ondon» i 8 7 7 ) , p . 820 . 
2 Oeorge Bentg, pp. e i t . t P« S6. 
3 H.jr. Brydges, A M^ gjatory of tbi^  \mmWf 
p. i07f M, ipiaad, op. e l t . i p. 21. 
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large atie^e? of aohim of 'G a^yria he oasie to the Sliaitsli 
and a^ed to be parioned* tlt^ usaa b* Ma*i!iar then reiuosted 
the Shajidi to s^tum to "Oyas^ a bnt the Sba;)^ referred 
the matter to f^ai^aa Ib& 3a*ud for a deolsion* MidiMBdaa 
Tim Sa*ttd did not pezislt hiia to l^ire &ar*iy7& end so 
•tJthmatt had to return unsueeessful In his mission.^ 
mtti ^^&m^ Ibn Sa*ud supporting his 'the etor&l 
prestige and isaterlal strength of the Shaikh \mTe 
oonsiderehlr enh^eed. * fo naiae the le^ortant persona 
aaong the earliest converts to the Shajrith's eanse Philby 
3 
ifiltesi 
^Urst and forenost were the Prinoe'e [l^ aSBnad 
b« Sa*ttd*al b»>ther9 already mentioned and Faxhan 
Xbn Sa*ud| another brothert i^lle ais^g the 
priestly oonf rateffiitsr \iere Palish Ihoad Xbn 
Sii^aillm snd Shaikh *Xsa Xbn Qa^a* mA among the 
leaders of the lay oonaounity vere nahamaad al« 
Bazaiadi *lbduliah Xbn Da^althlri S^ aliSEO al-
ynshaiqiri and the brothers Hgaafi and iftdiamaadf 
sons of aisain,« 
Ihe next step the Shal^ took m eonneot^ tm vlth his 
preaching ^ s to send letters to fulers, nobles and the 
religious men of the far-off towns, Xn the letters he 
1 i^ma8 bi Hujrt OP* elt» # p» SS^  
2 lUH, Siddiqul, op, e i t , , p. 1447# 
3 Hiilby, opt oit»| pp. lS-3. 
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eicplBin^ his lalsslon mnA as^ ed thea to give up fi|^ *^fe and 
I2lj3a*« S^ @ of these people imve eonverted to his oause 
but oaist of them made fun of blra atid attodced tdie a^^ Flch 
la iiiflialtiitg terms* %e Sha^^^ hoitreveri leapt m vlth 
his teacshing and imtte ht>dka m& treatises e:xi)iaiQiiig his 
dootriiies m& ooad^onlBg MM** ^^ ^ ^ s^® ^^^ ^^ ^ 
tfitagonists wefe aetiveiy en^ged ia disso^HSiiis people 
froia oott^ertang to ihe aha3%h*s iriei^ mG doing ail tliey 
eouid to oppress the e^nrertg* ^ e &^:^ kh then * realised 
ttiat otiier wei^ tms mst also he used* to strengthen his 
faith. He, along ^itfc Htaiammad Ihtt Sa'ud prepared for a 
i^ ihp^ (roligioias imw)» Hargolioatii vrltesi 
<*««• to restore Islam to i t s original purity 
ground for attacking their neiglhboufs #««**^ 
%«• vit^in a irear of Muhammad h« *i3t>d al« 
Mahhah*s arrival at Oar'ija ho had won the 
assent of all l^e Ishahitants eissept fonrt 
tMo left the plaeo} he proceeded to huild 
a mosdue \ 4 ^ a floor or nneazvetod gravelf 
there ne gave instxtiotions in his Kitah al* 
ta^ i^df puni^ing those 1^ 0 failed %o attend* 
Bat he also gave iastfuotion la the use of 
fi reams*"* 
the ahove statement of i^rgoliouth seems to in^ly that 
SSitk 
1* Ihmad b* Jujify m^^JSMt^ P* S^ t ^•A* ^eSidf 
M3^f pp. 96*7. 
3 George Henta, on^  oitM* p» 87. 
3 D.S. Margoliottth, op* cit», p* 661* 
4 S*S, tiargoliouth, *v/ahhabiya% p. 619* 
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Mohammad Xlia *iB}d al-Wai^ ab vanted to Impose his thoughts 
OS others by foroe ana ^at i t ms ozily beoa&se of ttiis 
t^at he mafie an aXUanoe vith I'tt^ aomad Ztm Sa'ixfi ®id 
trained his follovem in the uge of anas* Xt i s clear 
that the Shajikh had no int^tion of tailing up azins against 
his opponents and he resorted to i t only vh^ he v&s forced 
to do so because of their ever increasing hostil it ies 
I 
against his cssES^ i^^ ntfr 
*1he Sha^^'s oaapaign against synl^eisia brou^t 
aX*l%Lr*iy3h into e^afXiot ^th a nusiber of toumin 
C^tral I7ajd% His first sdiitarr caBq>aign consisted 
3 
of onXy amen riders on eameXSji I^Ms was foXXoved 
by Qonfxicts and battles against many nei^bouring 
states^ especiaXXy Blyady #iioh was uXtlstateXy anneseed 
in 1773 iUB* i^ ihamiaad tbn Sa*ui| before his death, v&a 
the '£iaster of alX the provinces situated betueen the filjas 
4 
and the Persian Qoif, vilh the e^seption of Qatifi. t^asmad 
Ibn sa«ud died in X76S A*S*^  with SOM^ of ^ajd pder 
his control snd was succeeded by his son *iibd al**Asie» 
1 Ibiaad b. Bujry op« e i t* | p* g? 
8 Qeorge RiOta, op> cit» 
3 D*S, Mai^lioutiji'WahhabisS p# GGk^ 
4 ?:bid. 
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He tooy XUse his fat^epy shewed BOK^ renrerence to 
the ahayiiht 
%«# i t V&9 8aX6 that m emeXs were tsounted 
m& no opinioiia VBTQ voioed %7 tfuhaooad or his 
son *il>d al<»*42i8 idthoiit his c^ provaX* S^ e 
Shaikh vos ^ o suproae dudge in quastions of 
roligtoa, and peligioa s?\2led the state,** 
tfter 1 ^ ^mexatian of RL^ adh and the 
eradictatifm of t ^ hindoranees to the espm&lon of the 
lcinid(»a, the iShaj^ decided to * retire fro&i aotive 
participation in piflbUo affairs* exi& ^trusted upon 
*lbd aX'&sia idth aXX tho affairs ocmceyniag t^e 
people* Re hirsseif took up the tasks of lestSii^ng and 
instructing l^e pooplo and devoted OHK^  of his tic^ to 
worship but he c^on j^nued to ho ti)e intimate ad^ser of 
3 
•iflJd al-'Asis in religion, war, and polities** 'Abd 
ai-*&8is would not issue anjr order prior to eonsulting 
4 
tlie 3ha$lds as to i t s religious validity* In order to 
inst»ict the people and also to pa^e the vaar for a 
better understanding of his t^i^iii^s to o^edite his 
si07€iii^t for the future^ the Sia^ fkh framea an embellished 
agendttiB of itiqitarting education amongst them* Consequentl7t 
1 Oeorge Bantg, op, oit«« p. S7. 
2 Ibid, 
3 MA* 
4 Ihaad b» BujrtOp* g^ *^» P* SB. 
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merr oasis had a lyfiid^ ipritmtt aohoil) and t^c^ersf 
^ o CQVX6 bot3) teac^ as ^Xl as prea< .^ Qiese tead^ers 
X 
nmv^ smt to the Bedouin trlhos« tn refereaoe to 
Xeasnlngi the diseipXes of the Sl ia^ vem th^seX?^ 
very ^t^usiastio* Xt i s asserted that *so stany were 
liie staidents attraoted to his oXasses that i f soiaebody 
vere to attea^t to give their imsiber nobody vouXd heXieve 
him** WL^lii a short tine the Shas^ had a^ieved his 
obj ectivo* 
"3he Xeade:^  of t^ou^t began to s i f t the %^ oXe 
of IsXaoio Xiterature handed dotin to t ^ a by 
their onoestors and idt^ admiraibXe skiXX purified 
IsXaa of aXX Ihose un l^sXamio praetioes mt<^ had 
nothing to do vitb the teachings of XsXam but had 
nnforttinateXy beooie parts of fsXaisio ouXture »•• 
a oritieaX attitode ^ s deveX^ed aoiongst llasXiiB 
sehoXarst ^ey vouXd not aoeept anything vhidi 
eame dot^ frost the past without testing i t s 
vaXidity«.on the basis of the Qar*m and the 
Sismah.«^ 
^tts his dreaas ease tmoi i.Oaf his oessage vas 
adopted by the peopXe and the ^aylsh ^ s eredited vith 
being the person 1*0 guided tliee on to »t4io straight Path% 
X X*. Stbddardy %§ %w mtU Of lnXflB» pp. 8a«3. 
2 U^thoian b. Bi^rt Sftwan fiX*H?i1(l.fi larfhli 
alaiaMi P* t3« CitM by M, M^ aiarif ie&^)9 AMs^XJ 
3 M,M« Sbariff o^ y oit^. p* X449» 
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on the footsteps of *Blr^fllaf nlrMth* (the pious 
aooestOTs)* On tho poUtloal side 'ill>« al«»*Asle 
oontimued to lay the f omdatlms of a vmt empii^ e hy 
t»ringlAg to toxma aU liioae i^o opposed tbe teaohingsof tiie 
^ayldti oxpcpding his doodLtiiQii* i^hiXo *itba al*>*A!si8 vas 
rai(3iiag mk tlio ooast of the PorsleO CHaf end QaUf had 
1 
submitted to him^ in itpril i79s (iaD6 A»B«) Shaykh 
H^mm&St Xt»i *||}<! ai-Wahlidl» died at iSbe age of about 
elghtywaine yearsi -^at i s , after preaohiag his faitfe 
for nearly fifty yea«i« 
idssad b* H\2j T has presented a olear deseripUon 
of the i^ilityi oharaoter m& personal appearance of the 
^a?|{;h4 Be states that *the ^las^ was a true foXlo«er 
of the aunnah and the eXioiftator of innovations* He had 
an eietensive knoi4edge m& wm m *tmm* in tafsir, haditii| 
fiqh snd nahv* His faoe was iUtuainated with the goodness 
of his oharaoter and oonoeaied purity of heart* "So teaeli 
^e people he held oongregatiims several times in a day* 
Be was very patient, wi^, ePd humane and did not lose his 
temper soon hut i^ lim religion was dishonoured in whieh 
* i i » i i i niiiiiiKiiiiiinniii i n n r I ii<r<>iiiimiiiiiii n ii lammmmm^ 
I Philhy, opt pit* I p* S4| Mangoliouth, •v/sWiabiyaS 
p* 6i9| «* JU Hadwi' puts i t as ^une or ^uly I708t 9^ * oit,* 
p« 40t ittmad h« Hu^ r* aB*jaili«« p* 28* Ihe same vartatioas 
regarding his date of death are found as was the ease wiiii 
his date of birth, A. Miisil, OP« oit** p. 861, puts i t as 
June 
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case he la^ed csat equally vlth vord md 8VOT6» Be g&v% 
tmdti respeot to Hk^ *tilBsm* m& hQ|»ltaaIl7 praetleed als. 
Mif,M'^*»'amg ¥ft>a3i>flaHy 'on ol^ BJanKay* ^ vas oat ef 
hiffiself \ih^ he sav any type of limo^atl^ but he^ in trery 
kind iffjfdSf explained to Hie pers^ idio vm l&volved in the 
iomnratloa*. %6 faith i}hl<^ the Shajil^  prea^ed vas not 
a nev one nel^ser did he demand a epeeial status for himself* 
2 
Philby observest 
"Ihe ofeed he tau-ht mvQr professed to be a 
new pevelatlon or oven a new tntefpretatlia 
of XsXami and the teadier never oXaimed a 
prmshetlo status* E^et llihansiad Xbn *i^dul 
iMmab vas in reality somet^ng more ^an a 
doctor of divinity.» 
Ihe Shaikh kept his tsFord which he gave to l&hammad Itm 
sa'ud and oontinuousXy Jived in Bar'lyya for f ifty years 
since he met Xbn 3a*ad. Daa?*iyya in the meantime 
developed swiftly to beoome *the biggest oity jUi Hajd| 
peihsg s^ in al l Arabia* iind l^ ahammad Xbn 'iKbd al«4Mihab 
vas i t s eentral figurei Its leading lig^t —. the liuoinary 
3 
^ioh sent i ts rays end i t s flames in every direo^on*. 
In a n his efforts he iras abXy assisted by his aide 
1 Ihmad b.HnJp, fljujaiibbf PP#^S8-9,'' 
2 Htilby, op« eitty p. S4« 
' ~ i i I n II III! ' 
3 imeen Bihani| op«-oit»t p. SftS.^  
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Huhaaioad Xlm aa'nnd md his am *mA al-*i^2y n^d tiiey 
praotiealXy ehanged tJbe outlook of tiieir soeietr* ' 
1 
aX-'AsiK is teimad as "the *tlaar of t^ ie new toovoiaeiit*** 
2 Stoddard wzitast 
•*a:peauallrf tile desert mraSiB vem welded into 
a |)olitloo»reXigio«L8 unit? ISIce that efl^eted 
hy l^e Prophet* 4hd-el»Wahab msf in tvutii| 
a faithfiiX oomtexpart of the first ealiphs* 
4ibtt Bekr and Omar* tiieti he died*••bis disQiple« 
Saudf proved a vorthy sueoeseor* ^e new l^ohahi 
state ^ms a olose ooaaterpart of t ^ Meeeao 
oalliAtate*« 
13ie aiajldi was survived hy his four sons Husa^, 
'l^d Allah| *4li and Zhrahlm, hike him, his sons too 
followed the same patiii and were engaged in preaching* 
Ibn BiiOir writes that *eaoh of his sons had his own 
ISiy;^ in his house i^ere stud^ts from distant plaees 
oaaie to master talm$.Q leaming*' Shelr eipdtises were 
home hy the Bayt ai^ Mal** Eusalm was t3ie eldest of the 
four land was supposed to be the suecessor of the ^tiaj^ 
and was the adoiinistrator of justiee in DarHyya* Be 
died in the year 12^6 ^fi* leaving behind 111^ 7 sons id)o 
were appointed to various isptirtant posts in different 
1 3,H* Zweoert AyaUftit t^ fl QwAln 9t Ulm* P* Idft* 
a i* Stoddardf op* eit» ^ p, gSf^  
3 I l m B i s h r t »tl«»*m AI^UAJA f t "Mrfkh ftl^MaJd^ 
pf 931 oited br MtJU fiadwif fl|}*JtJLIi»t P« 43 and 4*B*^  
Siddi(|Ui| fi|k»fi4ji»f P« X^^* 
4 M.A» Kadwi, aSiJSikf P* ^^' 
w 93 •• 
I. 
parts of tlie kingdOB by Urn rulers of the Um* ^ o 
maf^*Q BmomA son ii^ ae *iM ^lah 1^ 0 sneeeedied his 
oldop bfotbor after t^e latter* s dea-^ * Be vas assassinated 
totmfifis tSie end of 1233 Mm^ BM vas survived by bis sons* 
Hi© ^Ira son »ail did not aoeept i^© post offered to hiia 
after the deatli of * ^ Allah but| of cours©* be too was 
a great soholer of figh and taf^ »i^ > ISie fourth son Xbrohim 
too vas a great sd)olar and i t i s referred tiiat Ibn Bishr 
studied the Kitab al^lliat^id from him in isal a*H« ^en t^e 
former was s t i l l a sdnor* ^ere is a oentlon of l^e fifth 
son of l^e Sha3^ naessd Hasan and i t i s said that be died 
li^ile s t iH young. Be was not m&dR interested in leaicing 
3 
and vaa kem in trading. 
mmg tbe feno^ed disoiples of tb© ^le^^ %^ os© 
naiaes have reaebed us are ^aj^i iOiiaad b* Hasir b» 'Uthoan 
b. I '^mar (d* lasS 4.B«), sHayisli *ad al^^ilsds b* * i ^ AUab 
al^usa^n al«^asiH (d* l^f? JI»H,}y Sbaj^ ^*i,d b, Haji| 
Sha]^ Ihmad b« mshid al»*t7rayni| Shaj^ *libd al»*A2iE ^m 
Rusasaf d i ^ ^ Hasan b« *ayaan i^d Shailch *ibd al-*disiis b, 
4 
SuwayliQ ©to9 Xn addltionf ti^ ere are mentioned names of 
1 Iter details of the Shaykh's fasdly see, 
2 Ibn Bishr I op» eit»t p» 93t' cited by MtA» Hadwif 
op« c i t , t p» 47^ 
3 # i s ^ b« Hu|r» Qp> pi{b>y p« 3QQ« 
4 DlJUUt P« 3L« 
. m 
mmQTovLQ of his disolplesy «lio held itaportant posts and 
weFd Xeaxned sehoXai^  and had vxttten a ancd^r of books* 
Iha tiuml^ ? of vTittoai %70xk8 of ^lay^ l&&aiB6fiEid 
1 
XlA * jl^ al*l^ Qhhab aootmt to about ty@nty or mre^ vhlol) 
Inoluaiis bodQ3 as mill as treatises* ^ s t of bis tiox s^ 
VQTO Qompiled durifig his mm thac half a o^i^ry stajr at 
Da]**iyya« SoQe of tbsQ ^mve written in tbo different 
oontxes he xrisited for the inxi^ oso of Imzning* Bis 
trend of vriting i s unsopbistioated* On a certain iosos 
he has sie^ls^ eited extracts f i*oi!i the (^r*aii csid the haditti 
followed by HkQ preoeptSf ooiiiaQda or pn^ibitions derived 
from these eirtraots* ^as his writings are free Swsm 
philosophical oontroversi^ and oyBtioal eosaploxitios* 'She 
basio features in his writings because of \^ioh tdiey een be 
singled out from t^ose of otfeers i s that t^oy do not 
iri8ua3.iS6 even a dim is^ ^aot of Qm^ soie&ees on their 
ooatonis* •She ciottiod of the ^a^ldi i s that of tho Qur'an 
and a3Ll his arguncnts are entirely dejiveft from tJio Qur'an 
and ttio hadith** Motaier great feature of his i s tiJat the 
toiQii^logy of tasaw^uf is not found in his noifes* ^« 
X M* l^maAf op« o i t , , p* 48* 
a I^ A* Sadulf ep* eit*» p* 121* 
3 im&* 
prlBoipal teaehinga of his faith &im derived from his ^sotks* 
His Dain ^aoika are as folXoust 
THia i s l^ d laost ioporte^t of his voiiEs and i s laore faoooa 
simply as *kitab al^tai^ld'* Bile bo(& vas vritteii 1^ tiiG 
Shair^ ^ i l e ha ms la Hajra^ ma^ t ^th his father* In i t 
he has divined t&t^ ifi? oitiag mostly from tite Qap'aii i^d tiie 
hoiSHii fpd very l i t t l e of his ova. IA course of tiise iiiis 
hoQi£ beoame very popular and t i l l reomtly i t has be^ repri* 
nted at different tines from different plaoes such as Delhi« 
2 
Heoca ajid Cairo etq. I t has been recently published fro© 
Medina in I3d9 ^B, It has be^ tnAslated into amy 
3 
languages except Sagli^* n^ addition eoBmentaries of this 
book have also been written^ A coeammtary by iliotad b* Hasan 
al ^a|di was published froia Pelhi in idl l ^H« m6 ahotheri 
^t i t led g t^ah Allato al-Ba^d al-HaJld by Hamld b» l^asiiaed 
4 
b* HasaUi vas pUbli^ed from Mritsar in 1897 ^D* in his 
KIttfb ffil'Tmfhlfl the aiiayMh has adopted his usual pattern of 
writmif i»e»f esoerpts frcHs the Qur*an and from the ha t^tfa 
1 ^&, Itadtdf opft fti^^i p« 2l | A» Bihaniy sssSJUt^t 
p* ad8» 
a Aslao Jayrajpurit on* oit#« p. 47. 
3 ^ lU ^advi %rntes about a reference of an ^ 1 1 ^ 
translation in lAie Arabic l i s t of t^e India office library 
but states that i t i s not of ^f,t^ ai^tA^iA but of a mi^ 
by *lbd WLS^ b» Muhams^  Ibn *Jbd al*Wahhab i^oh he wrote 
in laiS 4»B« after the fal l of Mecca, op* oit»t P* t2S&» 
4 IM^AiPp* lSS-4» 
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followed by his tgm eiaelttslons* He has flofinefl •unity 
of Qod' a&d has diseased Hie dlffeTent ae1» of tho peopl@ 
vbt^ lead to ^@ h o t m ^ of t^e otmeept of Unity in XeXaia» 
S^l> ^ ^ a * i l aUJahili»va al«L»ti Khalafa fiha Rft«al Allah 
ahl ft^^ahiif vi>ai 3his book is eostsooly known as |laaa,*il 
al^flh^iivyfl> Xn this book the Sha^ Aih has pres^ted tho 
iraplons praotlees of the jahiUyya period i^ldi were 
opposed by the PfO|^ et» Ji^ ain t^e sialn souroe for the 
a^9%h i s 1 ^ QUF*a& and the tmfijj^ Ee has. in the bodct 
dlseudsed over a hundred of eudi practioes* Bis iBa|ii 
pazpose Of %rritin§ this boc^ ^ i t seesiSi i s that aU the 
persons 1^ 0 had adapted these praotloes should knov %^t 
tlie quf'an m& the ^i | |4^ say about i t and should 
iioiQedlately abstain from i t , %is book has also been 
reoently published from Hedina (1395 iuB«)»{Sahisud ShD x^l 
8 
ax*^usi Cd« lafts A«H»} has written a ooimaentax^  on it* 
X3) Siaahf.^ratmaaftti nrtB nlff3?iaMhia« ^ i s i s a snaU tvaot 
and can be tenaed as a supplesient to his ^itab i>^\»^^%f^ 
as tills 1^ 0 deals id13i the saxae subleot. i«e«. tei^d* 
I t dealsM^I^ the reiaoiral of the doubts o^ioextiing unit^ 
1 M, ihssad ^ves the exaot nuo^r as VSk% ef.fO 
ay# oit»« p« 431 H,&* Hadul puts the nunher at ISLf of.t 
op» qit»« p» 128» 
S !She number of pi^etioes oontained in this boidc 
i s a hundred. 
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eaused try tbe pxootioe of inteioess^i and seeing heXp 
thrott^ x tile aaints* It has also been zepfliitea manr tls^s* 
(4) P<^ iii al^ lhaifttfeft «& Mai^f ^« Shis i s a good esgoosiUon 
of ^Q knovX^ge of Cbdy Px«^0t| and IsXam* 
<S) f^lfe, id»H{Hahl U i fiXffMat^j ^ a treatise deals vHh a 
deseipiptloQ of tlio roquireias&ts (i*e* Islam, senslMlltri 
feiaoval of iopurlty, tiiasi Intentioaf ets*) of Bams (prayer) t 
i t s essentials stfid the basio pifiaelples gotreming it* It i s 
also asserted t^ si^olaie ti^t It i s the sumaarr of a 
chapter of tjie faiaous Baahali hook al«»Iatma»* 
(®) Ariia* QatfaMt !M8 treatise deals with four iioportaiit 
fao^ Qo&oexikiig taMfaldf ^ese have heen published as part 
of a boolc from Cairo in 13&0 4*B« and again as a part of 
3 
laai'a al»kitab al«»l^ ifid fros Hedina in 1313 ^B, 
<7) tJm^ fti.Inaiii t&is i s an expianatioa, throng lys^ dJJ&t of 
the M r^ious aspects of fal^* M*iU a^d%d is of the opinion 
Itiat there have been made i^rt ain additions in i t hf the 
4 
sons of the Shaykh* I t i«as first published from Delhi and 
tlien as a part of %f!Bii*ft ai.HftMth t^J^Ainivv^ frm Cairo 
in 13S8 M»%^ 
1 llso nssoed as fp^ntt nj^galat «a» ftritaafhft^ 
o f * U»Mm nadwi f Pf9 O i t » » p« 1 ^ * 
2 Mlm ^ajnajpttri, op,glt.» p» 47# 
3 M#A» Kad-wi, op< eit» ^ p» ia6» 
S ?p« 209^0. 
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es) Kttafe foAi fll^Ifi^t I t explains the requlreDeats ef 
the f&ith ana also eandeeois Itie Mda' and p^fr^- I t 
forms part of the 'Halgm'a a^^^a i^th al>HaJaiinrft> .^ 
(3) mta!? al-Kfil?a*lP ^ i s i s one of hia mte tamm vozksi 
I t deseribes tlie vailone kindd of gzwre gins imaer 
different ehaptera^ supported by eitoerpta from th© Qttr'an 
and the haditti* ^ i s i s iklso contained la the above 
senticmed bo(^. 
Ihls Is a book in itself deseilbing all l^e ospeets of 
the teachings of Xslaia ^mmt v&eimB heads vlth the 
3 
tfi^itions of the Pfophet supporting them* 
(U) aittflh %v^i* vAn fa*(ai»h» ^t desezlbes six 
oecm'anoes in the l i fe of the Prophetp i«e»y revelation, 
preaching of imity, death of Jjha tCalib| Hi|ra ete* 
(12) ?E^mr Hlfffftlflliat Shis i s a short oomiB t^ary of «ie 
s^rah al&Hil^ ytl&f the opening sureh of the Quran* 
4 
<13) t%tfAt al*JSlfill?Mlfl^ i I t i s a eoaaentary of the 
1 pp* ai2*ss» 
8 ^* 2S8-310. 
3 Contained in ^^ts^^t^ al«fiadith al^^aidiym^ 
Pp. 31&-444. 
4 Some scholars give i t s n i^ie as *^,tlkUblA 
f^t^ iffiA fti«fevvthay«i ef« Aslafii i^ ajrrajpuri, Ijarifefa-ir^aatii 
p» 47. 
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Eallniah lia.Ua h^ XUn ftllaht htin^ng fomaxd tlie 
imp&Hame of t^**i±A<. 
the teaohlnga of ^ e ahaybh with fega»a to dlffop^t 
ayah*a and ^rah*8 of l$i@ Qa7*aii# He has esttraetdfl a 
number of pi^oepts trm theo, 
pS>} Miktmsx glr#^ Baflffil iftlXalii often nm^a as the 
*Kita^ aX'SiKth' this i s an abridged fona of the biogmphy 
of the Prophet by Ibn El^m* 
it^ '^^iB^mtJ'^, fiXyl^'ftdt I^U again Is an abrldgoo^t 
of Ibn q^y?im*s f-f*^ a^y '^a^ .^ Stxae oi^olats often ^vo 
Its nans as aX«huda al»l(abaid* 
In addltlisi to the abo e^ voi^s^ ve eose aoross the nasses 
of soma ol^op voxks asoxibed to hio, audit are, ^l^tasf^y 
3 
?^#y *»n ai^ munkfty, miM f^MnWU ^"^ a susuaary of the 
Fatawa of Ibn Talolyya. 
3, PiibXi^ dd tmder the saae t i t le fzom ^ I m t In 
1967« I t coaprlses of about 441 pages. 
d i^*kt Hadidf op* elt^i p« 1S8, 
3 ilhiaad b, In|r, op» olty, pp» s@M»dD* 
4 4slam Jayrajpurli op^  e l t , , p. 47* 
G H A P T S R If 
Iiaam &mad Ibn Ha^bal'e sohoel iiad oomiaiiddd mush 
infXuenoe upto tbe fmirteentii oent^iT ^P* a»a had e 
%ride8|»z*ea4 iolloj^ngm Mter ttklQ pejdod i t suf fex^ a 
oontinuous dioinutloii imtiX in tiie ei^teenlii eentapjr i t 
vas revived W Sia^ Uch J^haosaad Tim *^ }d al«l^ ihha!b i& iiie 
foxiB of tile so eaUed *vi&ihhca)i moveiaeat*. M ime&a, HUiani 
wfitGSV 'n^ahhobi^  i s in tiie tsain BanbaIisiB| or a revival 
of i t , the ooi^ adV£fficed If i^habi of to»day| that i s iSne 
liberal raiisded onoi prefers to call hinself a Bat*ali«» 
^ e ^ a i ^ hadi 
*»••• reflected iipoa ttee future of Islam and had 
been afflicted t© see the de^ ooriuption into 
i4iieh i t had fallen. 1!hrou# t3)e fault of the 
Ottoman Caliphs and the Doctors of I»aw. serious 
idolatories and heresies had sproadi stifling 
tSie true belief under a oasa of idle interpretations* 
m ostentatious lusurx had eversM^ere replaced ttie 
primitive Qusterityt"^ 
2!he Sha3^*s oh&ef aim, theny m9t aoeording ^ hmsHsSf 
•R^ival *- retain to the purity of Islanio teaching at 
i t s soureoi imr on lu^girry subt^ty and insidious vilful 
1 A. aihanii op» oit», p* a48«» 
8 «^ B^oist ^ Cochin, 4s^bian Desting^ p» 48. 
X 
errors la fbHsulatiag his floctrlnes tfce Stoajikh yme imdi 
influeacdd 1»7 ttie teaehings of XciaiB Zbn BaxSteH as interpreted 
by tlie oelebrated doctor m$ theoXoglaa Xbn Taioiyjra and his 
disoiple Xbn Qajndis al«Javziy3»* He hiioself Goidi «*i/e» 
praise t>e to Ood, are foUoi^i^t not innovators in tbe 
sehooX of Ijaaia Juaad b* HaEibai. ** %e SiaTkb liad ^oxmx^lT 
read ^ e %foxfe8 of 11m ff^iyya m& had great rospeet and 
adiairation for hici» ^ ktmv of no oste% He vrote^ ^ o 
stands ahead of llm 1!iaiBti99^ 9 after the tmem SmaA Xtm 
fi^ibal in the soieiKie ^ interprotatim ^d the Eadith*** 
Xtaoust writes: 
o^ &ihagBBsad h, * ^ aX-^ l^EOiheh and hie diseipXes 
nade fiitt<^ use of the works of 0m&& h» I^ TsiT^ nai 
in partiouiar the Ittesitiyyai ttie Siyasa ^ar*iyya, 
Idle Mitithadi aX-aahna and the various dissertations 
of this author a g a ^ t the cult of sainte and 
oertain fonas of sizfisi!i (notably that of the 
Ittibadiyya). After Ibn Tayaiyya, Iba Kayyia i s 
also oftm cited*** 
At another plaee Laoust describes the theology of the Shayldi 
as '*a fre^ edition of Bs^baXite dootrinea m& of the prudent 
X s*H, Lcmgrigg, Ibttr fffgitairlflfi of Pkmm Ism 
(OiEfordi 1935)9 p* 212t 
a 0» Bents, *1he M^abis'* in A.J* Az^erry (ed*), 
Rel^ ietim in the madle Efcflt (Cepibridge, X^f^U vol. II, p, mO, 
3 A« Bihs i^it op« eit»^ p, 8l8n» 
4 R* Laoust, *Hfl|}^ bila*9 ^^F^"»^^^-^ Q^  ^s^^ (sad ed#), -yolt i n , p» l€g. 
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1 
ai^ostloiao of tJi© tiadltloaal fatth% 
l^art froa Ibn ^Isilyjm and Ibn QayyliBi tiie ftayfeh 
vas also influmoea by th© fonimlatlwi of o^er HaDbelite 
scholars sueh as ahayiA 'libd Allab (d» ^0/903) and b^u 
Bak? al--EhaXlal (d^ 31.1/934) • 
Xn ess@Qea ^ e Sba^*s teaohiags are puritanleal 
In avory s@Qsa «*«• a ratum to the oflglnal prinelplea 
of XsloQ, l«a«9 a ratum to ttie Qar'ati a^ tbe sayings 
of the Pxopliat and estcludingy as cian esada limovatlonsy 
al l pfaotioas for iMdtk sutiiozity oould not bo foirnd ia 
t^o orthodoo wzltings* He v&& against file eormptlon and 
Laxity into iMeh the moiety bad isnsersed* He opposed 
tile introvert wanatli of tiie oystios as mUi as ttie alien 
intelleotaaligm of phllosopby and theology. Hejeetittg 
all dissensions in Islam inolnding t2ie jShi'ay he ass@Ets 
3 
solely on Hie S3}ari*a« £)esoribing the ^aj/khs teaebings 
1 H« iiaoust, ^gai.a^giflg d^tiifiga ffaBlalftn nj 
politiqaeg de fakJod-Dln jgiiad b» l^aiaiyya (Cairoy 19391* 
§ m 514« Watt writes! "Its oleareat dependence on Xbn* a^ naiyya i s in i t s attat^ on the eiilt of saibts and i t s 
feneral inslatenoe on a return to the purity of original 
slaia* Ibr the most part i t i& ooneemed largely %d^ 
exteroals. like Bmeh of Xslaiaio rsligioud thou^t* It 
sbo^ ]!^ interest in the oathodology of Ibn^fayioiyya, 
whiob he devised in order to ese i^ from the rigidity of 
the soholastio methods and to osS^ e possible an adaptation 
of Islamic truth to oontes^raxT conditions* ** H«M« mt% 
Inlm^vi fWiXtnQ^f rm '^QQIQU* P* i^* 
2 H» Iiaottsty 'Ibn *m^ al«>i;fethh «^^ &^ voiqil*p. 679. 
3 W*C, Sajith, I^aa in K< e^gi History, p» 49* 
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«1?o aescfib0 the imishabl i^lglcai, would he 
to Teoapitm^te the ttiseliaaD f^tfef ^d to 
show in ^ a t points this soot aiff©» from 
tho ftoifeg, would ho to give a l i s t of al l 
ttiQ abttsos of which the latter are guilty", 
Bi© teaehingo of the Shaykh were not different 
f 3*om tite badie toadiln^ of Islam* Ho sought to restore 
lalaa.iln i ts primitive uaooriupted purity and simplieity 
animated by t2ie spirit of stem puritanisia. Bis belief f 
aooordlag to a^aad b, S^r^ was tfcat of t^o iWfff '^ -^flflllh 
(pious aneestora)i i,e»t the seme as that of tiie Pzoi^et 
ai^ d his Oaspanioosy the suceesaors of the Oomp^oitsis, tiie 
jurists and the lljraditionist^ m<^ ast 4ba fidaifa^ ltalik» 
Shafi*i| Shisadf Sofyen 1huri» Ibn *llyajnm| Xbn Mubaraki 
Bulihaxl, %sli!S| Mim Da*ud« In returning to the ways 
of the pious auoestorSf he plaees great esphasls on the 
texts of the Q&r*an and the 3anna« ^ont the tene^ of 
the Shayfahy Buiol^ardt wrltest^ 
**%e dootrises of >^d el-l^ab were not those 
of a new religionf his efforts were diraoted 
only to reforai abuses in the followers of Islam, 
1 ^.L, Bure^ardt, ffQtn« Qtt tllR,, BfidmUliiH.,naft 
llaMosi (I^ndoni 1831), p. US* 
S Ihmad b»'HuJr| op> cit»t p« 31. 
3 J,L, Burokharat, op» Qit»« pp« 99*100* 
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m& to dissesdAate t$iQ pure faith amtm^ BedoiilAst 
-^ho^ althou^ notaln^Xy %selBtans, vem eauallF 
Imof&nt of roligioQ, as iadiffer^t about aU 
l^ se duties %^ iQh i t prescribed* i^ genemXIy has 
b@^ ti}6 ease vith ^eforaersi be was laisunderstood 
both b3r his f ilends and eQemies* ^ e latter h^slog 
of a aeir setsty ^ i d i accused ^ e ^^ uks of heresiTi 
t^d held their proi^eti l^ haoioftdi in tmt^ less 
veaexatl^ than they didf veie easily persuaded 
tliat a tmy ere^ ^ s professedf and t ^ t the 
Wt^ abys ii^re eousequently notmerely heretios but 
k^afirs or infidels •»# 
fistually this mmm&tit has been tsnaed as a "strlotlr 
puritan :pefo«aatitm'| i^ose aim was the reforja of abuseSf 
the abolititm of supeistitious pmetioest and a retum to 
primitive Isiais* All later aeercitions «» the writing and 
interpretaticms of the laedieval '^eologians^ oereaonial or 
laystieal innovations, saint iforshipi in faet every sort of 
1 
ehange t^ ere oondeoned* 
llio Shay^ sQphasieed isalnly on tsaHsiA Canity of Clod). 
Be a800i*d6d ouc^ iaportanoe to i t , for tiiis reason he had 
Tfjitten the book k^^b ^i.ta^it^^ In this book he define 
1^ 6 unity of Q»d and also deserlbes al l those praoUoea 
^ich ajfQ ootttiary to the eoneept of SSsMA» ^ ^ ^°^ **^ 
tal-da'iga lla^i-ta^id, sumiaming to belief in t&o unity of 
Qody neither toore nor loss than a reaffinoatlon of the oall 
of the Prophet iMmsm&Si at the beginning of IsXatHi a r©» 
affluaaticBi directed towards laen nho wiffully or. un%rittingly 
had drifted a^ay froa his early belief and the conduct i t 
1 Zi* Stoddard t op* eit«, p» 2S# 
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<)iitailstt*' H© aaid that pmy^m should ho offerefl to 
Ood aloii@ m& not to any pTojixotf ysOXf piT or sai&t* 
Asoordiog to the £9ia2^ psmyer moooA unity and one iidio does 
boUoTe In unity does not pmy to Qod* 4t af^ other plaoe 
dlsQUsslOtg iti0 vlrttios of unity he vrltes that the hoU^ 
la unity not only hringd i«wai<d hut also oxplatlcm f rota sins* 
I t Is beoauso of so mud) stress on unl^ that his follovess 
cal l thQBisslVQs *^mS^bXSSSk* (tinltarlans)• 
^0 otKonum pi>actleo In tSie aii^^*8 t|mo iias tliat 13ie 
%slltos vofe ^gaged In undaslrable pfaetleos v^ttsh gfti^ e liie 
lopressli^ ef ahitfe (simit}dl^}| tlie assoolatlon of persons 
^d things ^th Ood^  i ^ f has no assoelatov 'Ih ooi^atlng 
simt^elsiaf Xbtt I^bd al»^ h^ha2) esealted the dootrlne of liaiisH* 
tMihabl literature esQoounds at length the tm prlnolpal 
aspeots of liaiMjly ^^s uniqueness as osmlpotent lord of 
ereatlon (t^t^ At^mihnh±^nfi and his uniqueness In deserving 
norshlp and the absolute deveotlon of bis senronts (tai^ld al«» 
uXuihlyya>)»* '^im ohlef aspeot of the Shaykh^ 's teaching tms 
8 
laie ^se»lute Inei^parlblllty of Qod** As ISLnder desorlbesi 
«Qod*8 unity or imenessf Bis siost Important attilbutei 
iSU Xbn • m& *^Wdhhab» Kitnh fti««&t«hta <%dlna,« l^S 
A«H«), p* 14« 
4 0,R®rit«, Op* elt»« p. af7l.. 
5 R»B, \^der» ep» elt^^ p» ®. 
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i s in i t s tttm the favouzite ttimie* Qod i s not 
0 ma trained hy any prinoiplei he is pamly 
atbltmry* ^ a t the koxaa (and not vhat oan) QsyB ahout fiiia i s aU that nan ean siM^ * 'Sbe 
staxli imitjr of Q&d is %itm% mvmt be confessed W 
a tsue ^aliisi md he i«ho deviates tvm i t i s ipso 
facto a non*^sliQt a poi i^eist . \fb9 on^t to be 
1 ^ often %maf laefcilesslr killed as enjoined hf 
the Kosan\ 
!£he Sha i^^  declared tiiat 'Islam i s not onlsr foxia of ^IQMB^ 
m imitation of %ihat otSiex^ have saidf at tlie l^ aT of ^ 
t^tdgeQont i t will not he enoui^ to piead that I heard 
peoi^ le saying something and I scdd i t too** Xt i s our 
duty to find out n&iat tine Xslaei isf i t i s | above a l l , 
a rejeetitm of all gods ecopt §9Sif a refusal to alloir 
others to share in that i^rship ^Moh is due to Qod alone, 
^en i t i s evident that r^orship i s due to Ood alonoi ttimf 
to associate anyone in that worship is jihldu StJtls i s 
evilf no mkttQT ^ a t the object i s , i t tmy be 'Idng OP 
pfoid)e1i| or saint or tree or tom% It i s also ^Mlfe to 
4 
sesk mfag^ !dtb #iyone other than Ood. 1^ call and seek 
help froQ other than Ood i s ^dTlnod hy tiie Siai^ ch as *frave 
shiite* Cshiite al*akbag)r Ihe Stoaykh fur^eip says that no 
1 IfedcM a^ al*Baga*il* vol. I , p* 3» 
8 Ibtt 'Ibd al-l!fe^ab, op. eit . t p. 56. 
4 Ibn 'ibd aX-t^ ahhab, op.* oit«. p. 57. 
5 Jyttui*'! P* SS.<^  
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one is mr& olsguidea than the gne ^ o calls other than 
(b^ and the pera^ ealleS vith have enaltr vith tdie eaUer 
oa tixQ Da7 of ludgemeiit.* Hie ^ayldi defines hypoatl&T 
as a *aiaall M^* <flhl.lfe.al"Raghflg> and sa^ ns that the 
2 pious ei^ are Qore pi^ ooe to hy^oiisy* 4 h^pooritei he 
sayst is m& t^o ostessihl^r pm/s fox* ^e SSIEO of <bd but 
3 
his foftl SK^ tive is to shoif pletjr* 
Ihe Shaj^ in attestpting t^ eis^ i^ lain i s o t ^ has 
tzied to emew aU aspects of it» Ho also disoHsse^ l&e 
matter of si^ earing hy a mm o^er than Qod* ^ swear in 
such a oanner is ag^nst the spifit of iai^ild* ^ 4» ^ad^ 
states that all the *ulama* arit united aga^t this prsctiee 
but is so QBoh pife^alent ttmt not only tlie eoaaon people 
also t^e top linking people are engaged in i t and in all 
tMsUto territories i t is a eosnon praotiee to swear by the 
4 
prophets or tlie pious man. On ^ i s problem tiie Shas^ 
deelazes ^at to swear by anyi^ e oliier than 9od i s ^|.?|^ 
and a txue oat^ by a name otiier tlian Ood is a gxaver sin 
than a false oatti by Od^  At another place he declares 
^at im swear by one*s anoestofs is forbidden QiaiSfii) ^^ 
4 n*h Madwif fiSiuJsUlli P* t4&» 
B tim *m al»tM]haby SmJdSi»f P^ H3.« 
m 1(® m 
m» ti^ o is not satisfied br an oal^ "bf Obfi ^ould l>e 
jmai^ed*^ immg the ^rks i t tiiat a eenaon Pxoetioe t^at 
thay gave Prophet aihansaaa the title of «IiOf«« in their 
pfayefs,^  or revero hia in a mfflinex' iMt approacdies adoration 
t^at is ^ ^ the Slia^ Iih*s folloiiers aeeused tiiem of idolatox^* 
inotaier important intei^retaUon of ttie Sha^, in 
eonneotion i d ^ his stress en the belief in SSBoioX^ s^ 
regarding the attributes of Qod« In this respest the 
l^ iihhabii were ffiuoh laore fDndammtalists and literalists so 
far as the body of the text of l^e (^ r*an i s otmeemed* Shus 
they te^e the anthroptsaoiphise^ of the c^ r*an in their 
Xiterai s^se« Qod has a hand| Ood settles fiiisself on Bis 
taironei so i t laust be held *tdtliout inquiring hov end without 
eoffiparisonS'^  Horeover^  they understand the teiiBs * sitting 
of QtwS' (ifll;ls2i)» aaa 'hand of Ood* fl5ii^ n«ft!^ ft^ l «hi<^ occur 
in ^e Qur'an, in their literal (Haai|i) sense, and not 
figuratively ( ^ a s i ) | but at the saiae tis» they say i t is not 
revealed how <3od sits and in t^at s^ ose he hai a ha&d» & e^** 
BmoA b* Hujr writes t^t the h^ajrlth ^d not eoorpare the 
attributes of Obd with t^se of Bis oroature because hhe 
1 iSMm P* '^ 3^* 
@ k crichtoni filstf^yy vit Amlrlfl m^ Itn Ffloptet 
p . S73«^  
3 P,B« Maodonaldi Pgr0lapBfiaJ& Bf,lltB3illB .Shflftlfiigyf 
Juylapwtdi^ftfl iffld Ooastitatiflnal gifloi'Vy. pp^ S8% 
4 T.P. Busiest PIfitifttiiftry Of Inlm (^<nafiQ| 188S)^ 
p* 66g« 
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belieims that ttiere i s no name salce of Oo^t nor a rlfali nor 
a partnejf am tiiat Ood knows aost &hmt His easenoe m6 about 
1 
others and H0 i s tJio boat and the tfuost in His woi^ f At 
anotiior Instanee h© writes t*at iSie Shay^ de<^ei«d that In 
matters of belief 9 the ig&f of the <3oiQ|»aniona «as to believe 
on the attributes of ( ^ and al l His names iithlcO) Bo Blc^elf 
has given and by }Moh He has mentioned Himself in the Bodk 
and thrott#i his Prophet«Vs should believe on t h ^ as 12ie7 
are \dlthout affecting even ttie slightest ohangoi neither 
^m ^ould interpret them in suc^ a mf that their sense i s 
ehaligod from ^ a t i s evidi^t nor should ve eos^are His 
attributes with those of His orea^a^s* ^ o Coapani^ is have 
retained thosi as ^Qf vevQ and i t s real knoidedge^ thef 
believedf only Qod has# Xt involves unbelief to interpret 
til® Qur*on by tf^ *iA3,, ^tm Shaj^ declares tisat anyone -^bo 
denies the attributes of Ood and His various names i s an 
4 
unbeliever* 
In i^ort| Itie Shaslch s^ fundamental belief ^ s tfjft^ ia 
and he !i>anted to believe i t l iterally as ttiey ner© ^thout 
ai^ comparist^ CJMiltillX ^^ ^^  ^@ beUevers be misguided by 
1 llMsiad b» Hu|r, op*' oit«m p*. aft« 
^ P^fi^Mf p* 41r 
3 D«S« HargoXiott1ii| *ia3^abiyu*«. 
4 llm * IQ>a al»llal^ab|^ opy oityj pr X^i 
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th« diffep^t interppetatlona t^idi nay be ooatfazy to 
i^G omioept of J^ aidii^  beessiso tbe Sha i^^  beUenrea tliat 
^)d vUl tsuXf be eontoiit vli& tiie *BimiMSm* a^ ^^ 
P^ q^ Fl^ ffl^  « iU tiot b^e any benefit of IntoRressloa 
Aa regards tbe soaroes of the StBPl*a ttie ^aji^ 
*reeoga»ised ooX^ r tuo ^Hioritiest %e Qttr^ an and ttie 
Sanaa of tbe Pmpbet along %rltb tiie {^reeedmts of tbe 
Ooapanions* Since, boi^veri tbe Badltb«ecibodylng tbe 
Pspopbetio Smask « «raa actualXF autboi^tattvely oolleoted 
In tbe 3ra/9tb e^twy, the folloimi^s of Ibn 'Abfi al-
VTabbab bad lateip to oiodif7 tbls stand and aoeepted tlie 
IJma* ot oonsenitts of tbe fl^at tbiree oentnried of Islam 
as billing % %e Shas^ proolaiQed tbat Qtir'an i s tbe 
*Vord of Ood*| reveaXed by Ood^  ixnoFeated| i t bag been 
sent by HIjs and vMX we^m to BiiSt Be bag aetnally spoken 
tbrou# tbe words of tbe Qnr'eii and Be bas revealed i t 
apoa P£0|^t ^ubasm^* %e QUI?*an i s viewed by tbe 
wabbabis as soae^ing aotoalXj spolten by Osd. I t i s 
neitbe? oTeated nor ni^reated* Ibaad b* Bttjr eaQ>lioitly 
deela?ea tbat tlie lba^*s belief %ias tbat tbe <|ar'an 
1 XMil*f P« 3 ^ 
3 P„ Ba^an, qpm eit» pp. 197-8, 
mmmmatmimmm 
3 Ibmad b» Buji», op» e i t ,» p, 35. 
4 a,B« ijandoy, op»oit,« p, 9, 
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Is tmoreate l^, Boveverf siaee the Stm^tii yias against 
<|,|iB fti*K«lffl| he <£td not liKe to dlsouss in detail the 
opeatedness or ussreatedness of tiie Qar*el^ » 
^ext to the QaT*m in the eyes of the Shaj^ i s 
haaith m^ the eolleotlon of t^e sayings and the aots of 
the Pioi^et* $Xl of these aots m& savings are not 
oorrohorated in the different eossa^taxieai soc^ ai« 
quoted in one or t»70 only, others are irariouslr quotedi 
and s t i l l others are questlonedf even considered faX^, 
hy one 0|* more of the oo&saentators* But Irsais h^ssad Ihn 
Banhal^  ytio eame after the othorSf undertook to sift the 
evidence to arilve at a state of knowledge in confornity 
^Hh the Qur*an. Re aoeepted as authontle nnd hinding 
only those aets end sayings tdiat are corroborated in al l 
the eoismentaries* Ihn ^iadyya 1^ 3 the ehief {^ p^oent of 
Zbn Hanhal's ideas and the sai^ ayl^  was a great adtairer of 
1 
Xhn Xaiiaiyya, thus the Sha;^ a(^epted t^e Banhalite 
viev vith regard t& Sunna, Smith ^iritest 
»•»,• Sie olassieal t&um said the t'ahhahis. i s 
the sum and sUbstanoe of ^ e faith - and that 
in i t s straitost* most rigid, fianb&£L vemiont 
stiipped of al l innovations denreloned t^rou# 
the lnte»^ning o^turies* Obey tae pristine 
l«8tf| fully, strictly, sing3.y| and establish a 
society ^ere that X*av obtains. %ia, Hiey 
preaohed, i s Islaaq all else i s supeiflufms 
1 iBseen Bihanl, op* c i t , , pp. aft7*8» 
«* l i s • 
and nyoag**.* 
%*•« 'QiQ vjahhabi t^oim mmoA m autSioritatlimi 
m ^& SOUTQ& of impir&tltm not juat ^ e Qor'aiiy 
1»it Hie Qur'an and pijo Sonnali* M« «^ouia intexv 
pret ^ i s as slgaifylag in pa^ t^at they i^fe 
advoeatiag allsgiaaeo not to l^e Qur*aii as smra 
idea but to ISso Qur*an as ifflplea^tedi 3^t as 
topXcfaented origim,lX7^ oofrm^T * ^ Wdstamsfs 
%o Hiird iaportaiit soaree of the ahail*a i s ij&ia* 
( Q<maansus of tiia ^ S I S A ooBssunitF) but i t i s restvieted 
wily to that arflved at dttriiig the first t^we e^turies 
of Islam as bindiitg beoause 'Hie Badith upon i^ioli ttieir 
poifore© relied as tJie vehicle of 1t»© Pj»|jhotie Snnns 
Qontained ia itself about all points of view on every 
problesiy t^loh vere developed by l^sliias during the first 
3 
three oentaries or so'« In rejecting IJie iim* tit the 
la ten* generations tiiey believed tiiat *t3ie «hol« people of 
4 
i^hamsiad can err end has erred* * 
FoUov^g Ibn Eanbal, Idie ^ a ^ ^ altogether rejeeted 
9%y^i the analogioal aethod of reasoning, to interpret 
t^e Qar*an and the ainna» On the other hand he enoouraged 
*>wfaii—11 III I • !• I I wmmimmmm imiiiniM W H — P I I M I I I i iiiiiiiii—wi 
1 W.C. aaith, op» cit»t pt 49, 
2 |Mt«f P* S0# 
3 D*S» liirgoliotttii| op# eit» 
4 f«F. Hti^esf op* eit«| p 6ei* 
the QwarolnQ of inaepeuaeat r^soQiag (ijtihaa)^ vitSi 
regawSs to tiios© probleos i^ieh veto not airectly 
007ex»4l by ^ e tesctf the dooy %«as openid for oore 
liberal foroes to Interpret the text mere freely IJiaa 
the psfiaelple of aoalo^eal reasoainf as flevelopedl by 
mediievdl legists ^uld allotr*^ He was a statm^ follower 
of Ihctai Ibn Banbal in fiqh and in the praotloal parts 
of reli^oiis doetiinee (fiisu*) but i f he ficmnd any 
autii^Uo tradition of the Pit»ph6t against the Hai^alite 
dootxlne l^ ian he followed ihe traditi(»i« Be saidt 
^^ £BS^ ^^ S^MM GUI'* belief i e that of XaaiB 
mmWiim Hanbal. We do not elaiia fitiha^ em 
i f we ooiae across any aat^entlo traflition of the 
Prophet Hhm m act according to i t and do aot 
give preference over i t to anyone elseU saytaga". 
Ihe ^aslEh vehmently eendeiimed taqlid* ^thou^ 
laue Shaj/is^  was a follower of Hanbalite school of l l ^ » 
yet he did not follow It rigidly* In his book Kadiyya 
1 t ri I II m n i i . iwimi miiir iiim^ironiiiiiiiii 
1 Ihe gates of ijtlhad were reopened after 
nearly six hundred years* She Mosliis society fe l t ttm 
n^^d of a new approa<^ towards fiqh^ A feeling of 
unrest was generally fe l t towards evary^iing i^ioh was 
not in accordance with the ^r'an and the Snana* and 
tile eduoated people began to f e ^ that no finality and 
defiiiltenesd cotild be legitimately attributed to ai^ 
interpretaUon or eonolusion regarding airproblem not 
ittstified by t3ie latsm^ of eiltter of tdie we sonroes* 
In otiier words^  they began to believe that t^e t,iti.hfflf 
of even the greatest ^^liia sfiholar ooiald not be binding 
m thesw A«H« Slddiqui. »bha{amd bin <ibd al*¥ahhab and 
His IfevcPient, pp. 1449«S0« 
3 ?• Hahaaa, opt eit«.t p* liS« 
3 Snlajrasn b* $8hnattn(ed»)»Waa«iB*a aX-HndiwuaU 
'8an*'ityya ww l^m i^hffl aliHahhnniyye itt!Ii<»Wajdf yini(n»p»|n«d»)t 
pa 99* 
X 
al»San*i3^^ he og^es a frmSsi confession of tills* 
1mm thn Qay^ liB eM his ilXustilous teaeher Zlm 
faimlyj^ imfe bot^ ]*X#iteott8 Xead«xii meeovding to the 
Bannt sdhool of thoui^t &a& their wHtlngs are doar to 
mr hearty hut I do not foUov them rigidlF In al l 
matter* 
On these beliefs the Shasildb foimded a state i^ere 
Musllos ooald lead a good Xit& in aoeordanoe %fith titm 
aiharl*a» In this State 3haid*a vas to be fulfilled in 
every detaily «Ad 90 o^ier lavs or oastOms vera iralid* 
4ttthoritr laf la the hands of the Xiau|i| teinporal leader 
in pm^er, bat he es&eroised i t ^ t h the adTlee of ttie 
3 
*ulaiBa< and oosiBianitjr* 
On the institution of the caliphate tlie 3b6y^ 
shared tha faisd|rya*8 views and held that an^ne %^& 
beeoises the Cali|)h and the people agrae to i t or i f 
anyone beoeiaes the Caliih by overthrovldg the CaHidi ^ 
that tise by foroe ^en i t i s obligatory on ev^rsr soul 
to obey hi!s and i t i s foibidden Chassnl to revolt against 
hi% unless he orders to transgress Qod*s Iiav l8hafi*aK 
^ e ruler's siain fianetia» i s to uphold ^le lay mSi expmS 
1 Sulayutan b» Suhaani pff eit», p» 63« 
3 A* Houranii Ambtft Shouiht in the Llbeyal Aae 
(Ojcfordi 1970) t p* 38. 
3 fiiaad b* Hujri opm oit»| p« ^* 
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the eossBunit^  untiX i t ^aibva^m al l mm^ ^o aohieve ^ i s 
goal, the suler in consultation %ilth his rellgiouf sdvlseys, 
tmy foTQQ the individual to do Itiese things i^ic^ he ^onld 
do myvoy* "Sbe lazy or the resistant siay he foreed ^ prajr* 
Similarly l^e payaent of gakah and tlie duty of fasting in 
i^e presoilhed sonth are not optional setters* £i2iM is to 
he invoked to eisps^ the oonuminitsr and to hring i t closer to 
Qod*s v i l l , i t also includes the idea of *hol7 t^r* especially 
1 
i f waged against polyt^eists* 
M stated above the ^aylch vas especiallr critical 
of hida* (innovations) i*e« aU those proetices ^ioh had 
crept in since ^ e early centuries of Islaa. Ataong the 
various practices considered as hida* hy the Sbasfkh is 
tavassul Cinteioession)* He has divided i t i n ^ %m typest 
f irst , to i^ioh he gave his sanetiw and approvalf i s l^at 
hy %)hich (bd i s appreadied by i^e good deeds of oneself t 
m& the second type i s that hy vhidi cmi intercedes throu^ 
s 
other pious sisn« Xt vas this second type of intercession 
whi^ the Shajilih vehemently eondemssd* He considered i t 
sinful to invoke the intercession of departed saints or 
to honour their tBortal remains more than those of any other 
persmi* He did not approve of interceding ^rou# any 
1 R,B» mnder, op» eit», p» Wf 
2 Ihmad ht Hujr, ofi» oit»t p« 44« 
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beli€^9a tliat thd real aeazting of taidhKl i s not to s e ^ 
1 
^elp iiati^ftnai fTtm BRf^ttm osEsept Qoa» ^ hlia i t vas 
allow^ld to a^ of Ood for the sake of a saint Isat not to 
pT&T to the saintf an<| ^is applied also to Pbsfliet )kkemm&» 
g 
Bihani ifPiteai 
«#••» If a ^alem testifief tfcat tiJere i s no Qod l}ttt ikllati ana that $&iiaaiBaa i s the i^ostle 
of £3ds^f Imt eontirmes in his pxa^ers to asOc 
tibe deaa «• oeaBing ^ e s^nts «- for favours 
ana int^es l^ eQ instead of | or ^ t h . (hd^ t h ^ 
he i s a polrtiieist and infidel and his blood i s 
fOffeit,« 
On the intercession of ^ e Prophet the Slavish s^g that 
he i s not yet an intercessor but he v i l l be on the l)£^ of 
Judgement %di^ » first he idtU prostrate before Odd and ikmk 
he ^uld get pensission to intoroede* 
Acooraing to tlie ^nfkh^ fa addition to those engaged 
in erroneous isa&mSlXf others i&o are indulged in polrth^^i^ 
inelttde ^tose 1^ 0 v i s i t Hkm graves of sain^ (iSHfi) ^^ 
proi^etSf including l^at of Prophet g^thaimnady to beseeeh for 
for itttereession and i^ ho in ineonspiouous i^9« end np br 
venerating l^eir ^^ oiild be interdeders and in t^is laanner the^ r 
1 M»A» Hadtdf op^  oit«| pt 144* 
2 A» aihanif pp» eit»t p» 8l9» 
3 Ibn 'Aab al.\^ahhab, op« oiti,t prt 7% 
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infringe the smitr of Ood« llie a^:i?lEh declared t^iat 
* title dofflQs t ^ otiier nmiufiteats built above tiie gmms^ 
anS ^ 0 st^es tiiat are Icissed foi* their ioagined blesa* 
ings and to iMeh iro^ are madei nothing of suc^ type 
flhouXa semin an the faoe of tiie earth, %i9 opinion 
of his «ae based m the saying of tbe Proi^et that 
*the best gmvea are those \itii(^ are not visible • 
together idth the Qiir*anio revelation *to Allah alone 
all worship i s dnef to Hira tbe Kingdom of the heavens 
1 
and l&e eartii.» ^ ^ifl i s linked his detestation of 
domes and other things eonneoted nith the otnamentatimi 
of grave, Burekhardt writesi 
"13)e destruction of oupolas end tombs of saints 
beoame ^ e i^vourite taste of tdie i^shabyis* In 
Bedjasy Ibmen, Hesopotaniay said Syriat this vas 
always ^ e first result of their viotoryt and as 
many domes fomed the roofs of mosques, they vere 
<^arged vith destroying these also^ At H^ cka not 
a single cupola %ras suffered to remain over the 
tomb of any r^ouned Amb» these even oovering 
Ihe birthplaoe of f^ jhamnAd, and of his grandsoQSy 
Hassan and Rosse^^t m6 of his unele, Abou Taleb, 
i^ d his %rife Khadyaje^  were a:Ll broken doiin««> 
Hie Bg^ l^as very stfcmgly against the building of 
anything over the graves mA he has particularly 
3 
emphasii«dd this point in the kitftb, al^ lairhilifl and has 
•MMMWPHiMMMIl 
1 MA* 
g i»%^ Burokhardt, Op« e i t , . p. i09^ 
3 See, Ibn 'j^d al«'Wahhab^  op» oit»» pp« 80«-8&^  
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eitod froffi ttiQ Qar^ coi aod ttie hadith to lugtifjr his 
vlmta* Be hag attacked ^e eomsoo3i^ held belief in the 
powep 9f saints and pious ma m& the praotioea oonsequent 
upon tiiese beliefs •» %}or^ ip of and at eainti tomhst 
relianoe npm the intex^essicms of t^e Prophet and ttie 
sainte, indeed tibe iihole gaisat of popular religion. It 
ia said that the Proj^et^a tossSa itself nas pulled dovn 
and looted hy ^ e Sha^ flih's foUowers* Aoooxding to 
fiurtdlchaxdt *eiren the laz^ doise oirer tine tomb of Pfophet 
l^assaadi at K@dina| ^ s destined to #iare a siiailar fate* 
3a*ud had giimn orders that i t should be desioliidiedt but 
i t s solid stiufiture defied the rude efforts et his soldierst 
and after several of them had been killed by falling from 
the domoi the attsfopt iias given up*«^ %ere i s no reality 
in t^e allegation that the Prophet's tosib vas also dai^ ged* 
fhe Shaa^ regarded the Proj^et as any other huiaan being 
but diirinely ohosen and ^fted* 41^ tiie allegation that 
he forbade the visitation of tonibs i s not oorreot* %e 
Sha:;^ did *not foibid the vis i t^g of gmve's* Ihey nsy be 
visited as a si@a of respeot for the dead or as a reoinder 
of the neamsss of death* ^ e visitor stay also pray for 
the dead. She sin emsists in a^ing the dead to intexeede 
1 ¥•!• ^alleyt *^o ^lihh^is end Xbn Sa^udS 
p* 3^1 U Stoddardf op»oit«» p* 85* 
Z ^*U Burnkhardty op. oit*^ pp. I0d»io* 
yiih Odd* In keepitig ^th tlie dl»|eetlon to JaaiaaaaSbt 
mys^es, ^ajfkhs of orders^ 0o<*eal.led sainti and Sbi^ite 
isasia aim alX oondatmaa booaUse tliey alalia a speolal 
reXatlon^lp nith Oody tie&i^m^Tf oseiaptloa f som regular 
1 
tliQ Sha^ /lsh fleeted suflsa yii^ mom baoauso of 
* tlia isal|»i<aQtie@8 m^ b ^ i ^ s iaouleated or eneeuragaS 
br soflsm** He eond^ i^ad tha tiedbnlqae of ^a stifia» 
audb as aeatatio group ehant^ ng i^ikT)§ isuaiOf daneing 
efotlo poa!B8» Individual aestao^r ai!id t^a like. Laoagt 
4 
wrtteat 
**«••• farsrboatila to the aeets t^ieh had 
aliia r^s been detiounead W t^e Hanbalia as 
inoiMpatible with Samdan (Shi*a. I&i'tasila, 
Kha^ridj, atd»)t MUhafflraad b* •libd«al«-imhhab 
eiltieiaad avaa vithin Suonisoti all the fonaa 
of Kalast or of safisa nhicsS) tended to introduea 
into ^ e dogiaa or ^tm lav af Islant innovations (bid*a) oonaidered to be heretioal or «shisfflatia,» 
Heitf t&e aha^^ gave his opitUlon ag^jiat wearing 
of aertain Hiings in 1 ^ dresst ^^ ^ ^^ mtMm af tobaoeo» 
1 BtS* mnder, ep» ait#, p« 10# 
8 % Bahiaa% og» oiti^ a p» 10?« 
3 B.B, ^Inderf op» Qit»t pp. 10«11« 
4 B« liaoustt *Ibn *lbd al*l^ihab% ME* P* ^ ^ 
Xslasi p7Qi)ft)it9 Hid veazi&g of slUi: ana gold by mm and 
alXovd only a i^ BalX quantity of siXver to be vom* Hi* 
^iklsh oostme %}as littXe in aceoitfaneo vltli ^oses 
preceptSf and hone© thoy imrekeA t^e at^oxfonoo of tiie 
Sha]^« SimilarXy be was also against tb« sio^ing of 
tobaeoo and also wished to prevent tlie smoking of 
1 into3tloating pXantSf mmh osed in tlie East* 
3%e Sba^ lch penoitted onXy t&ar festivals to be 
observed, naneXyi *ld alf^Htri ^UMsMOki JMm m& 
LayXat al-^dr» and pn^ibited the observanoe of ttie 
eezQffl<»iy of Mas^Lad on the anniversaiy of the Pfoj^et's 
birtii* m&ihet prohibited px-aotioe Is pxaytng ove? ttie 
irosafy, a g ^ e i ^ piaotioe with l^sHsmi thou^ not founded 
on l^e liaw* ^ e names of Qod are to be eoonted m Hie 
knnoXea of ^les fltgew and not on the losaiy* It has be^ 
stated by some sc^olazs Hiat the aiia^^ also prohibited the 
dfinking of oof fee but Buin&hafdt yxltes tliat this i s not 
4 
the fact, they have always used i t to an iiamoderate degree* 
I t i s not easy to 6i{p3*e8s the teaealiings of ttie S9m3^* 
^&t a sini^e new preeepti** Bufolchafdt wrltest** Is to be 
found in the Wahaby sode t«« the only diffei^enoe between this 
I J«L* Burekhardt, op« o i t , , p« XIB* 
a T«p« Hu|^ es« f>p> "it^ flt p« 668. 
3 md* 
4 J«li« BuKlchafdty op* oit*, p* XX^ 
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follow t^ d ssise lai^ % i^oh l&e others negleeti or h&m 
X 
oeasedl altogd^er to obsorro*** Bis teaehlng *ls aa appeal 
for a ret%tm to earlier i«ayft asaif tliereforef a rejeetl^ of 
later va^7a*\ mm tftOiaimaa *^M. Pasha («• 1847) wished 
the followers of tiie Shajikh to givea an ea^ l^aiiation of 
tenets to the prlneipal l< i^7»6d isen of CairO| ther Qot 
repeatedl^i end his followers had tlie hest of oontroversr 
heoEAise ther proved evezr proposition W & seQtenee of the 
QQr*aii and ttm hadith end the *ula8ia* had to declare that 
they ootad find no heresy* 4I0O in the meantime a book was 
reoelved in CairOf otrntaining various treatises on religious 
suhjee^ wzltten hy the Sha^^t after having read i t the 
dootors of the Z»aw at CairO| his fierest politioal i^ponenta 
deelared ••* t ^ t they eould find nothing heretioal in his 
publioations* 4c Criehton^s eatisiation of Muhamiiad Zlai 
Ibd al«lij&hhab mA his reforms i s wort^  quoting* 
«%6 dootrines of Ihdel iiMi^ « i t will he seehi 
were not ^ose of a new rellglenf thou^ they 
have been described as su^ by several ^ronean 
travellers* Bis sole guide was Koran and the 
1 Ibld#t p» HSU 
3 a,B« Winder* op» oit»t p» 18»' 
3 W.C, l^ylori History of Mahaagedamian eaad j tss 
Septs (lioadon, 1839) p* 3SB« 
• WB • 
m& ^»mf mA 3tm^m the f ^ H i e»f Mtjm to 
i t s 0z i § l i ^ pif t tr* tii^timr t l i i i $wmt 
«•« liai ^ r i^ cia 3^ ©staliUfllileii a i^ iw Aipi^sl^ 
to mim m0t ^@ ]pfOi^ l#t@« of ^si^Ay i t aMi 
But i t tmmt \m d^ai«i t ^ t 
hid d»0ti^ a@9 had a fiii««mt<al»i# e f f ^ t €m Ih© 
p9opi@| hr sv^f«@^l&§ tilt l i ^ d e l ii^iffefeiieei 
1 ^ ^ imitrefaallr pi«omlitit mA ^M^ has 
s a»tl<m tiaa ^ e ^ ^ d ^ af3ici^>vl^g»3^it @i9im 
of m fwXm t^aJL^km*^ 
% §i^<Sfimtm^ BiB^gy of &x9Mm» i^ m^^ 
C H AF f 1 a V 
^9 a&»^etll9A ^^ha^i so^^eat or Widitiabisa died ia 17@a 
iU})»t Imt tlio history of liodem ^*iiai a i^ la t^ egan in tlie 
taia*oi#)te@!ill} oentuiT i^t^ ttio alliaaoe in ITftS 4«I^ « 
l^ol^ie^ MM m6 mi^m&Si Ibn aa*iii Cd. i7@S}« Ibn Sa*ad 
iras ttio son of t^ @ foufidor of t^e Sa i^idi d^ i^ms^ m& Hie 
fuXer Of a siaaU disti lst su?i«aiiidtiig tlie «oim of SaiP*i3rya 
in oentral Ax^ia* He %ra8 t^e first of ^e Wa^a!bi 
ffiiXitar; leaders* Be vigorouelF i^ d^bied l^e Wahhabi fltove* 
ai^t eBid vlgoromslr ^i|.dod Hie sword ef ttie refors^ra. 
Hl^ bis i t beeeoe a i^ oner to be reolsmied vltli a l l oirer 
Aral>ia* She Sapa^aioii of the ^ebhebl aspire begaa ia 1 ^ 
real sense in Xate 1750* s and Dar'iy^si vas ^^roiled « i ^ 
powers beyond tSie ooRfiz^e of Ha|d* ^iroarxled tm a 
series of raids graduaXXr increasing tiie powera of Ibn 
Sa^ ud* 
% fhe texQs tToitailani^ and tTnltarlan are 
f refezable to ^^bhabism and M }^bel>i| siainir beoause t lias Ibe oppon^ts of ^e iBj^ ement i^o. repfoat^ftill^ 
first ooined tfee latter, Mberents of tne reformation 
noria^ly refer to i^^selves as ^s l ios and to ttieir 
religion as Islafflf ^ ^ ^^^ speoify tfeeir reidLval as ^ e 
Hajdi oaU (%|?}|*¥^ al*%1diYyi>ftfoo ^Ugion of Unity (|^n ai^Ta^ii^l or Ortfianlonally as tbe l^asistadan eall 
CgJbPa'^ ftlt^ftmffifl<lil?af ^ ^ ^ ^^amied refers to^ j^hanifflad Ibn 'ifijd al-Wabbatb and not to the Pros i t of 
Islaai), aiey have desosiptlveXy referred to measelves 
as tlaitarians (|MiiahhldSgl,6g.,M nl^ Tn^ l^fl) or Bretlsren 
ClMufail) or tie Brother of bis %^ o obeys %d {JSl^SSLM& 
sueeetaod hy l i is son 'a^a 8l*»*40iB ^lo setalned Haiiatmai 
IhR *Mi aEX«>W^ a^b as bia feJtlgioua golde* 'Jl>a a l * 
*A2i2 not o&Xr ooaisolidateil his father's ^z iS f Isut 
ootttiimad ttia asi^^d^ea* Ba beaasia i t i aatiiftXltrf tlia 
1 
real foisnder of the immtf^ & ©ajar iriatajry for »Jjfi 
al»*42la waa Itsa eaptaya of Myad la 1773 t^aaa ruXer 
BahhiP h« Dawimd flaa frm i^QWm ^Mer l^a aofflmand of 
^HM al**A2is tha pover ef Vi^hahisia he^m tiinnstiiig 
l>©yo»d llie ifabl«a Panliiflttla,f •Oirar Ifaa flaxfe half oi^tury 
tfca Sa'ttdi stata gpw swffiaiaatly stfoag ta im&&e 
aai^tit»ir|iig Ixmq i n IWI^ aac^ing tfea Shl ' l haXr eiW 
^ Kaxl>ala and naasaerlug i t s ix^ahitaats* Haoaa vas 
eapl^imd I f i IIBOB £ ^ l^ ladliia iJi WO^, By i ^ S ^ a ^elihabia 
aontrollad zdoat of tiia Faninfiula and asiisrtai influanea as 
f ai? jaorHi aa ilappa, • A BH.ti#i abaarvar In Bagi?a 
laporteSi 
i^t^vi^ii X a7il70d i n Baaaata i n t^a iriaar 1,781, 
hia ^0 Vahh#i eommdar's proaeadinga ai^ 
iitai^ msltng manshaa e^isad gfaat anieiaty aai alaxst 
to ISia p^sha of BagS^if to his goverBoiuat Saasoxa 
aa ^ l i aa to Hia heat iafofBtad 1!iail£a»*^  
1 % j^aifau^r Agalria Seliaf w^ 63r 
(liOftioii, 1976) t Pi 14,. 
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*^& al«.*A2is m& ills sm B&^m i*efiaed m& d«irea.^^ tlie 
aimifiistratloii of Hie Stiit@« Qoireziiot^  eUd jusges imre 
appointea in all. ^ e ii^ortant tmam fox* 19^  li^Iei&eiit&tiim 
of tfc« basrie pi?ittelples ©f Isla®, inoiuSiag tli© f©gaiar 
oolXdetion of ttm follj^oud t£LX| tiio gakali* I^bS al**4^B 
was assassinated at BarHi^ in a s^aquo in %mz ^ m his 
son aa*tta iiims putting his oo&questii to ^3m vofsr im31s of 
U&Qm» His F^gn hai l^ seft ohmet^tewimA m folio^t 
"Hixott^ hiffl ^3 mrs iMc^ IIS€MS ^ take plaoe 
«Bi^ g t^ @ tallies of ia|d e^aa to in ©nd* Feaoo 
and sootiHtr oxlsted asu^ ig t ^ Bodouins ^S til© 
sattieS people* QamlBf horsosf n^oeo, sud goats 
used to gi^i^ in t2ie €e90i*t igtd '^S'o Msrtli to « 
ISieir E^Hiiigt gtiafded hw no oove t&^ a sisglo oan***^  
'Hid ai«>*Asi2 was alslr eueoeeded %7 his son Sa*«d 
11^ 0 xiiied from iSOi %» UBX4« iOloiii ifitti ^eeft aas Ifediaa 
^ % i also oaptured the %d<!elf separated l^aii and Qtmk m& 
added to Itie si^m of ^^ihaM i&fliieiioet *^e W^haM 
empire t^ iui eart^ded in WIX ffon Heppo in t^e mf% to tlie 
Indian Ooean^  i ^ fi<osi ^ e Pefsiisi diilf asd tlie Xiaq f r^ t iep 
in til© eaat to the Bed Sea*' She alaie felt W ^e Ottooan 
gQ^e»i!^nt ms msfw so sef^o^ tttat MtskamaA iSS Fa«ha| wXer 
of Bgjrpt^ifas an^orised to deil id.tli it*- Ihis he pfooeeded 
1 a* Bsnt^t V^iha^iaa and Sa'iidi i b^ ia . In pQml& 
Hopwood (ed»)t Ihe 4fahian PenlndOla (lion^nt 1§?|^^ p«€0» 
a H«^  stt '^•B«-Philhrr aipahlai p« "1&2#'' 
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t0 do tdth his usual fOergSTf 9»d aPlthou^ his anoy^  
ooamsAded by bis son fa&m^ goffered aa initial aefeat^ i t 
vas after reinfoi^eas^t at>le to take M a^ifia ia 2jB13 and 
reeover Mecca aM Taif in t*© foUowiag y©ar» ^»ud di®6 
in i8l.4 and vas aueceeded W his son *lhd IPLXah 1^0 ptmeA 
to bo wery inoapstblo* In 18I8 l^acsitaS *aU Paiba sent his 
son, Zhiahim Paghay t» ])ar*iy3ra| the Mahhahi oapital| and 
oaptared *iS)d IXlah i^d sent him to Cairo frosi \^ere he i^s 
sent to Constantinople i^ere he %fm eseseuted* In 18I.& 
Dar*i7^ vas razed to Hm ground ^ t^o future of the 
Hahhahi laovement Xodced bieals^ Turkiy a son of 'Jhd iCLlahy 
in 18011 estabXi^ed himself in Mfad ^ioh has sinee 
ramained the oapital of the State. In 1833 l!^zki m& killed 
by a oousfn, an aspirant to the ^ronOf but he nas sueeeeded 
by his son Faisaly 1 ^ ^^ as helped in securing tlie ^rone by 
* Abd Allah Xbn Bashidy lihoa he revarSed by giiring nm 
hereditaiy possessi<m of t^e proviiKse Shairaar^  Zn 1838 
|ji2haP%iad *Jai*8 troops defeated Faisal and toeSc his as a 
pxlsoner to Oairo. In 1843 Faisal Zbn fttitei eseaped fron 
oapti?itgr end c^oe hofiie to reign a seocnd tloe* Faisal^ 
according to a Brit i^ historian, ^aa ' 
**•*« distingui^d by his dimity s3S& solf-possossion 
ana vas respeoted for the Justioe of his deeisitmsi 
but he was greatly feared ^  espsoially by tho Bedouins} 
m, aoownt of his aeroiless severity ****»• 
aad 
1 <r«§* hoxtemv* {1aaatt.nojp rif, thfturPiirgian flnKiLfiman 
nantTOl ftrahia <Bombay» 1^3), volt l , p. UOd* 
JkkTing %isal* s relgo the pz& i^aee of Shamaar beeaiae 
detadiod idth tase eapltal at Ha*U« llaisal died in IB^ a&a 
was fiUQeeddea lisr his am *&i^ AU.&& i4iiG vas datiiroiied ia 
1876 1}7 ^ 9 bfother 3a'ud« Xa 3J7I tfae fUxks selgea tite 
nortliQifi part of tlia Araliiaii odast of l^e Persia Citify 
Sa*ud died i& 3JB77 and *lS)d aiali ic<ata]!iied as the »ae7* 
Xn i883 a pitched battle took place totttreen hia and Zldi 
Bashid herein the latter v ^ a eos^lete vletopy i^d a peaee 
was signed^ tn I88ft a revolt hf Sa'ad*a son siade Ibn Bashid 
to invade Bi^ ad and dei^atoh *Abd Allah to tfeeir capital 
Sa*il, The Ho^ so of Haghid vast nov a dosda^t power kk 
Hold* XQ 1887 a garrl^oa \mQ posted in Blrad Imt *4hd 
al«Bah8ieii Ibn 'SsLtki held out» XA 1891 w«m i^ aeoess oimr ^ajd 
and *Ahd al-BEdiDsn nfeht into ojtjile %iith his stm *ilSi& el* 
< 4siz« ttien about eleven years of ftge* Be ultljsately settled 
in Kixiiait tm the Persian Oolf tM nev the Botjse of Radhld i^s 
the imoQBtested ittler# She isecbers of this house *i^re 
themseli^s ilahhabitesi though sooei^at filler in their vimm 
than aany ra^ of central aaid*^» Xn I90g 'Ibd al*»Aal2 Ibn 
* m& al«Baihsian Xbn IMsal iX '^*ud in a bold espXoit e^tored 
Hiyad from Ihe forces of the Hoase of Hashid* Be rebuilt the 
base of the iliaMiabite poorer in Ha|d and thwarted Ottosmn 
attempts to conquer the region, Early he set his eyes 
1 0. Bents, «)• e i t , | p. 63, 
heytsm Ifce bofdera of Ha3«| he was foafl of saying tliat Ms 
aifs ifas to tegaln t^e iands his forefathers hdl held ••*• 
la X913 he tiirew the Ottomma mt of Haga* m& Qatlf. •^  
In I9ig he indueed t2}e Bedouins to found Bbmt two htmdfed 
?ll^^i*- ISiese served tzaatipttrpi^es of heing sdlitaifr 
eantomscmtf agxioultural ooloay, md oissloimxr oentre for 
serving Ilahha3>iaia« %e Bedonins t^o settled here ealled 
tbemseliTes lis^i^ (Brothers) and ther wore also^ along vith 
*4bd al»*iUsi2| the oa^ amhitests of Sa*i2dl Irahia* ^hm 
the ref02« isoreeent initiated hy dba^ Hihaaead Ihn *4hd 
al«»Wahhah lives upto this da^ in ttie fom ot the eM»de]ii 
Sa'ttdi Arabia, 
Ho refoBB aiovenent in the vorld has apmng up niliiont 
heing ittflueneed hy earlier thon^its or vithoat leavii^ 
i t s iffipaet on later wovemmtsw Similar is Hie ease with 
the l^hohi aioveisent* It has already been stated above 
that ttiis faoveoent nas influeneed by tiie fcndaoentalist 
ideas of Xioafii Ihoad llm Baabal as Inters^reted by tmm Ibn 
Taiadyya and his disoipe Ibn Qsyyiia al-yaw8iy^« Btam 
i;ritei:i3 have even gone to the eirtent of traolng i t s 
slfflilarlty with the Kharljites* 3Jje Hahhabi Boveiaent Itself 
2 "«•• Khavarij. vith their extrsiso preolusitKi of 
any other sovire© of divine lav save ^ e Koroftf oay be 
regaxtSed as the progenitors of tJie llahhabl aovwaaent*? But 
(Contd«< on next page) 
• 1 ^ •* 
had fsr To&t^iMg effects and to make a eeia^lete stodr of tliis 
BJoimBient one nfttst txaoe how far I t Is eonneetod v l ^ ^ o refoitt 
sovoments of l^e latei* petio^^ Bentg vvitesi 
**•*»« %Q DTOoise nataro of t3ie eomiootion i s ofti^ 
difficult to detenoine «•«• lEhe esstositioti of their 
ereed rea< e^d as far i^ est as North Ifrioa ia the 
first years of the oineteeii^ eentar^ r* Beoent 
research has indicated ^at the so-called IJahhabites 
* of India horroiired l i t t l e from the VJiahhahites of 
Srabiai hut i t is likely that oth(^ r Qo^Qesits in 
Xnaiai mmh as the fjeirso-di and 4hl<*i-Hadi1h| i*ere 
nore closely assoicated* 'Stm saausi&ss of hihs^ 
itdiich had i t s oxigias in the nineteenth odntuiy^ 
and 1h@ Hir^anisn and the Hi^disn of the Sndan 
have indefinite affinity id.th \si^ ihahi0u Hodeznist 
refonsers BVLC^ as i^hasBaad *Jhduh« H:jhaa!«ad Bashid 
Bida» and ot^er adherents of agOnfisifi had acknowledged 
their debt to the vritlng of Ibn * &»^ al-Wg^ab aM 
his Wahhabi colleagues •" 
%e Indian w^abi tsmm&nt i^ aj^  started by one sayyid 
Ahaiad of Bae Bareilly 1^ 0 ^ s^ bom in 1786 A»)P!» It is said 
that he converted to IMihabisis mhen he vent to Mecca and 
2 
started his no e^iaent in India in ISS^p tt cannot be 
ascertained that Sayyid 0im6 ever oet Shnykh Hi^ asnad Xbn 
* Ibd al*i^hab or not. In 1831 sayyid i$tiiaad 10&Q killed in a 
(Oontd* fron previous page) 
this i s not ttie only point of sloilaritgr between t^ose 
two movements* the extrsi^ fanalieissi of the KhawariJ| 
^ o would breoid their opposing oo«religionisti as **infidtels^ 
to be purged and purified by the sword, vexy s t r i k i n g 
recalls the fanatic eeal of t^e tj!ahhabl8| for ^ey too 
endeavoured to revive Islam in i ts primitive fons* and :.tuifi 
i t into a lailitant force for the sale of srab uni%«»«,<* 
M.J. steiner. Inside ?an»Ajabiay p.36. c^., also, F* ffehnaa, 
1 0, Bents, gp» oit», p* 66» 
3 D»3, l&irgoliouthy *\ilahhabi8', p. 66s. 
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Isattle vltb t3ie siklis gad his tsaeoaiit ys^ etmUimea few 
stm&tLme br his followers t i U iiXtiisately i t vas oniahefi 
by j^e BfiUsh in I.847. MconSing to ^zioUeuth *t^ 
InaifiH W i^haMsa i s saifl to differ ffoa that of &m\A.A 
in i t s id^tificatien i^ me QT othes? of tli@ l^uneois of 
the sFsteis iiitti tSie s^pliai of tl!io Sennis i^ ex<e&s in Smhia, 
it 
tails tens Kss not used* 
the Saausi no^eia^t of Cyrsnaioa vaa aXso a reform 
moreiseat and just as tho WahhaH oo^ ement has ox^ satedi a 
State in i^rahia so has the Sanusi ex^ated a State in Ifihya* 
Comparing ^ e tyo ooveizients B«&» Bvans *- Pritehasd vfitest 
%** sigoifieant ootsoasison hettieen the two !si|^t 
b0 mae hy tsaoing their aeireXopoents f zost x«3lgio&s 
into ]»>Iitic^ cto^eia^ts* Both startea as feliiions 
revivals aiacmg haoki^ rd peoples • chiefly Bedouini 
the Wahhahi movement in the !la|d in the ei^teenm 
emtarf and ^ e £^asi siovesient f irst in the Bijas 
and ^en in G^ irrenaioa in the iaiddle of the nine^^th 
oentaxf} the 2^iias& organisations of the two i^veisents 
haim mo^ in oossaont and both ended in the form of 
mizatesf or sisall Islaisio States** 
Writing ahont the influence of tsfeOihahisia Idnder 
sajrs th£t *m^mtim wag n distant anoestor of later Azah 
nationalists** He further writes that *the imnieroas &t^ 
1 Ihidt 
3 BtB, E r^ans-Pritohard^ tm S^UfllOf gYTOIIftSfta (Oxford ,1919) I p. 9, 
inoXudiiig $vtf^ pttlats as oxigias^ ldGal#| dectidimX ^^aaiSf 
pattern of s i l i ta i^ lueeessf iise^neBSf tatrnmlmm^ mA 
pu7itaiii0iB| ave so isai!£^ thut me i s Ineilnaa to idLeir 
1 Wahliabisfi! us a kinS of emmi& eooing of Xglan to J^bla* * 
Ihe gfeat@at msQ&mpll^mmt of tahha^lsn iiag tSiat i t liiim^t 
Qtiit^ r to ttie l a i ^ r pai^ t of t^o f xeg^ntofi ImQ of Jii^iaf 
and %rlltiifi i t s dtmsSm i t restored Xsi^ to i t s earlr 
imdofiiiaa font» 4@eordiiig to Roufaziiy this laoiroiisat *had 
hem nearer ^ a tru# pefof^ ^ for i t had atta^ed ^ e 
pi^hlGM at i t s 70ot| HIS tiaad for a reformMoa of c^faXit^ 
atti aootxindf a ratam to tlie fiundaiaefitals of IsXaitt** 
fo aa »ti!}iased o s^dTva?^ without aoiit»t Mi^abisn m» 
a gaoiiiao &to7^ 8iSit gaasfated irm nit^iat «rit3i no fotoi^ 
iufXuaiido* Mmf oritios of this im9&&mt oo^asm i t as 
76tfog7@s^va| baoai^a i t oroattsd a tliaoesmtio stato ^ t b 
the ^afia , tlie eaiu^o iavf as i t s oaX|r XagaX fmsiaia^t, 
Hiay hekim@i in a mt^ and poXil^aX i^ eneifal of IsXant 
^ay a^s r^assed g3*eat ;paX in defaaoa f^  t^oi? ooBeepti^ of 
Sismia laad adopted intfansipat aod ocoasicmiaidr intoO^ezaat 
stfiotness* 1^0 dottbt tlia llahhabis pXarad andisqi^iftaiit sola 
p* XSS* 
1 1,B, i^ lBdar» op« git«y p, i4r" 
* l»32 •• 
in title 0?olution of mo&Gm Islasi* ^f«97er| tiief 
desex r^e a place mmsm ^^^ first of tlioso 1^ 0 i^rked 
1 
tog^tlisr tonafds the Arab reAaifsanod* ** 
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